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De nummers verwijzen naar de bladzijden 
Abax 81 
Abraxas 70 
Ab ros tola 63 
Acanthosoma 13 
Acari 7 
Acentropus 34 
Acleris 36 
Acrididae 8 
Acrobasis 34 
Acroptena 20 
Actinotia 57 
Aculichneumon 77 
Adalia 91 
Adela 39 
Adelidae 39 
Adelphoooris 17 
Adoxophyes 36 
Adoxus 97 
Aegithalos 103 
Aeshna 10 
Aesnidae 10 
Aethalura 73 
Agabus 84 
Agapanthia 96 
Agathidium 89 
Agelastica 97 
Aglais 41 
Agonum 82 
Agraylea 11 
Agrionidae 9 
Agriopus 73 
Agriotue 93 
Agroohola 54 
Agrypnia 11 
Alois 73 
Aleimma 36 
Aleochara 84 
Alleculidae 95 
Allocotomus 14 
Alloeostyles 21 
Allophyes 54 
AllygUB »ïitTrirrt 13 
Amara 81 
Amathes 50 
Ametastegia 76 
Amischa 85 
Amblyteles 77 
Amphibia 100 
Amphicyllis 89 
Amphipoea 59 
Amphipyra 56 
Anacaena 91 
Anarta 51 
Anas 101 
Anaspis 95 
Anatidae 101 
Ancylis ... 
Angerona .. 
Anguidae ., 
Anguis .... 
Anisandrus 
37 
72 
101 
101 
99 
Anisochenion 78 
Anisodactylus 82 
Anis o ta 89 
Anobiidae 95 
Anomal on 78 
Anquilla 100 
Anquillidae 100 
Anthicidae 96 
Anthicus 96 
Anthocharis 40 
Anthomyidae 18 
Aoplus 77 
Apamea 58 
Apatele 55 
Apnantopus 41 
Aphelia 36 
Aphodiue 92 
Aphonia 33 
Aphrodes 13 
Aphrophora 12 
Aphrophoridae 12 
Aphtoma 98 
Apidae 74 
Apis 74 
Apion 99 
Aplocera 70 
Apoda 47 
Apotomis 37 
Araschnia 41 
Archanara 60 
Ar chip s 36 
Arctia 47 
Arctiidae 46 
Arctocorixa 16 
Ardea 101 
Ardeidae 101 
Arenostola 60 
Arge 75 
Argydae • 75 
Argyramoeba 23 
Argyxsoplooe 38 
Aricia 40 
Arthaldeua 13 
Arvicola 105 
Asaphidion 82 
Asilidae 23 
Asio 105 
As til bus 85 
Atemelis 84 
Atetmia 55 
Athalia 76 
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Athene 105 
Atheta 85 
Athouß 93 
Athripsodes 11 
Autographa 62 
Aves 101 
Axylia 61 
Aythya 102 
B 
Badister 82 
Baëtidae 10 
Balanobiue 99 
Bapta 74 
Barapithes 98 
Bembidion 79 
Bena 62 
Berls 27 
Bibio 29 
Bibionidae 28 
Bidessus 83 
Biston 73 
Bittaoidae 7 
Bledius 87 
Blepharidopterns 17 
Boarmia 73 
Bolitobiufl 86 
Bombiliidae 23 
Bombus 74 
Borboridae 28 
Borborus 28 
Borkhausenia 39 
Brachycoma 26 
Brachytron 10 
Broscus 79 
Bucentes 26 
Buf o 100 
Bufonidae 100 
Buteo 105 
C 
Caber« 74 
Calamatropha 33 
Calameuta 77 
Calamia 60 
Calathus 80 
Calobata 25 
Calocoris 14 
Calveus 102 
Calliclystis 70 
Callicorixa 16 
Calliphora 26 
Callistege 63 
Campaea 74 
Camptogramma 67 
Capsidae 14 
Capsus 18 
Carabidae 79 
Carabus 79 
Caradrlna 61 
Carcelia 27 
Carposinidae 38 
Caruelis 103 
Cassida 98 
Cataclysta 35 
Catocala 63 
Catops 88 
Catoptria 33 
Celaena 60 
Celama 46 
Celastrina 40 
Celypha 38 
Cephidae 77 
Cephus 77 
Cepphls 71 
Cerambyoidae 96 
Cerapteryx 52 
C er copie 12 
Cerostoma 39 
Cercyon 91 
Certhia 102 
Certhiidae 102 
Cerura 42 
Cervidae 106 
Ceutorrhynchus 99 
Chaetocnema 97 
Charamyia 60 
Cheimabache 38 
Chilo 34 
Chilocorus 90 
Chilodes 61 
Chilopoda 7 
Chloroclysta 67 
Chloroclystis 70 
Chloromyia 28 
Chlorops 29 
Chloropidae 29 
Choi eva 88 
C hort hipp vis 8 
Chrysaspidea 62 
Chrysldidae 75 
Chrysis 75 
Chrysogaster 23 
Chrysomela 97 
Chrysomelidae 97 
Chrysomyia 27 
Chrysopa 10 
Chrysopidae 10 
Chrysophilus 22 
Chrysops 22 
Chrysozona 22 
Chytolita 64 
Cicadella 13 
Cicadellidae 13 
Cicindela 78 
Cicindelldae 78 
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Cidnorrhinus 99 
Cilix 45 
Cionus 99 
Cirrhia 55 
Cixiidae 12 
Cixius 12 
Cleopus 99 
Cleora 73 
Clepsis 36 
Clivina 79 
Cloëon 10 
Glostera 43 
Clusiidae 30 
Clusiodes 30 
Clytus 96 
Cnemopogon 27 
Cnephasiella 36 
Goccinella 90 
Coccinellidae 90 
Coccygomimus 78 
Cochlidiidae 47 
Coelambus 83 
Coelichneumon 77 
Coenagrion 9 
Coenonympha 41 
Coenosia 21 
Colenis 89 
Coleoptera 78 
Colocasia 62 
Colostygia 68 
Colotois 72 
Colubridae 101 
Columba 102 
Columbidae 102 
Colymbetes 84 
Comibaena 64 
Conistra 54 
Conocephalidae 7 
Conocephalus 7 
Conopidae 29 
Conops • 30 
Copelatus 34 
Cordyluridae 27 
Coreidae 13 
Coreus 13 
Corvidae 102 
Corixa 16 
Corlxidae 16 
Cosmla 57 
Cosmoconus 78 
Cossidae 48 
Crambus 33 
Crepidodera 97 
Criorrhina 25 
Crocallis 72 
Croesia 36 
Cryptophagidae 90 
Cryptophagais 90 
Cryptopimpla 78 
Ctenophora .. 30 
Cuculidae 102 
Cucullla 54 
Cuculionidae 98 
Cuculus 102 
Cybosia 46 
Cychramus 90 
Cychru8 79 
Cyclophora 65 
Cydmidae 13 
Cylindronotus 95 
Cylindrotomidae 33 
Cyllocoris 17 
Cymata 16 
Cymus 14 
Cynthia 41 
Cyphon 94 
Cyphonidae 94 
Cyrnus 11 
Cyzomyia 26 
D 
Dama 106 
Daseochaeta 55 
Dasychira 44 
Dasytes 95 
Deilephila 42 
Delia 19 
Delichon 103 
Delphacidae 12 
Deltocephalidae 13 
Dendrocopos 102 
Denticollis 93 
Deporaus 98 
Depressaria 39 
Deraecoris 17 
Dermaptera 8 
Dexiosoma 27 
Diarsia 50 
Dblastomorpha 78 
Dichonia 54 
Dichrooscytus 18 
Dilophus 28 
Dioctria 23 
Dioryctria 34 
Diplazon 77 
Diptera 18 
Dira 41 
Discestra 51 
Dol e rus 76 
Dolichopodidae 28 
Dolichopus 28 
Dolopius 93 
Donacia 97 
Dorytomus 99 
Drepana 45 
Drepanidae 45 
Drosophylidae 30 
Drymonia 42 
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Cidnorrhinus 99 
Cil ix 45 
Cionus 99 
Cirrhia 55 
Cixiidae 12 
Cixiuo 12 
Cleopus 99 
Cleora 73 
Clepsie 36 
Clivina 79 
Cloëon 10 
Clostera 43 
Clusiidae 30 
Clusiodes 30 
Clytua 96 
Cnemopogon 27 
Cnephasiella 36 
Coocinella 90 
Coocinellidae 90 
Coccygomimuß 78 
Cochlidiidae 47 
Coelambus 83 
Coel ichneumon 77 
Coenagrion 9 
Coenonympha 41 
Coenosia 21 
Colenis 89 
Coleoptera 78 
Colocasia 62 
Colostygia 68 
Colotois 72 
Colubridae 101 
Columba 102 
Columbidae 102 
Colymbetes 84 
Comibaena 64 
Conistra 54 
Conocephalidae 7 
Conocephalus 7 
Conopidae 29 
Conops 30 
Copelatus 84 
Cordyluridae 27 
Coreidae 13 
Ce-reus „ 13 
Corvidae 102 
Corixa 16 
CorixLdae 16 
Cosmia 57 
Cosmoconus 78 
Cossidae 48 
Cr ambus 33 
Crepidodera 97 
Criorrhina 25 
Crocallis V2 
Croesia 36 
Cryptophagidae 90 
Cryptophaguß 90 
Cryptopimpla 78 
Ctenophora 30 
Cuculidae 102 
Cucullia 54 
Cuculionidae 98 
Cuculus 102 
Cybosia 46 
Cychramus 90 
Cychrvus 79 
Cyclophora 65 
Cydmidae 13 
Cylindronotus 95 
Cylindrotomidae 33 
Cyllocoria 17 
Cymata • 16 
Cymus 14 
Cynthia 41 
Cyphon 94 
Cyphonidae 94 
Cyrnua 11 
Cyzomyia * 26 
D 
Dama 106 
Daseochaeta 55 
Dasychira 44 
Dasytes 95 
Deilephila 42 
Delia 19 
Deliohon 103 
Delphacida* 12 
Deltocephalidae 13 
Dendrocopos 102 
Denticollia 93 
Deporaus 98 
Depressaria 39 
Deraecoris 17 
Dermaptera 8 
Dexiosoma 27 
Diarsia 50 
Dblastomorpha 78 
Dichonia 54 
Dichrooscytua 18 
Dilophus 28 
Dioctria 23 
Dioryctria 34 
Diplazon 77 
Diptera 18 
Dira 41 
Discestra 51 
Dolerus 76 
Dolichopodidae 28 
Dolichopus 28 
Dolopius 93 
Donacia 97 
Dorytomus 99 
Dr e pana 45 
Drepanidae 45 
Drosophylidae 30 
Drymonia 42 
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Drymus 14 
Dryobotod.es 54 
Dryomyzidae 27 
Dryophilocoris 17 
Dryopidae 91 
Dryops 91 
Dypterygia 56 
Dyschirius 79 
Dyspetus 78 
Dytiscidae 83 
Dytiscus 84 
S 
Eario8 62 
Echinomyia 26 
Ecliptopera 67 
Ectobiidae 8 
Ectropis 73 
Elaphria 61 
ElasmostethUB 13 
Elaemucha 13 
Blater 93 
Elateridae 93 
Electrophaes 68 
Eligmodonta 43 
Elymana 13 
Empie 25 
Empididae 25 
Emprasea 13 
Enallagma 9 
Enargia 57 
Endothenia 38 
Endotricha 34 
Endrosidae 46 
Enicmus 90 
Enicorpilus 77 
Ennomos 72 
Enochrus 91 
Epagoge 36 
Ephemeroptera 10 
Ephydridae 29 
Epinotia 37 
Epione 71 
Epiphragma 32 
Epirrhoé 67 
Epuraea 89 
Erannis 73 
Erinaceidae 105 
Erlnaceus 105 
Ernestia £6 
Eriocampa 76 
Erioptera 32 
Eriothrix 27 
ErirrhinuB 99 
Eristalinus 24 
Eristalis .., £4 
Erithaeus 104 
Esocidae loo 
Esox 100 
Euchoeca 70 
Eucosma 37 
Eulalia 28 
Eulithis 67 
Eupithecia 69 
Euplexia 57 
Euprepria 47 
Euproctis 44 
Eupsilla 54 
Eurlnomyla 25 
Eurrhypara 35 
Eusphalerum 86 
Eustolomyia 20 
Eustrotia 62 
Eutolmus 23 
Euxanthis 38 
Euxoa 48 
Evergestls 35 
Exorista 26 
P 
Pagscyba 13 
Palco 105 
Palconidae 105 
Pannia 19 
Ficedula 103 
Forficula 9 
Porficulida« 9 
Pringilla 103 
Pringillidae 103 
Pulica 101 
0 
Gallinula 101 
Gambrus 78 
Oarrxilus 102 
Gastroidea 97 
Gelechiidae 38 
Geometra 6# 
Geometridae 64 
Geomyza 30 
Geostiba 85 
Geoptrupes 92 
Geranomyia 33 
Gerridao 15 
Gerris 15 
Gllschrochilus 90 
Gluphisla 42 
Glyphicnemxis 78 
Glyphotaelius 12 
GonepterjK 40 
Gonodontis 72 
Gortyna 60 
Gracilariidae 39 
Grammoptera 96 
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Graniophora 49 
Graphiphora 49 
Graphomyia 21 
Gymnochaeta 26 
Gyrinidae 84 
Gyrinus 84 
H 
Habrosyne 45 
Hada 52 
Hadena 52 
Haematobia 19 
Halidayella 29 
Haliplufi 82 
Haltica 98 
Haplididae 82 
Harmonla 91 
Harpalus 81 
Harpella 39 
Harpocera 17 
Harpyia 42 
Hebecnema 19 
Hedya 37 
Heiina 20 
Helochares 91 
Helodidae 94 
Helomyzidae 30 
Helophilus 24 
Helophorue 92 
Hemerobiidae 10 
Hemerobius 10 
Hemithea 64 
Hepialidae 48 
Heptatoma 22 
Hercostomue 28 
Hermione 28 
Hesperidae 40 
Hesperocorixa 16 
Heteroceridae 91 
Heterocesrus 91 
Heterogaster 14 
Heteroptera 13 
Het erot oma 15 
Himacerus 17 
Hippuriphlla 97 
Hirundinidae 103 
Hirunde 103 
Hister 89 
Histeridae 89 
Hlspella 98 
Holocentropus • 11 
Hol otrupee 96 
Ho mop t era 12 
Hoplectis 78 
Hoplismenus 77 
Hoplodonta 28 
Hoplodrina 61 
Hybocampa 42 
Hybos 25 
Hydraecia 60 
Hydrelia 70 
Hydriomena 68 
Hydrobaea 20 
HydrobiuB 91 
Hydrodactylus 78 
Hydrophilida« 91 
Hydrophoria 20 
Hydroporua 83 
Hydroptilidae 11 
Hydrothassa 97 
Hygrotu» 83 
Hylaea 74 
Hylemyia 18 
Hyloicua 41 
Hylophila 62 
Hymenopt era 74 
Hypena 64 
Hyphydrua 85 
Hyponomeutidae 39 
Hyponomeuta 39 
Hypsopygia 34 
I 
Ichneumonida« 77 
Idaea 65 
Ilybius 83 
Ilyocoris 15 
Inachis 41 
Incurvaria 39 
Incurvariidae 39 
Ipimorpha 57 
Ischnodemus 14 
Iachnura 9 
Ixodes 7 
J 
Janus 77 
Jaspidia 61 
Jassargua ................... 13 
Jas sus 13 
Javesella 12 
Jodie 65 
Julida 7 
Julus 7 
K 
Korscheltellus 48 
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Labia 8 
Labiidae 8 
Lacerta 101', 
Lacertidae • 101 
Lacophilus 83 
Lagria 95 
Lagriidae 95 
Laodamia 34 
Laothoë 48 
Laslocampidae 44 
Lasiopogon 23 
Laepeyresia 37 
Laspeyria 63 
Lathridiidae 90 
Lathrimaeum 88 
Lathronympha 37 
Ledra 13 
Leistus 79 
Lema 97 
Lepidoptera 33 
Leporidae 105 
Lepus 105 
Leptoceridae 11 
Leptophyes 8 
Leptoterna 18 
Leptura 96 
Lerla 30 
Lestee 9 
Leucodonta 43 
Libellula 9 
Libellulidae 9 
Limerodops 77 
Limnaecia 39 
Limnephilidae 11 
Limnephilus 12 
Limnophila 32 
Limonia 32 
Limoniidae 32 
Limonius 93 
Liodes 89 
Liocoris 18 
Liodidae 89 
Liogaster 25 
Lithocolletie 39 
Llthobius 7 
Lithosia 46 
Lochmaea 97 
Lonchaea 28 
Lonchaeidae 28 
Lopus 17 
Lorocera 79 
Losmaspilis 70 
Lozotaenia 36 
Lucilia 26 
Luperina 59 
Lycaena 40 
Lycaenidae 40 
Lycia 29 en 72 
Lygaeidae 14 
Lygus 17 
Lymantriidae 43 
Lyperosia 21 
M 
MachimuB 23 
Macrophya 75 
Malachlus 95 
Malacosoma 44 
llalthinus 94 
Mamestra 51 
Maniola 41 
Mammalia 105 
Meckel ia 22 
Meconemia 8 
Meconemidae 8 
Mecoptera 11 
Megaloceraea 14 
Meganola 46 
Meigenia 27 
Melandrya 95 
Melandryidae 95 
Melanichneumon 77 
Melanostoma 23 
Mei ieria 22 
Mei ige the s 89 
Helisandra 76 
Mel it krept us 25 
Mel ol ont ha 93 
Melonotus 93 
Melopia 22 
Melyridae 95 
Merodon 25 
Meaapamea 59 
Mesembrina ., 21 
Mesographa 35 
Mesoleuoa 67 
Mesologia • 59 
Metabletes 82 
Metalimnobia 32 
Metopia 26 
Microcara 94 
Microchrysa 27 
Micromus 10 
Miltochrista 46 
Mimas 41 
Minettia 29 
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Minucia „. 63 
Mlridae *. 17 
Miris .. 14 
Molanna 11 
Molannidae 11 
Momphidae 39 
Monalocoria 17 
Mordella .. 96 
Mordellldae 95 
Morellia 19 
Morinla «. 26 
Motacilla .. 103 
Motaolllidae 103 
Muridae 105 
Muaoa 21 
Museicapa 103 
Hußcicapidae 103 
MuBcina 21 
Mustela 106 
MuBtelidae .-. .106 
Mycetochara 95 
Kycetoperua 86 
Mydaea *« 22 
Myiatropa 25 
Myiospila ,. 21 
Hyrmeleotellix ». 8 
Mynauß •*..•.. 13 
<yrrka 91 
Mystacides 11 
Mythimna 53 
H 
Nabididae ». 16 
Nable 16 
Naena 51 
Hannophryganea 11 
Natrix 101 
Naucoridae 15 
Nebrla 79 
Necrodes 88 
Nemobiidae 8 
Memobius 8 
Nemophora 39 
Neooyzia 91 
Hepa .. 15 
Nephro t oma • 31 
Nepidae 15 
Netelia 78 
Neuroctena 27 
Neuroptera 10 
Nitidulidae 89 
Noctua -. 49 
Noctuidae . 48 
Nola . 46 
Nomophila . 35 
Nonagria 60 
Noterus 83 
Notiophilus 79 
Notiphila 29 
Notocelia 37 
Notodonta 43 
Notodontidae 41 
Notonecta 15 
Notonectidae 15 
Notostira 18 
Nyxnphalidae 41 
Nymphula 35 
0 
Ochlodes 40 
Oohropaoha 45 
Ochropleura 49 
OchroBtigma 43 
Odonata 9 
Oecetis 11 
Oecophoridae 39 
Oecoptoma 88 
Oeaanthe 104 
Olethreutes 38 
Oligia 58 
Omocestufl * 8 
Oncopsie 13 
Onesia 26 
Ontholeetes 86 
Operophtera 69 
Ophion 77 
Ophyra 22 
Opisthograptis 71 
Opomyza 30 
Opomyzidae 30 
Oporinia 68 
Orgyia 44 
Oriolidae 103 
Oriolus 103 
Ormosia 32 
Orthellia 21 
Orthetrum 9 
Orthonama 66 
Orthophagus 93 
Orthoptera 7 
Orthosia 53 
Orthotelia 39 
Orthoteliidae 39 
Orthotylus 14 
Oryctolagus 105 
Othius 87 
Otiorrhynchus 98 
Oxyteles 88 
P 
Facheta 51 
Fachytomella 15 
Pandemia 35 
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Panemeria Gl 
Panorpa 11 
Panorpidae 11 
Paatilius 14 
Paradiarsia :>0 
Paraparithous 78 
Pararge 41 
Parascotia 63 
Parastichtis 55 
Paraveepula 75 
Paregle 18 
Paridae 103 
Parus 103 
Passer 104 
Pedicia 32 
Pegomyia 19 
Pegomyza 21 
Pelatachina 26 
Pelosia 47 
Pelurga 67 
Peltodytes 82 
Pentatoma 13 
Pentatomidae 13 
Peplomyza 29 
Peribatodes 73 
Peridea 43 
Peridroma 50 
Perillissus 77 
Perizoma 69 
Pernis 105 
Petrophora 71 
Phaedon 97 
Phalacrocera 33 
Phalera 43 
Phaloniidae 38 
Phaonia 18 
Phasgonura 7 
Phasianidae 102 
Phasianus 102 
Pheosia 42 
Pherbina 28 
Philaenuß 12 
Philonthus 86 
Philudoria 44 
Phimatopus 48 
Phlogophora 57 
Phosphuga 63 
Photedes 59 
Phragmatobia 47 
Phrosia 27 
Phryganéidae 31 
Phycita 34 
Phyllobius 58 
PhylloecopuB 104 
Phyllotetra S8 
Phylus 17 
Phytocoris 34 
Pica 3.02 
Picidae ? 02 
Picromerus 13 
Picus 102 
Pieridae 40 
Pieris 40 
Plmpla 78 
Pipiza 24 
Pisces .... 100 
Plagiodera 97 
Plagionathus 15 
Plagodis 71 
Platyoheirus 24 
Platylabus 77 
Platystethus 88 
Platystomidae 22 
Platyptilia 35 
Platytes 34 
Plea 15 
Pleidae 15 
Plemyria 68 
Pleurota 39 
Ploceidae 104 
Plusia 63 
Plutella 39 
Plutellidae 39 
Poecilobothrus 28 
Poecilooampa 44 
Poecilus 80 
Polia 51 
Polietes 20 
Pollenia 26 
Polycentropidae 11 
Polydrosus 98 
Polygonia 41 
Polymerus 14 
Polyommatus 40 
Polypi oca 46 
Porhydrus 84 
Prionocera 30 
Propylaea 91 
Prosalpia 19 
Prunella , 104 
Prunellidae 104 
Psallus 15 
Psecadia 38 
Pseudosciophila 38 
Psila 29 
Psilidae 29 
Ps il opus 28 
Psithyrus 75 
Psyche 47 
Pshychidae 47 
Psylloides 98 
Pterophoridae 35 
Pterostichus 80 
Pterostoma 43 
Ptilodon 43 
Ptilops 22 
Ptycholoma 36 
Ptychlomoides 36 
Ptychoptera 32 
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Ptychopteridae 32 
Pyralidae 33 
Pyrausta 35 
Pyroohroa ?6 
Pyrochroidae 96 
Pyrophaena 23 
Pyrrhia 61 
Pyrrhosoma 9 
Pyrrhula 103 
Q 
Quedius 66 
Quer eus ia 41 
E 
Rallidae 101 
Rana 100 
Ranidae 100 
Reduviidae 14 
Reduvius 14 
Eeptilia 101 
Rhagio 22 
Rhagionidae 22 
Rhagium 96 
Rhagonycha 94 
Rhamphomyia 25 
Rhantus 64 
Rhingia 23 
Rhinoncus 99 
Rhipidia 32 
Rhizedra 60 
Rhizophagus SO 
Rhopalidae 16 
Rhyacia 49 
Rhynohaenus 99 
Rhyphidae 29 
Rhyphus 29 
Rivellia 22 
Rlvula 63 
Rusina 56 
S 
Salamandridae 100 
Saprinus 69 
Sapromyza 29 
Saprornyzidae 29 
Sarcophaga 26 
Sargus 28 
Saturnla 44 
Saturniidae 44 
Satyridae • 4L 
Scaeya 25 
Scaphidema • • S3 
Scaphidiidae &9 
Scaphidium 69 
Scaptomyza 30 
Searabaeidae 92 
S cardia 39 
Schoenobius 34 
Schrankia 64 
Schoenoipyza 21 
Sciomyzidae 28 
Sciuridae 105 
Sciurus 105 
Scoliopteryx 101 
Scolopacidae 101 
Scolytidae 99 
Sooparia 34 
Scopeuma 27 
Scopula 65 
Scotia 48 
Sootopteryx 67 
Sehirus 13 
Seiandria 76 
Selenia 72 
Semiothisa 70 
S ent ha 54 
Sepedon 28 
Sepsidae 29 
Sepsis 29 
Serina 93 
Serraoa 73 
Sialidae 10 
Sialis 10 
Sicus 30 
Sigara 16 
Silis 94 
Silpha 88 
Silphidae 88 
Simaethis 38 
Simy*a , 55 
Sisyra 10 
Sisyridae 10 
Sitona 99 
Smerinthus 42 
Solenobia 47 
Spatiophora 27 
Sphaeroderma 98 
Sphaerophoria 23 
Sphecapata 26 
Sphingidae 41 
Sphinx 41 
Sphragisticus 14 
Spilogona 22 
Spilosona 47 
Staphylinidae 84 
Staphylinus 86 
Stauropus 42 
Stenarella 78 
Stenichnetmon 77 
Stenobothrus 8 
Stenodema 18 
Stenolophus 82 
Steno tue 14 
Register, pag. 10 
Stenophylax 12 
Stenus 87 
Stethomostua 76 
Stilicus 87 
Stilpnotia 44 
Stomoxya 21 
Strangalia 96 
Stratiomyia 28 
Stratiomyidae 27 
Streptotelia 102 
Strigidae 105 
Strix 105 
Strophosonrua 98 
Sturnldae 104 
Sturaua 104 
Suillia 30 
Sylvia 104 
Sylviidae 104 
Sympetrum 9 
Sympherobiua 10 
Symphyta 75 
Synaphe 34 
Synuchuß 80 
Syritta 25 
Syrphidae 23 
Syrphua 24 
I 
Tabanidae 22 
Tabanua 22 
Tabuda 23 
Tachinidae 25 
Tachiaua 80 
ïachycixiua 12 
Taohyporus 85 
Tachyprotaaia 76 
Taleporia 47 
Talpa 106 
Talpidae 106 
Tenebrio 95 
Tenebrionidae 95 
Tenthredinidae 75 
Tenthredo 76 
Tenthredopsis 76 
Tephritie 22 
Tetanocera 28 
Tetrigidae 8 
Tetrix 8 
Tettigonia 8 
Tettigonidae 8 
Thalera 65 
Thalpophila 57 
Thalyora 90 
Thelaira 27 
Thera 68 
Thereva 23 
Theravidae 23 
Therioplectufl 27 
Tholera 53 
Thumatha 46 
Thyatira 45 
Thyatiridae 45 
Thymelicus 40 
Tipula 30 
Tipulidae 30 
Timandra 65 
Tineidae 39 
Tortrioldae 35 
Tortrtx 36 
Trachea 57 
Trechus 80 
Triaenodea 11 
Trioharia 22 
Trichiura 44 
Trichoptera 11 
Triglyphua 23 
Tringa 101 
Triodia 48 
Triaatelaa 64 
Tritomydae 90 
Tritophia 42 
Triturus 100 
Troglodytea 104 
Troglodytidae 104 
Trox 92 
Trychosis 78 
Trypetidae 22 
Turdidae 104 
Turdua 104 
Tylidae 25 
U 
Ula 33 
V 
Valgus 93 
Vaneaaa 41 
Veapidae 75 
Viviana 26 
Volucella 24 
X 
Xantholinua 87 
Xanthorhoe 66 
Xestobium 95 
Xorides 78 
Z 
Zanclognatha 64 
Zelrapbera 37 
Zelima 24 
Zenillia 26 
Zeuzera 48 
Inleiding 
In de zomer van 1970 kreeg ik van de heer û.Kruizinga het verzoek om 
het terrein rondom het kasteel;, te Broekhuizen/Leersum te inventariseren. 
Daar is toen onmiddellijk aan begonnen, zij het dat in dat jaar slechts 
op vrije dagen rondgangen door het terrein werden gemaakt, waarbij insec-
ten werden gevangen en/of waargenomen.In de daarop volgende jaren werd dit 
onderzoek meer intensief voortgezet, zoals nader zal worden vermeld. 
De inventarisatie werd hoofdzakelijk gericht op de entomofauna, maar in 
dit rapport zijn ook enkele gegevens over andere diergroepen opgenomen. 
R A P P O R T 
Het onderzoek. 
Er is verzameld uit- en waarganomen aan de volgende groepen: 
Acarl - o.a.Teken 
Chilopoda - Duizendpoten 
Julida - Millioenpoten 
Orthoptera - Rechtvleugeligen 
Dermaptera - Oorwormen 
Odonata - Juffers en Libellen 
Neuroptera - Netvleugeligen 
Mecoptera - Snavelvliegen 
Trichoptera - Kokerjuffers 
Homoptera - Cicaden 
Onderzochte terreingedeelten. 
Heteroptera - Wantsen 
Coleoptera - Kevers 
Diptera - Vliegen 
Lepidoptera - Vlinders 
Hymenoptera - Vlieavleugeligen 
Pisces - Vissen 
Anura - Kikvorsen en Padden 
Aves - Vogels 
Urodela - Salamanders 
Mammalia - Zoogdieren 
Alle delen van het terrein zijn ongeveer gelijkmatig onderzocht, zij het 
dat in de diverse wateren slechts steekproeven genomen zijn. 
Onderzoekmethoden. 
In de jaren 1970, 1971, 1972, 1973 en 1974 is gevangen met een lichtval. 
In de jaren '70, '71 en '72 op de rand van het voormalige hertekamp 
(val 1 en 2) en in de jaren '73 en '74 aan het einde van de grote vijver 
(val 3) in de nabijheid van de "Ronde-" Wei",zoals aangegeven op bijgaand 
kaartje.In 1973 is ook nog op licht gevangen op een laken bij de boerderij 
De vallen 1 en 2 stonden aan ne rand van een ruige bosweide en hadden 
achter zich relatief aud eiken-beukenbos met sporadisch Acer en Pinus. 
Val 3 stond op em grazige bult en was omringd door licht struikgewas en 
relatief oud eiken-beukenbos.In de nabijheid bevond zich matig vochtig 
grasland. 
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Codering en beschrijving van de milieu's. 
Aan de hand van de aoor de heer Leys vervaardigde kaarten, een va,s het 
grondgebruik en een van de vegetatietypen, zijn de verschillende onderdelen 
van het terrein van een code voorzien, volgens de volgende opstelling: 
B 1 t/20: Bossen; 
d 1 t/m 7:Graslanden of grazige terreinen; 
H 1 t/m 5:Huizen, hokken e.d.; 
0 1 t/m 3".Oevers; 
R 1 t/m 9:Ruigten; 
W 1 t/m 5: Wateren en 
Z : Zandafgraving. 
Zie de kaart op pag. 2/a. 
Beschrijving van de diverse onderdelen: 
BA: Relatief oud bos van Douglas, Eik en Beuk; bodem met enige ondergroei. 
B/2: Relatief oud Beukenbos, bodem kaal. 
B/3: Relatief oud bos van Douglas, Eik en Beuk, bodem kaal. 
B/4: Relatief oud beukenbos, bodem kaal. 
B/5: Relatief oud Beuken-Eikenbos, bodem kaal. 
B/6: Diverse opslag (opgaande loofhoutsoorten), op de bodem Deschampsia 
flexuosa en Rubus spec. 
B/7: Relatief oud bos van Eik, Weimouthden en Douglas, bodem nagenoeg kaal. 
B/8: Relatief oud Eikenbos, bodem kaal. 
B/9: Relatief oud Beukenbos, bodem kaal. 
BAO:Relatief oud Beukenbos, bodem kaal. 
BAl»Relatief oud Beukenbos, bodem kaal. 
BA2:Relatief oud Eiken-Beukenbos, bodem kaal. 
BA3: Relatief oud Eiken-Beukenbos, bodem kaal. 
BA4:Relatief oud gemengd bos met overwegend loofhout; op de bodem Holcus 
mollis, Rubus spec.»Lonicera en Hedera helix. 
BA5:Relatief oud Elken-Berkenbos, met opslag van diverse loofhoutsoorten. 
Op de bodem Rubus spec en Cladonia. 
BA6:Diverse opslag van opgaande loofhoutsoorten.Op de bodem Rubus spec. 
Cladonis en Leucobryum glaucum. 
B/17:Relatief oud gemengd bos, overwegend loofhout.Bodem met facies van 
Impatiens parviflora en Anemone nemorosa. 
BAÖ!Relatief oud gemengd bos, overwegend loofhout, bodem met facies 
van Impatiens parviflora. 
BA9:Relatie oud Eikenbos. Bode.n met Carex acutifonais, Deschampsia 
flexuosa,Rubus spec. .Loniiera en een niozaik met Leucobryum glaucum. 
B/20:Oude Rhododendrons waartuasen een open plek met facies van o.a. 
Impatiens parviflora en Anemone nemorosa. 
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liras vel den en grazige plekken: 
G/l: Gasongrasland met o.a.Chrysanthemum leucanthemum, Heliötotrichon 
pube3cens, Rumex acetosa en Ranunculus repens.Matig vochti"-. 
G/2: Bosweide met vochtige, matig droge en zeer droge gedeelten.Voor de 
beschrijving moge worden verwezen naar de globale vegetatiekaart 
"Hertenkamp", in november 1971 opgenomen door Leys en De Vries. 
G/3: Zeer bultig grasland met o.a.facies van Juncus effusus,-acutifloris 
Holcus mollis, Festuca agrostis. 
G/4: Weide met veel Juncus effusus en -acutifloris en Cynosurus. 
G/5: Gazongrasland met dichte facies van Anemone nemorosa. 
G/6: Gazongrasland.Ule grasmat met dichte facies van Anemone nemorosa. 
G/7: Grasmat met facies van Carex acutiformis en Anemone nemorosa. 
Huizen, hokken e.d. 
H/l: Het schapenhok in de voormalige hertenkamp. 
H/2 : De boerderij. 
H/3: De stoeterij. 
H/4: Het kasteel. 
H/5: De orangerie. 
Oevers : 
0/1: Oevers langs de kwelsloot in de voormalige hertenkamp. 
0/2: De oever van het poëltjè in de moestuin. 
0/3: De oever van de grote vijver. 
Ruigten: 
R A : Ruigte in de voormalige moestuin. 
R/2: Brandnetelruigten in de voormalige boomgaard. 
R/3.: Ruigten op de kapvlakte met o.a. Rubus spec..Urtica,Epilobium, 
Hypericum etc. 
R/4: Greppelruigte met o.a. Iris en Glyceria. 
R/5: Bosbesruigte.Vaccinium myrtillus. 
R/6 : Brandnetelruigte. 
R/7: Ruigte onder de houtwal langs de voormalige moestuin. 
R/8: Ruigte langs de houtwal langs de "Ronde Wei", bevattende o.a. 
Gladonia, Calluna en Pleurozium. 
R/9: Ruigte van Liollinia, Juncus effusus,Urtica,Deschampsia en opslag 
van Berk, Eik,Beuk. 
Y/at eren : 
W A : De kwelsloot in de voormalige hertenkamp .Helder water met wisselende 
stand, afhankelijk van kwel en regen.Facies van Rorippa Amphibia (L.); 
Riccia fluitans, Sparganiun spec.,Eleocharis pallustris (L.), Juncus 
effusus L..Potamogeton natans L.,Comarum palustre L.,Juncus articulatu: 
L.,Hydrocotyle vulgaris L. .Juncus acutifloris Erhrh., Glyceria spec, 
Juncus inflexus L..Phragm:tes en rypha latifolia L. 
.7/2: Het poeltje in de voormalige moestuin. >.-ater geheel bedekt met .:iccia 
fluitans.Helder water«Diepte circa 50 cm.Weinig of :een planten op de 
bodem. 
'.V/3: De vijver achter het kasteel.Helder water,wisselende diepte.Op het 
water lenna minor L. en - trisulca L.Op de bodem facies van PotamogetoE 
pectinatus L., Glyceria maxima (Hartm. ) en een wier. 
ïï/4: Poeltje bij de toegang naar de "Ronde Wei".Water geheel bedekt met 
Lernna spec.Zeer verontreinigd.Diepte circa 4o cm. 
W/5: Poeltje bij het voormalige awembasin.Helder water.Diepte circa 40 cm. 
Geen waterplanten. 
ï.lin of meer kale zandgrond: 
Z: Zandige plek in de voormalige hertenkamp met een afgraafrandje van circa 
30 cm hoog. Schrale zandgrond met ijle vegetatie, gekenmerkt door 
Hieracium pilosella L. en Deschampsia flexuosa en Polytrichum juniperi-
num.Tevens bevattende Pestuoa ovina L.,Nardus stricta L., Luzula 
campestris L., Agrostis spec, en Rumex acetosella L. 
Kevervangst door middel van bekers: 
In het terrein zijn 20 bekers geplaatst voor het vangen van kevers, op de 
plaatsen zoals aangegeven op bijgaand kaartje op pagina 4/a. De bekers 
werden iedere ochtend geleegd.Er is getracht de bekers te plaatsen in ver-
schillende milieu's en de heer Leys was behulpzaam bij het bepalen van de 
kenmerkende plantensoorten in de grazige milieu's. 
Typering van de vegetatie waarin kevervallen waren geplaatst: 
Val: 
a. Oeverruigte van o.a. Juncus spec; Phragmites communis; Rumex spec, en 
Urtica dioica. 
b. Dominantie van Impatiens parviflora DC.Open plek tussen rhododendrons. 
c. Impatiens parviflora DC. en Anemone nemorosa L.,onder relatief oud ge-
mengd bos, overwegend loofhout. 
d. Dun begroeid grasveld met anemone nemorosa L. 
e. Holcus spec; Rubus spec; Lonicera spec en Hedera helix L. onder 
betrekkelijk oud loofhout. 
f. Mozaiek met Leucobryum glaucum, onder Quereus. 
g. Calluna vulgaris (L.); Claclonia en Pleurozium onder Eiken-Berkenbos. 
h. Grazige plaats met dominantie van Juncus effusus L. 
i. Dominantie van Leucobryum glaucum onder relatief oud Beuken-Eikenbos. 
j. Grasveld met Anemone nemorosa L. 
k. Kale bodem.Dikke laag gevallen blad onder relatief oud bos van Eik en 
Weimouth- en Douglasdennen. 
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1. Kruidige grasvegetatie, gekenmerkt door Holeus mollis L.; Agropyron 
repens r.3. en Ranunculus rapens L. Tevens bevattende Carex hirta L.; 
Urtica dioica L.; Potentilla anserina L. en Stellaria graminae 1. 
0. Schrale zandgrond met grazige ijle vegetatie, gekenmerkt door Hieraci-
um pilosella L. en Polytriccium juniperinura. Tevens bevattende Pestuca 
ovina L.; Nardus stricta L.; Deschampsia flexuosa L. en Luzula 
campestris (L.) 
P. Schrale zandgrond. De ijle vegetatie was gekenmerkt door Deschampsia 
flexuoas (L.) en Agrostis spec. Verder bevattende Polytrichum 
juniperiiium. 
q. Als p., maar zonder Polytrichum «juniperinum.Echter wel Rumex acetosella 
r. Schrale zandgrond.Vegetatie bestond uit Polytrichum juniperinum en 
Deschampsia flexuosa (L.).Sterke beschaduwing van Fagus en Quercus. 
u. Tapijt van Deschampsia flexuosa (L.), onder diverse opslag van loofhout 
v. Dominantie van Juncus acutifloris Ehrh. 
w. Kale grond, bedekt met afgevallen blad, onder oud Beukenbos. 
x. Grazige vegetatie met Rumex acetosa L.; Ranunculus repens L.; 
Hèlictotriohon pubescens Pilger en Chrysanthemum leucanthemum L. 
Bemonstering van waterdieren: 
In de periode van 10 t/m 19 augustus 1972 zijn er monsters genomen van 
waterdieren.Op elke monsterplek is circa 1 m2 met het schepnet bewerkt. 
Bij het bepalen van de monsterplekken zijn bepaalde omstandigheden in acht 
genomen, zoals schaduw, zonlicht, begroeiing etc. 
De heer Leys was behulpzaam bij het bepalen van de plantesoorten op 
bedoelde plekken. 
Typering van de monsterplaatsen: 
W/l : De kwelsloot in de voormalige hertenkamp. 
.Y/la: In de schaduw van geboomte.Bodem zonder planten.Waterdiepte * 20 cm. 
WAb: Weinig zon.Bodem met Rori^pa amphibia (L.); op het water Riccia 
fluitans.Diepte circa 20 om. 
WAc: Meer zon. Verder als WAb. 
V/Ad: Plek in de zon.In het watar Riccia fluitans; Sparganium spec; 
Eleocharis pallustris(L.) en Juncus effusus L.Diepte circa 20 cm. 
Y//le: Plek in de zon.In het wat^r Potamogeton natans L.;Sparganium spec, 
en Riccia fluitans.Diepte circa 20 cm. 
W/l f: Plek in de zon.In het water Eleocharis pallustris (L. ) en Potamogeton 
natans L. Diepte circa 20 cm. 
V/Ag: Plek in de zon.In het water Comarum palustre L.en Juncus articulatus. 
Diepte circa 20 cm. 
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'.Y/lh: Plek in de zon. Water verlandenô.In het water Hydrocotyle Vulgaris L. • 
Juncus acutifloris Ehrh.; Sparganium spec, en Juncus effusus L. 
Diepte circa 15 cm. 
"
:Ai: Plek in de zon.:.ieer verlandend, met moslaag.In het water Hydrocotyle 
vulgaris L.; Eliochorus pallustris L.; Glyceria spec.Diep ca.10 cm. 
"•l/lii Plek in de zon. Sterk verlandend. In het water een moslaag met Hydrocotyl« 
Vulgaris L.;Eliochorus pallustris L.;Juncus inflexus L en Juncus 
effusus L. Water roodachtig (ijzerhoudend) en ca. 5 cm diep. 
Vv'Ak: Plek in de zon.Als WAj«In liet water een moslaag met Hydrocotyle 
vulgaris L. en Juncus inflexus L. 
W/2: Het poeltje in de voormalige moestuin. 
W/2a: Aan de noordzijde. 
W/2b: Aan de oostzijde. 
W/2c: Aan de zuidzijde. 
W/2d: Aan de westzijde. 
W/3: De vijver achter het kasteel, nabij het terras. 
W/3a: Plek in de zon.In het water een vegetatie van Solanum dulcamara L. 
W/3b: Plek in de zon.Wier op de bodem,verder geen waterplanten. 
V//3c: Plek in de zon.In het water eenvegetatie van Glyceria maxima (Hartm.) 
W/3d: Plek in de zon.Geen waterplanten. 
W/3e: Plek in de schaduw van geboomte.Geen waterplanten. 
V//4: Het poeltje bij de toegang naar de "Ronde Wei".Stinkend water. 
v//5: Het poeltje bij het voormalige zwembasin. 
W/5a: Plek in de schaduw van geboomte. 
..'/5b: Plek in de schaduw van geboomte,maar iets meer licht. 
w/5c: Als 5b. 
'.V/5d: Als 5b en soms een weinig zon. 
üp pagina 5b bevindt zich een overzicht van de resultaten van de bemonstering 
van de waterdieren. 
Op pagina 5a bevindt zich een overzicht van de vangplaatsen. 
Het veldonderzoek: 
Het veldonderzoek vond als volgt plaats: 
a. Gedurende de gehele onderzoekperiode op geschikte vrije dagen; 
b. In 1971 van 29 mei tot en met 24 juni; 
c. In 1972 van 7 tot en met 28 augustus; 
d. In 1973 van 2 tot en met 25 juli; 
e. In 1974 van 29 april tot en niet 17 mei en enige dagen in september. 
Er werd gevangen met ...et vlinderru.t, het schepnet,d.m.v.kevervangbekers, 
onder houtstapels, onder stenen,tckken e.d., door slepen en kloppen in 
de vegetatie etc. 
Administratie van de verzamelde of waargenomen soorten: 
Alle exemplaren,die niet ter plaatse konden worden gedetermineerd en geno-
teerd, werden geprepareerd en voorzien van een etiket, vermeldende de vang-
datum en de code van het milieu waarin het was gevonden. 
Verspreiding- of vindplaatskaart,ies:
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Van alle soorten, met uitzondering van de soorten die uitsluitend op licht 
gevangen zijn, zijn bedoelde kaartjes vervaardigd.Wegens het grote aantal 
van die kaartjes worden deze niet in het rapport opgenomen, maar in aparte 
boeken samengevoegd.Bij de besproking van de soorten zal naar het nummer 
van het kaartje worden verwesen. 
Gedetailleerde soortenlijst: 
De lijst zal, ten aanzien van de soorten, de volgende gegevens bevatten: 
a. De gebruikelijke namen. 
b. Zo mogelijk hoe de soort in Nederland in het algemeen bekend staat. 
c. De milieu's waarin de soort i3 gevonden in het onderhavige object. 
d. In welke lichtval de soort werd gevangen. 
e. In welke keverval de soort werd aangetroffen. 
f. Zo mogelijk vangtotalen en tevens een beoordeling van de mate van 
voorkomen. 
g. Voedselplanten of andere bijzonderheden van de soort. 
Elke soort krijgt een volgnummer, dat verder in het gehele rapport en op de 
vindplaatskaartjes gebruikt wordt.Voor de dagtotalen wordt verwezen naar 
de aantekenblaadjes, die overgelegd zullen worden. 
ACARI o.a.Teken 
Ixodidae 
1. Ixodes ricinus Hondeteek Door mijzelf en andere medewer-
kers opgelopen in het terrein. 
o.a. in B,G en R. 
CHILOPODA Duizendpoten 
2. Lithobius forficatus (L.) Gewoon in B6,12,13,14 en 17. 
Lit.:Jeekel:"Gewoon op niet te dr'oge 
plaatsen." 
Rl en 2.Zie kaartje 1. 
JULIDA Millioenpoten 
3. Julus scandinavius Latz. In B6.7.14 en 18.Gewoon in 
„ , , . . , . , , » , , . kevervallen op vochtige plaatsen. 
Jeekel:"In loofbossen algemeen."
 Z i e k a a r^^ e 2. 
ORTHOPTERA Rechtvleugeligen 
Bittacidae Sprinkhanen 
4. Phasgonura viridissima Grote sabelsprinkhaan 19-7-'73 de larven in 
Rl gewoon.Zie kaart 3. 
Conocephalidae Sprinkhanen 
5. Conocephalus dorsalis (Latr.) In G/3 en.R/4 zeer. gewoon.. : 
Gewone soort in vochtige gebied3n. In R/3 Sn 9 en O A enkele. 
Kruseman:nMoerasdierM Z i e kaai,tJe 4« 
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Acrididae Sprinkhanen 
6. Chorthippus parallelus Zett. 
Gewone soort in vochtige ge-
bieden. 
7. Chorthippus brunneus Charp. 
Zeer gewone soort. 
8. Chorthippus mollis 
Kruseman:"Lokaal" 
9. Chorthippus biguttulus 
Kruseman:"Verbreid" 
10. Stenobothrus stigmaticus 
Kruseman:"In heidien duin." 
11» Myrmeleotellix maculatus 
Kruseman:"Meestal in duin en heide." 
12. Omocestus viridulus 
Kruseman:"Verbreid" 
Tettigonidae Sprinkhanen 
13. Tettigonia viridissima 
Tetrigidae Sprinkhanen 
14. Tetrix undulata Sow. 
Kruseman:"Gewoon" 
15. Tetrix tenuicornis Sahib. 
Kruseman:"Eerste exemplaar boven de 
grote rivieren." 
Meconemidae Sprinkhanen 
16. Meconema thalassina 
Kruseman: "Gewoon." 
17. Leptophyes punctalissima (Boie) 
Nemobiidae Krekels 
18. Nemobius sylvestris Boskrekel 
Kruseman:"Bezuiden de lijn Amstercam-
Zwolle niet zeldzaam. 
Ectobiidae Kakkerlakken 
19. Ectobius sylvestris 
Kruseman:"Gewoon." 
20. Ectobius panzeri 
DERMAPTERA 
Labiidae Oorwormen 
21. Labia minor L. Kleinste oorworm. 
In broeiende afvalhopen. 
In GA,2,3,4,5 en 7; 0A,2 en 3; 
R/4 en 9; 2. Gewoon op grazige 
plaatsen.Zie kaartje 5. 
In RA,2,3 en 9.GL.,2,5 en 7. 
Z.Gewoon op grazige plaatsen. 
Zie kaartje 6. 
In Z en RL3, weinig.Zie kaartje 
7. 
In RA en Z, weinig. 
Zie kaartje 8. 
In G/2 en 3 weinig.In Z gewoon. 
Zie kaartje 9. 
In Z gewoon.Enkele in G/2 en 
B/9.Zie kaartje 10. 
In G/3 weinig.Zie kaartje 11. 
1 x in OA. 
Zie kaartje 12. 
In Z massaal.In 0/2 en R/9 
enkele.Zie kaartje 13. 
20-8-'72,l x in R/9. 
Zie kaartje 14. 
In B/4,10,11 en 13 en in R/3. 
Gewoon op beukestammen. 
Zie kaartje 15. 
1 x in RA en 1 x in 0/3. 
Zie kaartje 16. 
In B/9 plek met veel exx. 
In G/7,lx.In BA9,4 x.InB/6,1 x. 
In R/8,7 x.Meest in kevervallen. 
Zie kaarte 17. 
In G/2,3,5 en 7;0A;R/8 en BA4. 
Overal gewoon.Zie kaartje 18. 
In Z gewoon.In G/2 enkele. 
Zie kaartje 19. 
1 x op licht. 1 x in R/l. 
Zie kaartje 20. 
Forficulidae Oorwormen 
22. Forficula auricularia Linné Gewone oorworm. 
Overal gewoon op vochtige plaatsen. 
ODONATA Juffers en Libellen 
Agrionidae 
23. Lestes virens (Charp.) 
Lit:Verbreid in zandige en waterrijke 
streken. 
24. Lestes viridis (v.d.Linden) 
Lit:Vrij algemeen door gehele land. 
25. Lestes sponsa (Hansemann) 
Lit:Overal gewoon. 
26. Pyrrhosoma nymphula (Sulzer) 
Lit: Algemeen in gehele land. 
27* Ischnura elegans (v.d.Linden) 
Lit: Overal en meestal talrijk. 
28. Enallagma cyathigerum (Charp.) 
Lit:Welhaast overal. 
29. Coenagrion pulchellum (v.d.Linden) 
Lit:Overal gewoon. 
30. Coenagrion puella (L.) 
Lit:Zeer algemeen,behalve in Noordholland, 
Zuidholland en Zeeland. 
Libellulidae Libellen 
31. Orthetrum cancellation (L.) 
Lit: Niet zeldzaam. 
32. Libellula depressa L. 
Lit:In de zandstreken. 
33. Libellula quadrimaculata L. 
Lit:Overal gewoon. 
34. Sympetrum flaveolum (L.) 
Lit:Overal vrij algemeen. 
35. Sympetrum vulgatum (L.) 
Lit:Overal aan stilstaand water en gewoon. 
36. Sympetrum striolatum (Charp.) 
Lit:Overal zeer gewoon. 
37. Sympetrum sanguineum (Muller) 
Lit:Overal gewoon aan grote plassen 
en moerassen. 
38. Sympetrum danae (Sulzer) 
Lit:Overal gewoon aan plassen en 
veenmoerassen. 
In Z;B/7,9,12,13 en 19; 
G/5 en 6; R/3.Veel in kever-
vallen. Kaartje 21. 
In OA enkele. Kaart je 22. 
In O.L gewoon. 
Zie kaartje 23. 
In OA.G/2 en 3, gewoon. 
Zie kaartje 24. 
In OA en 3 gewoon. 
Zie kaartje 25. 
In OA en G/2 en 3 talrijk. 
Zie kaartje 26. 
In 0/3 enkele. 
Zie kaartje 27. 
In 0/3 gewoon.Kaartje 28. 
In 0/3 gewoon.In G/2 enkele, 
Zie kaartje 29. 
In OA en 3 vrij gewoon. 
Zie kaartje 30. 
1 x in R/9.Kaartje 31. 
In OA in 1971 matig gewoon. 
In 0/3 in 1971 t a l r i j k . 
Zie kaa r t j e 32. 
In0 / l ;G/2 en 3, gewoon. 
Zie kaa r t j e 33. 
In 0/1;G/2 en 3 gewoon. 
Zie kaa r t j e 34-
In 0/3 in 1970 gewoon. 
Zie kaartje 35. 
In 0/3 enkele. 
Zie kaartje 36. 
In 0/1 matig. 
Zie kaartje 37. 
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Aesnidae Libellen 
39. Brachytron hafniense (Müller) 
Lit:Overal zeer gewoon aan stilstaand 
water. 
40. Aeshna grandis (L.) 
Lit: Verbreid en gewoon. 
41. Aeshna isocèles (Muller) 
42. Aeshna cyanea (Müller) 
Lit: Uit alle delen van Nederland bekend. 
43. Aeshna mixta Latr. 
Lit:Overal gewoon. 
EPHEMEROPTBRA 
Baëtldae Haften 
44. Cloëon dipterum (L.) 
Lit: Gewone soort. 
45. Cloëon simile 
NEUROPTERA 
Slalldae Netvleugeligen 
46. Sialis flavilatera L. 
Lit:Zeer algemeen aan oevers van wateren. 
Sisyrldae Bladluisleeuwen 
47. Sisyra fuscata (Pabr.) 
Lit:Gewoon bij water. 
. Hemerobiidae Bladluisleeuwen 
48. Synpherobius elegans (Steph.) 
Geijskes:"Minder gewoon." 
49. Boriomyia nervosa (Pabr.) 
50. Boriomyia subnebulosa (Steph.) 
51. Hemerobius micans Oliv. 
52. Hemerobius lutescens Pabr. 
53. Hemerobius humulinus L. 
Gei j skes:"Gewoon" 
54. Micromus variegatus (Pabr.) 
Chrysopidae Goudogen 
55. Chrysopa albolineata Killgb. 
Geijskes:"Minder gewoon." 
56. Chrysopa vittata Wesm. 
57. Clirysopa perla L. 
Lit:zeer gewoon. 
In 0/1 en R/2 in 1971 enkele. 
£ie kaartje 38. 
Op 14-7-'73 in G/2,1 x. 
Zie kaartje 39. 
In 1971 in BA4, 1 wijfje. 
Zie kaartje 40. 
Op 18-7-»73fl x in B/8.(tuin 
van Van Gestel) 
Zie kaartje 41 
In OA en 2 en G/4, overal 
gewoon.Kaartje 42. 
In 1972, 72 x op licht. 
Blijkbaar gewoon.Val 2. 
In 1972 op licht enkele.Val 2, 
In 0/3 in 1970 gewoon. 
Zie kaartje 43. 
4 x op licht in 1973.Val 3. 
In 1973, 2 x op licht.Val 3. 
3 x op licht in 1973.Val 3. 
7 x op licht in 1973.Val 3. 
1 x op licht in 1973.Val 3. 
Op licht 11 x in 1973.Val 3. 
1 wijfje in 1970 in BA6. 
Zie kaartje 44. 
1 wijfje in 1970 in BA3; 
1 wijfje in 1970 in BA4. 
3 x op licht in 1973.Val 3. 
Zie kaartje 45. 
In 1973,3 x op licht in val 3. 
In 1973, 3 x op licht in val : 
4 x op licht in 1973.Val 3. 
29 x op licht in 1973.Val 3. 
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58. Chrysopa septempunctata y/esm. 
59. Chrysopa phyllochroma Wesm. 
Lit: Gewoon. 
60. Chrysopa carnea Steph. 
MECOPTERA Snavelvliegen 
Panorpidae Schorpioenvliegea 
61. Panorpa communis L. 
Lit:Gewoon in bosachtige gebieden. 
62. Panorpa germanica 
Lit: Gewoon in bosachtige gebieden. 
ERIOHOPTERA Kokerjuffers 
Hydroptilidae Kokerj uffers 
63. Agraylea sexmaculata Curtis 
Geijekes?Vrij algemeen." 
Polyoentropjdae Kokerj uffers 
64. Holocentropus dubius (Rambur) 
4 x op licht in 1973.Val 3. 
3 x op licht in 1973.Val 3. 
10 x op licht in 1973.Val 3. 
In 0A,1 x. Kaartje 46. 
In B/6,17 en 18;G/4 en 5; 
R/1,2,7 en 8.Overal gewoon. 
Zie kaartje 47. 
In BA1, 17 en 18; R/3 en 7; 
G/4 en 0/2. 
Zie kaartje 48. 
Op licht in val 1. 
Enkele op licht in val 3. 
Ook exütelé in val 1. 
65. Holocentropus picicornis (Steph.) 
Lit:Overal aan stilstaand water. 
66. Cyrnus flavidus McL. 
Phryganeidae Kokerjuffers 
67. Agrypnia pagatana Curtis 
68. Nannophryganea minor Curtis 
Molannidae 
69. Molanna angustata Curtis 
Leptoceridae Kokerjuffers 
70. Triaenodes bicolor (Curtis) 
71. Athripsodes aterrimus (Steph.) 
72. fltystacides longicornis (L.) 
73. Oecetis ochracea Curt. 
74. Oecetis furva (Rambur) 
75. Oecetis lacustris Pictet 
Llmnephilidae Kokerj uffers 
Enkele op licht in val 3. 
1 wijfje in OA in 1970. 
Zie kaartje 49. 
Op licht in val 1 en 3. 
Weinig. 
Enkele op licht in de vallen 
1,2 en 3. 
2 x op licht in val 3. 
Enkele op licht in val 1, 
Enkele op licht in de vallen 
1,2 en 3.In 1972, 1 x in ,QA 
Zie kaartje 50. 
Op licht in val 1, maar 
weinig. 
Matig op Icht in de vallen 
1,2 en 3. 
Matig op licht in de vallen 
1,2 en 3. 
Matig op licht in val 1 en 2 
lx in OA. Kaart je 51-
Op licht in val 3,weinig. 
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76. Glyphotaelius pellucidus (Retz.) 
Lit:Overal aan door bomen beschaduwde 
oevers. 
77. Limnephilus affinis Curtis 
Lit:Overal. 
78. Limnephilus auricula Curtis 
Lit ; Overal. 
79. Limnephilus binotatus Curtis 
Geijskes:"Vrij algemeen." 
80. Limnephilus oentralis Curtie 
Geijskes:"Minder algemeen" 
81. Limnephilus flavicornis (Fabr.) 
82. Limnephilus lunatus Curtis 
83* Limnephilus marmoratus Curtir 
84. Limnephilus nigriceps (Zett.) 
85. Limnephilus sparsus Curtis 
86. Stenophylax permistus Mac.L. 
Lit:Aan beken,ook in laagland. 
Peerdeman:"Was in Tegelen op licht 
massaal." 
HOMOPTERA Cicaden 
Clxiidae Cicaden 
87. Cixius pilosus (Oliv.) 
Gravestein:"Algemeen op Berk." 
88. Cixius nervosus (L.) 
Lit: Algemeen. 
89. Tachycixius pilosus (Oliv.) 
Gravestein: "Op Berk." 
Delphacidae Cicaden 
90. Javesella pellucida (P. ) 
Aphrophoridae Cicaden 
91. Cercopis vulnerata Illig. 
92. Aphrophora alni Pali. 
Lit: Gewoon op loofhout.Larvea 
op lage kruiden. 
93. Philaenus spumarius L. Spuugteestje 
Gewone soort op lage planten. 
Op licht gewoon in val 2 en 3. 
Imago in B/17 en 18. 
Zie kaartje 52. 
Zeer gewoon op licht in de 
vallen 2 en 3. 
Op licht in val 3, weinig. 
1 wijfje in 1970 in BA6. 
Zie kaartje 53. 
Op licht in val 3, weinig. 
Op licht in val 3, weinig. 
In 1970,1 wijfje in OA. 
Zie kaartje 54. 
Gewoon op licht in ds vallen 
1,2 en 3.Imago 2 x in OA. 
Zie kaartje 55. 
Vrij gewoon op licht in de 
vallen 1,2 en 3. 
Op licht,vallen 1 en 3,maar 
weinig. 
Op licht,val 1, weinig. 
Op licht,val 3, weinig. 
Enkele op licht in de vallen 
1,2 en 3. 
1 x in R/7. 
Zie kaartje 56. 
1 x in R/9. 
Zie kaartje 57. 
1 x in R/3. 
Zie kaartje 53. 
1 x in Z; 1 x in G/2. 
Zie kaartje 59. 
Gewoon in RA en 3; BA4;0/2; 
G/2 en 5.Zie kaartje 60. 
In R/3, 2 x. Kaartje 61. 
In R/1,3,4,6 en 7; 0/2 en 3; 
B/16 en 19;G/1,2,4 en 7. 
In alle ruigten gewoon. 
Zie kaartje 62. 
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Cicadellidae Cicaden 
94. Pagscyba cruenta douglasi (Edw.) 
Gravestein:MOp Beuk" 
95. Ledra aurita (L.) 
Lit: Op Eik,Beuk enz. 
Peerdeman:MM.i.zeldzaam." 
96. Aphrodes bicinctue (Schrank) 
Lit: Verbreid op lage kruiden. 
97. Cicadella viridis L. 
Gravestein:"Zeer gewoon." 
98. Onoopsis flavicollis (L.) 
Gravestein:wOp Berk." 
99. Emprasea vilis Goethe 
Deltocephalidae Cicaden 
100. Jassus lanio (L.) 
Gravestein:nOp Beuk." 
101. Elymana sulphurella (Zett.) 
102. Arthaldeus pascuellus (Pallen) 
103. Jaesargue distinguendus (Pallen) 
104. Allygus atomarius (P. ) 
Gravestein:w0p Beuk." 
HETEROPTERA Wantsen 
Cydnidae Wantsen 
105. Sehirus sexmaculatus (Ramb.) 
Pentatomidae Wantsen/Schildwantsen 
106. Pentatoma rufipes (L.) 
Lit»Overal. 
107. Acanthosoma haemorrhoidale (L.) 
Reclaire:Zeer verbreid. 
108. Elasmostethus interstinctus (L.) 
Gravestein:"Op Berk." 
109. Elasmucha grisea (L.) 
Reclaire:Overal op Berk. 
110. Picromerus bidens (L.) 
Lit.Zeer verbreid. 
Coreidae Wantsen 
111. Coreus marginatus (L.) 
Reclaire: Voorliefde voor grot3 
zuringsoorten. 
112. Myrraus miriformis (Hahn.) 
Niet zeldzaam, vooral op droge 
grazige plaatsen. 
1 x op licht in val 1. 
1 x op licht in val 1. 
In R/l, 1 larve. 
Zie kaartje 63. 
Matig gewoon in RA»3,6 en 7 
en in G/2. 
Zie kaartje 64. 
In 0A;R/3 en 4; Z en G/2.Op de 
vindplaatsen zeer gewoon. 
Zie kaartje 65. 
1 x in R/8. 
Zie kaartje 66« 
In RA op klimop. 
Zie kaartje 67* 
Matig op licht in val 1. 
In G/2, 1 x. Kaartje 68. 
In GA, 2 x. Kaartje 69. 
In Z en G/2,beide 1 x. 
Zie kaartje 70. 
1 x op licht in val 1. 
3 x in R/l.Kaartje 71. 
4 x op licht,val 1. 
1 x in BA2 op Beuk. 
Zie kaartje 72. 
Op licht, in val 1, gewoon. 
1 x in R/3. Kaartje 73-
2 x in R/3; 1 x in 0/2. 
Zie kaartje 74. 
Matig gewoon in R/1,2 en 3. 
Zie kaartje 75-
In Z en G/3 gewoon. 
Zie kaartje 76. 
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lygaeidae Wamt s en 
113. Cymus obliguus Horv. 
LitjOp vochtige plaatsen. 
114- Ischnodemus sabuleti (Fallen) 
Lit :Algemeen. 
115. Heterogaster urticae (P.) 
Re claire : Overal. 
Ho. Sphragisticus nebulosus (Pali.) 
Lit:Op zandgronden, vooral op zser 
droge plekken. 
117. Drymus brunneus Shlb. 
Lit. Overal. 
Reduviidae Wantsen 
118. Reduvius personatus (L.) 
"Vermomde wants" 
Capsidae Wantsen 
119. Pantilius tunicatus (P.) 
Gravestein:"Op Els." 
120. Phytocoris tiliae (P.) 
121. Phytocoris longipennis (P.) 
Reclaire:Zeer verbreid. 
122. Phytocoris dimidiatus Kbm. 
123. Calocoris quadripunctatus Vil. 
Reclaire: Vooral in het Oosten 
zeer verbreid. 
124. Calocoris norvegicus Gmel. 
Reclaire:Zeer verbreid. 
125. Calocorus fulvomaculatus Deg. 
126. Stenotus binotatus (P.) 
127. Polymerus nigritus (Pali.) 
Gravestein:"Alleen nog van Denakamp 
bekend. 
Butler:Verbreid in Engeland en Schotland; 
niet in Wales en Ierland. 
Stickel:Beneden Slbegebied. 
Butler:Op Galium en Stachys. 
128. Allocotomus germanicus Wagn. 
129. Megaloceraea recticornis G. 
130. Miris striata L. 
131. Orthotylus ericetorum (Pallen; 
Lit»Op Calluna en Erica. 
Matig in 0/2;RA en 9. 
Zie kaartje 77. 
In R/4 gewoon. 
Zie kaartje 78. 
In R/4. 
Zie kaartje 79. 
1 x in Z. 
Zie kaartje 80. 
1 x in B/12; 1 x in BA4. 
Zie kaartje 81. 
Enkele op licht in val 3 en 
op laken bij boerderij. 
1 x op licht in val 1. 
1 x in R/8. Kaartje 82, 
1 x op licht in val 1. 
In BA6 
Zie kaartje 83. 
Op licht gewoon, val 1. 
Op boomstammen in R/2 en 7. 
Zie kaartje 84. 
In R/l en G/4. 
Zie kaartje 85. 
in R A « •.•;••:..«. 
Zië kaartj eiS6 e " 
Matig op licht en op laken bij 
boerderij. 
In RA,3,6 en 9;G/3 en 4;Z. 
Zie kaartje 87. 
1 x in R/2. 
Zie kaartje 88. 
3 x op licht in val 1. 
1 x in RA. 
Zie kaartje 89. 
1 x in R/8. 
Zie kaartje 90. 
1 x in G/7. 
Zie kaartje 91. 
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132. Orthotylus marginalis Reut. 
133. lie te rot oma meriopterum öcop. 
134. Pachytomella parallela 
135. Psallus variabilis (Pall.) 
Gravestein:"Op Eik." 
Reclaire:Zeer verbreid. 
136. Psallus perrisi Muls. 
Gravestein: n0p Eik." 
137. Psallus obscurellus Pallen 
138. Plagionathua arbustorum (F.) 
Reclaire: Zeer gemeen. 
Gerridae Wantsen Schaatsenlopers 
139. Gerris odontogaster Zett. 
140. Gerris argentatus Schumm. 
Lit:Zeer verbreid. 
141. Gerris lacustris (L.) 
Lit:Overal gewoon. 
Naucoridae Zwemwantsen 
142. üyocoris ciraicoides (L. ) 
Lit:Gemeen in stromend en stilstaand 
water. 
Nepidae Schorpioenwantsen 
143- Hepa rubra L. Waterschorpioen. 
Lit:Algemeen voorkomend. 
Plejdae Zwemwantsen 
144. Plea (atomaria) leachi Dwerbootsmannatje 
Lit:Overal in stilstaand water. 
Notonectidae Wantsen Rugzwemmers 
145. Notonecta lutea Mull. Bleek bootsmannetje. 
Lit: Lokale soort. 
146. Notonecta glauca L. Gewoon bcotsmannetje. 
Lit:Overal gewoon in stilstaand 
water. 
147. Notonecta viridis Dele. Tenger bootsmanne-
tje. 
Lit:Bij ons algemeen langs de kust en 
in voedselarme wateren op zand in 
het binnenland. 
Op licht in val 3 en op laken 
bij boerderij . .'/einig. 
In R/l en 3 vrij gewoon. 
Zie kaartje 92. 
Liât ig in G/2. 
Zie kaartje 93. 
In R/8. 
Zie kaartje 94. 
1 x op licht in val 1. 
1 x in R/7. 
Zie kaartje 95. 
1 x op licht op laken bij 
boerderij. 
1 x op laken bij boerderij. 
In R/3 gewoon.In R/l en 7 en 
G/2 en 3 weinig.Kaartje 96. 
3 x op WA en 5 x op W/3. 
Zie kaarte 97 en overzicht 
op pag.5/b. 
1 x op W/3. Zie kaartje 98 en 
overzicht op pag.5/b. 
Op W/l gewoon; 2 x op W/3; 
1 x op W/4.In de waterbak in d< 
moestuin gewoon.Kaartje 99 en 
overzicht op pag.5/b. 
In 0/1,W/l en 2.Zie kaartje 
100 en overzicht op pag.5/b. 
1 x in 0/2. 
Zie kaartje 101. 
3 x in WA.Zie kaartje 102 
en overzicht op pag. 5/b. 
1 x in W/l.Zie kaartjel03 en 
overzicht op pag.5/b. 
39 x in WA; 8 x in W/3.Gewoon 
in de waterbak in de moestuin. 
Zie kaartje 104 en overzicht 
op pag. 5/b. 
3 x in W/3.Zie kaartje 105 en 
overzicht op pag.5/b. 
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Çprixidae Waterwantsen 
148. Corixa punctata 111. 
149. Cymatia coleoptrata P. 
Lit: overal gewoon. 
150. Callicorixa praeusta (Pieb.) 
Gravestein:"In eutrooph water." 
151. Callicorixa concinna Pieb. 
152. Hesperocorixa 1innéi (Pieb.) 
153. Hesperocorixa sahlbergi (Pieb.) 
Gravestein:"In zeer distrooph water." 
154. Arctocorixa germari (Pieb.) 
155. Sigara scotti Dgl.en Se. 
Gravestein: "Typisch voor vennen en 
heidepiassen." 
156. Sigara falleni Pieb. 
Gravestein:"In eutrooph water." 
157. Sigara striata (L.) 
Gravestein:"In eutrooph water." 
158. Sigara fossarum (Leach.) 
Gravestein:"Vrij algemeen." 
159. Sigara lateralis Leach 
Gravestein:"In eutrooph water." 
160. Sigara limitata Pieb. 
161. Sigara distinctata (Pieb.) 
Gravestein:"In eutrooph water." 
Rhopalidae Wantsen 
162. Chlorosoma shillingi Schumm. 
Lit: Niet ongewoon. 
Nabididae Wantsen 
163. ïiabis pseudoferus Rem. 
164. Nabis ferus (L.) 
Lit: Overal verbreid. 
56 in ïïA;50 in W/2; 18 in W/3 
1 x in W/5. Zie kaartje 106 en 
overzicht op pag. 5/b. 
1 x in W/l.Zie kaartje 107 en 
overzicht op pag. 5/b 
2 x in W/3 en 2 x op licht in 
val 1. Zie kaartje 108 en 
overzicht op pag, 5/b. 
1 x op licht in val 1. 
1 x op licht in val 1. 
In W/1 gewoon;in W.2 en 3 matij 
gewoon; 2 x in W/4 en lx in W/! 
In de waterbak in de moestuin 
gewoon.Zie kaartje 109 en 
overzicht op pag, 5/b. 
2 x op licht in val 1. 
2 x in waterbak in de moestuin 
83 in W/5; 15 in WA; 25 in W/< 
Zie kaartje 110 en het over-
zicht op pag. 5/b. 
1 x op licht in val 1. 
1 x op licht in val 1. 
2 x op licht in val 1. 
1 x in W/l.Zie kaartje 111 en 
het overzicht op pag. 5/b. 
Op licht gewoon in val 1. 
In W/1,3 en 5 overal weinig. 
Zie kaartje 112 en het overzicl 
op pag. 5/b. 
1 x op licht in val 1. 
Op licht 1 x in val 1. 
1 x in W/5.Zie kaartje 113 en 
het overzicht op pag. 5/b. 
1 x op licht in val 1. 
1 x op licht in val 1. 
Op Z gewoon. 
Zie kaartje 114. 
1 x in G/l. 
Zie kaartje 115. 
1 x in G/3. 
Zie kaartje 116. 
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165. i.'abis lineatus Dhlb. 
Lit:Zeer verbreid, ..laar zeldzaam, 
lóó. Himacerus apterus i1. 
Miridae Wantsen 
167. Adelphocoris annulicornis (P.Sahlberg) 
168. Blepharidopterus angulatus (Pallen) 
169. Lopus decolor (Pallen) 
Lit: Tamelijk algemeen en verbreid. 
170. Monalocoris filicis (L.) 
Lit : Overal. 
171. Deraecoris trifasciatus (L.) 
172. Deraecoris ruber (L.) 
173. Deraecoris lutescens (Schilling) 
174. Deraecoris punctulatus (Pieb.) 
Lit: Algemeen verbreid. 
175. Harpocera thoracica (Pall.) 
Reclaire :Verspreid. 
176. Phylus melanocephalus (L.) 
177. Phylus coryli (L.) 
Gravestein:wOp Corylus.1» 
Reclaire:Verspreid, vooral in Z-Iimburg. 
178. Pachytomella parallela (M.-D.) 
Lit:Verbreid. 
179. Cyllocoris histrionicus (L.) 
Gravestein:"Op Eik." 
Reclaire:Overal op Eik. 
180. Dryophilocoris flavoquadrimaculatus (Deg.) 
Gravestein:"Op Eik algemeen." 
181. Lygus contaminatus (Pali.) 
Lit»Verbreid en niet zeldzaam. 
182. Lygus campestris (L.) 
Reclaire: Verspreid. 
183. Lygus gemellatus (H.-3.) 
184. Lygus rugilipennis Poppeyus 
185. Lygus pabulinus (L.) 
Lit:Algemeen. 
1 x in G/6; 2 x in G/7 en 1 x 
in R/l. Zie kaartje 117. 
In R/1,3,6,7 en 9 en in G/2. 
Overal weinig.Zie kaartje 118. 
2 x op licht in val 3. 1 x in 
R/3 en 4 x in 0/2. 
Zie kaartje 119. 
1 x in R/3. 
Zie kaartje 120. 
1 x in G/2. 
Zie kaartje 121. 
2 x in R/7. 
Zie kaartje 122. 
2 x op licht in val3. 
1 x in R/l;1 x in R/3. 
Zie kaartje 123. 
1 x in G/2; 2 x in R/7. 1 x op 
laken bij boerderij. 
Zie kaartje 124. 
1 x op laken bij boerderij. 
1 x in R/3. 
Zie kaartje 125. 
1 x op licht in val 1. 
In R/3. Zie kaartje 126. 
1 x in R/7. 
Zie kaartje 127. 
1 x in RA; 1 x in G/2. 
Zie kaartje 128. 
2 x op laken bij boerderij. 
1 x op licht in val 1. 
1 x in R/3. Kaartje 129. 
Op licht in val 1. 
In RA,7 en 8. Kaartje 130. 
1 x op licht in val 1. 
In R/3.Zie kaartje 131. 
Enkele in G/2 en R/3. 
Zie kaartje 132. 
1 x op licht in val 1. 
1 x op licht in val 3. 
3 x op laken bij boerderij. 
1 x in R/3;l x in R/6 en 1 x in 
R/7.Zie kaartje 133. 
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136. jjiocoris tripustulatus (F. ) 
Grave st e in:"Op brandnetel." 
Reclaire: Algemeen. 
187. Dichrooscytus intermedius Reuter 
138. Capsus ater L. 
Reclaire: Gemeen. 
189. Stenodema calcaratum Pallen 
Lit: Overal in gras. 
190. Stenodema laevigatum (L.) 
Gravestein: "Graswants" 
Reclaire:Verbreid tussen het gras. 
In R/l; in -i/3; in R/6; 
191. 
192. 
193. 
Notostira elongata Geoffr. 
Lit: Overal zeer gewoon. 
Leptoterna ferrugata (Pali.) 
Reclaire: Verbreid. 
Leptoterna dolobrata (L.) 
Reclaire: Gemeen. 
Guide: Op weiden en grazige plaatsen 
in bossen. 
2 x in R/7. 2 x op laken bij 
boerderij. 
Sie kaartje 134 
1 x op laken bij boerderij. 
In G/l. 
Zie kaartje 135. 
2 x op laken bij boerderij. 
2 x in R/l ; 1 x in R/6 ; 2 x in 
R/9; 3 x in G/3 en 1 x in Z. 
Zie kaartje 136-
In GA,3,6 en 7; R/7 en 9; en 
op Z.Overal matig gewoon. 
Zie kaartje 137. 
3 x in R/l; 2 x in R/4; 2 x in 
G/2 en 1 x in G/5. 
Zie kaartje 138. 
1 x in G/2. 
Zie kaartje 139. 
In 0/l;G/4 en 5; RA en 4. 
Overal zeer gewoon. 
Zie kaartje 140. 
Eigenlijk behoren nu de Coleoptera te volgen, maar deze zijn verschoven 
wegens achterstand in de determinaties. 
194. 
195. 
196. 
197. 
198. 
199. 
200. 
201. 
DIPTERA Vliegen 
Anthomyidae Vliegen 
Paregle radicum L. 
Lit: Algemeen. 
Paregle aestiva Mg. 
Hylemyia variata Pallen 
Lit: Zeer algemeen. 
Hylemyia strigosa Pabr. 
Lit : Zeer algemeen. Larve in 
uitwerpselen. 
Hylemyia coarctata Pallen 
Lit: Lokaal algemeen. 
Phaonia errans Mg. 
Lit: Algemeen.Imago op boorastajimen. 
Phaonia pallida (Pabr.) 
Phaonia incana Wied. 
Kabos:"Matig zeldzaam." 
202. Phaonia basalis Zett. 
Op licht in val 1. 
In R/2.Zie kaartje 141. 
In G/l en 4 en Z. 
Zie kaartje 142. 
Op licht in van 1. 
In G/1,2,3,4,5;RA,2,3,4 en 6; 
OA en 3.Overal gewoon. 
Zie kaartje 143. 
In B/6,13,14 en 16; R/l en 3 en 
0 /2 . Op l i c h t in val 1 . 
Zie kaa r t j e 144. 
In R/3,2 x; in R/8 en G/4. 
Zie kaa r t j e 145« 
In B/12.Zie kaa r t j e 146. 
In R/l en 2 en B/5 . 
Zie kaa r t j e 147. 
In G/ l , 2 en 4;R/1,2 en 3 en 0 /1 , 
Zie kaar t j e 148. 
In G/1,2 en 4 ; R / 1 , 2 , 3 , 4 , 7 en 8; 
0/2 en 3 en BA3.Overal gewoon. 
Op l i c h t in val 1 . 
Zie kaa r t j e 149. 
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203. Phaonia signata Lig. 
Lit: Algemeen. 
204. Phaonia fuscata Pall. 
Lit: LIatig zeldzaam. 
205. Phaonia variegata (lag.) 
Lit: Algemeen. 
206. Phaonia scutellaris Pall. 
207. Phaonia erratica Pall. 
Kabos: "Zeer zeldzaam geworden." 
208. Pegomyia silacea Meigen 
Lit: Matig zeldzaam. 
209. Pegomyia nigritarsis (Zett.) 
Lit: Algemeen. 
210. Horellia aeneacens R.Desv. 
Lit: Algemeen.Larve in mest. 
211. Morellia hortorum R.Desv. 
Lit:Algemeen.Larve in koemest. 
?? op vee. 
212. Horellia simplex Loew. 
Lit: Algemeen. Larve in mest. 
213. Delia fugax Meigen 
Lit: Algemeen. 
214. Delia florilega (Zett.) 
Lit: Zeer algemeen. 
215. Delia fusciceps (Zett.) 
216. Pannia scalaris P. 
Lit:Algemeen.Larve saprofaag en in 
aas. 
217. Pannia manicata Lig. 
Lit: Algemeen. Larve in paddestoelen. 
218. Pannia incisurata Zett. 
Lit: Algemeen.Larve in uitv/erpselen. 
219. Haematobia stimulans Meigen 
Lit: Vrij algerneen.Vooral in uoeras-
sen en langs rivieren. 
220. Prosalpia silvestris (Pali.) 
Kabos:"Rover die Gonica vangt " 
221. Hebecnema urabratica Lieigen 
Kabos: Typisch voor v/a terr i jks c e b ie -
den.Imago massaal op v^e. 
In B/6. 
Zie kaar t j e 150. 
In R/2;B/12 en 14. 
Zie kaa r t j e 151. 
In BAO en 11 en R/7. 
Zie kaa r t j e 152. 
2 x in R /3 . 
Zie kaa r t j e 153. 
1 x i n R A . 
Zie kaartje 154. 
In R/3. 
Zie kaartje 155. 
1 x op l i c h t in val 1. 
In R/2 en 3 en OA. 
Zie kaartje 156. 
In R/1 ,2 ,3 en 4 en G/4-
Zie kaa r t j e 157. 
In G/1,3,4 en 5 ;0A en 3 en BA4; 
R/1 ,2 ,3 ,4 en 7 . 
Zie kaa r t j e 158. 
In B/14. 
Zie kaa r t j e 159. 
In BA4. 
Zie kaa r t j e 160. 
Op l i c h t i n va l 1 . 
In R/1,2 en 3 ; BA6. 
Zie kaa r t j e 161. 
3 x op Z. 
Zie kaa r t j e 162. 
In B/17 en R/2. 
Zie kaa r t j e 163. 
In BA2. 
Zie kaa r t j e 164. 
In R/7 en BA6. 
Zie kaa r t j e 165» 
In R/2; BA4 en OA-
Zie kaa r t j e 166. 
In B/6. 
Zie kaa r t j e 167. 
Op l i c h t in val 1 . 
In R/3 en 8 en G/4. 
Zie kaa r t j e 168. 
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222. Sustalomyia vittipes (Zett.) 
Lit:2eer zeldzaam.In 1973 f.n.sp. 
223. Hydrotaea occulta Mg. 
Lit: Algemeen. 
224. Hydrotaea albipuncta Zett. 
225. Hydrotaea irritans Pali. 
Lit: Algemeen langs bosranden. 
99lastig voor mensen. 
Larve in uitwerpselen. 
226. Hydrotaea meteorica Pali. 
227. Hydrotaea dentipes P. 
Lit: Algemeen. 
228. Polietes lardaria Fabr. 
Kabos: "Zeer algemeen." 
Lit:Algemeen op boomstammen. 
Larve in mest. 
229. Acroptena caudata Zett. 
Lit:Halofiel.Imago tussen het riet 
en langs Maasoevers in Noord-Limburg. 
230. Acroptena ambigua Pallen 
Lit:Vrijalgemeen.Imago halofiel tussen 
riet en in vochtige weilanden. 
231. Hydrophoria conica Wied. 
Lit: Algemeen langs bosranden. 
232. Helina lucorum Pali. 
Lit: Algemeen.Veel in dennebosten. 
233. Helina duplicata iilg. 
Lit: Algemeen.Vooral veel op vochtige 
plekken in duingebieden. 
234. Helina anceps Zett. 
Lit:Vrij algemeen op droge plekken 
in duinen. 
Helina latitarsis Hingdahl 
Kabos:"Niet gewoon. 
Helina quadrum p. 
Lit : Imago op droge plaatsen. 
Larve in rundermest. 
Helina depuncta Pali. 
Lit: Algemeen.Imago op boomstammen. 
Helina atripes (Meade) 
1 x op laken bij boerderij. 
In R/3 en 8; G/4 en B/16. 
Zie kaartje 169. 
In R/2,3 en 7. 
Zie kaartje 170. 
In R/1,2,3 en 8;G/2 en 4 en H/2, 
Zie kaartje 171. 
235. 
236. 
237. 
233. 
239. Helina setiventris Ringd, 
In R/8. 
Zie kaartje 172. 
Op licht in val 3. 
In R/1,3,7 en 8; GA,2 en 3: 
B/6,14,16 en 17; 0/3. 
Zie kaartje 173. 
In R/8. 
Zie kaa r t j e 174• 
In R/3. 
Zie kaa r t j e 175-
In R/1,2 en 3 ; 0 / 3 . 
Zie kaa r t j e 176. 
In R/1,4 en 6; G/1,2,3 4n 4; Z, 
Overal gewoon.Zie kaa r t j e 177. 
In R/l en 9; GA, 2 en 4; Z. 
Zie kaa r t j e 178. 
Op l i c h t in val 1, 
1 x in G/2. 
Zie kaar t j e 179. 
In R/1,3 en 6 en G/2. 
Matig zeldzaam. 
Zie kaa r t j e 180. 
In R/2 en 3 . 
Zie kaa r t j e 181. 
In Û/2. 
Zie kaa r t j e 182. 
In G/5-
Zie kaar t j e 183. 
240. gtoraoxys c a l c i t r a n s ( L . ) 
Li t :Overa l a l
 :\- .oen.Larve in 
-_. aard e niest. 
041. J/yperosia i r r i t a n s (L. ) 
242. ü r t h e l l i a cornic ina Fabr. 
Lit: Al.gemeen.Larve in rundermest. 
243. Ürthellia caesarion (Lig.) 
244- Llusca domestica L. Huisvlieg« 
lïiet neer in de grote steden« 
Larve in paardemest en andere rottende 
stoffen. 
245. i,!usca autumnalis (Degeer) 
Lit: Algerneen.Larve in mest van 
rundvee. 
246. Graphomyia maculata Scop. 
Lit :Algemeen.Op schermen van 
Bereklauw. 
247. Llyiospila meditabunda Fabr. 
Lit:Vrij algemeen.Larve in mest. 
243. Llesembrina meridiana L. 
Lit : Algemeen.Larve in mest van paar-
den en koeien.Vreet daar andere 
vliegenlarven. 
249. Lluscina stabulans (Pali.) 
Lit : Algemeen.Larven kunnen schade-
lijk zijn voor aardappelen en 
bieten. 
250. Schoenomyza litorella (Pali.) 
Lit: Imago algemeen in kleine Zegge-
gemeenschappen. 
Kabos : "Opmerkelij ke soort.lïalofiel. 
Op Texel veel op de schorren." 
251. Goenosia atra i.Ieigen 
ICabos:"Zeldzaam in blauwgraslanden; 
dreigt te verdwijnen." 
252. Goenosia tigrina Pabr. 
Lit:Algemeen in vochtige graslanden 
en tussen riet. 
253. Pegomyza praepotens (Wied.) 
Lit:Zeldzaam in bossen van de 
Gelderse Achterhoek. 
254. Alloeostyles diaphanus .ïied. 
Lit:Vrij zeldzaam.Larve in ;;i«..st. 
(caprofaag) 
255. Alloeostyles simplex (Wied.) 
Lit:Zeer zeldzaam.In 1973 f.r.sp. 
In G/4. 
zie kaartje 184. 
1 x in G/4. 
Zie kaartje 135. 
In R/l,2e3 3; B/16 ; H/4 er. G/2, 
Zie kaartje 186. 
In R/3. 
Zie kaartje 187. 
In G/l en H/4. 
Zie kaartje 188. 
In R/1,2,3,4 en 7;B/1,14 en 16; 
H/2 en 4; G/1,3,4 en 5;Z en 0/1. 
Overal gewoon.Zie kaartje 189. 
In R/2. 
Zie kaartje 190. 
In R/l en 3; 0 A en G/l. 
Zie kaartje 191. 
In B/1,2,4,9,13,14,16 en 19. 
Op zonbeschenen boomstammen gewoon 
Zie kaartje 192. 
1 x in R/l. 
Zie kaartje 193. 
1 x in G/2. 
Zie kaartje 194. 
In G/1,2 en 3 en B/l3.Hatig 
zeldzaam. Zie kaartje 195. 
In G/l en 4; R/1,4 en 8;ü/2, 
Overal gewoon. 
Zie kaartje 196. 
In 0/2. 
Zie kaartje 197« 
Op licht in val 1. 
In R/2,6 en 7; H/2 en BA3. 
Zie kaartje 198. 
1 >: op laken bij boerderij ,1973. 
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2i?o. .ydaea pagana Fabr. 
Lit : Gewoon.Larve roofzachtig. 
257. Ophyra leucostoma Wied. 
Lit: Matig zeldzaam. 
-53. Tricharia trichodactyla (Rondaai) 
259. Ptilops nigrita Fallen 
Kabos:"Zeer zeldzaam.M 
260. Metopia leucocephala Rossi 
261. Spilogona contractifrons Zett. 
Tabanidae Vliegen Dazen 
262. Tabanus auturanalis L. 
Lit: Algemeen. 
263. Chrysops relictus Mg. Goudoogdaas 
Lit:Overal algemeen.Zeer hinderlijk 
voor de mens. 
264. Heptatoma pellucens Pabr. 
Langsprietdaas. Tamelijk gewoon 
langs bosranden en in omgeving van 
water. 
265. Chrysozona pluvialls L. 
Gewone Regendaas. Overal algemeen. 
Trypetidae Boorvliegen 
266. Tephritis bardanae Schrank 
Lit:Larve in hoofdjes van Margriet 
en Kale Jonker. 
Platystomidae Prachtvliegen 
267. , Rivellia syngeneslae Fabr. 
Lit : Overal gewoon. 
26<3. Lielieria crassipennis Fabr. 
Lit:In plassengebieden algemeen. 
269. Meckelia urticae L. 
Lit:ITiet zeldzaam en soms massaal 
tussen riet.Larve in rietsten-
gels. 
Rhagionidae Snavelvliegen 
270. Ghrysophilus a^ratus (F.) 
Lit: Gewone soort. 
271. Chrysophilus auratus (F.) 
Lit: Algemeen. 
272. Chrysophilus luteolus Fall. 
273. Rhagio scolopaceus L. 
v.d»Goot:Gewoon in geheel Nederland. 
1 x op licht in,val 1. 
In H/1,2,3 en 8; B/14. 
Zie kaartje 199. 
In H/3. 
Zie kaartje 200. 
1 x in R/4; 2 x in Z; 1 x in G/3 en 
1 x in G/4.Zie kaartje 201. 
2 x in G/3. 
Zie kaartje 202. 
1 x in Z. 
Zie kaartje 203. 
1 x in R/l. 
Zie kaartje 204. 
In Z; R/3 en 4 en H/2. 
Matig voorkomend.Kaartje 205. 
1 x in R/3 op 22-8-»71.Zeldzaam in 
terrein.Zie kaartje 206. 
Op licht in val 1. In B/17. 
Zie kaartje 207. 
In R/1,3 en 4; G/4 en 5; B/14-
Zie kaartje 208. 
In R/2.Zie kaartje 209. 
2 x in R/4.Zie kaartje 210, 
In R/l en G/5.Zie kaartje 211, 
1 x op licht in val 1. 
In 0/3 en R/3. 
Zie kaartje 212. 
In R/4 en 8; O/l en G/2.Op de vlieg-
plaatsen zeer gewoon.kaartje 213. 
In G/2 en R/3.Zie kaartje 214-
In R/4. Zie kaartje 215. 
In B/9,13,14 en l6; G/4;R/4,7 en 8. 
Gewoon op boomstammen.Kaartje 216. 
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'-74. Rhagio trinjasia L. 
••-75. Khagio lineola ?. 
Lit: Algemeen. 
27b. Ilhagio vitripennis 
v.à.Goot:Waarschijnlijk vooral in 
vochtig loofbos. 
Iherevidae Viltvliegen 
277. Tabuda analis L. 
Lit: Matig zeldzaam. 
278. Thereva nobilitata (Pabr.) 
Bombiliidae Vliegen Wolzwevers 
279. Argyramoeba anthrax Sehr. 
Lit:Gewoon. 
Asilidae Roofvliegen 
280. Dioctria hyalipennis Pabr. 
Lit: Algemene roofvlieg. 
281. Dioctria oelandica (L.) 
Lit: Matig zeldzaam. 
282. Dioctria atricapilla (lig.) 
283. Dioctria rufipes (Degeer) 
284. Dioctria cothurnata (Mg.) 
285. Dioctria linearis (Pabr.) 
Lit: Zeldzaam. 
286. Lasiopogon cinctus (Pabr.) 
287. Eutolmus rufibarbis (Mg.) 
Lit: Matig zeldzaam. 
288. Machimue atricapillus (Pallen) 
Syrphidae Zweefvliegen 
289. Sphaerophoria scripta L. 
Lit:Algemeen in gehele land. 
290. Hhingia rostrata L. 
Lit: Overal algemeen. 
291. Melanostoma scalare (Pabr.) 
Lucas:Door gehele land min of 
meer talrijk. 
292. Pyrophaena granditarsa Porst. 
Kabos:Typisch voor waterrijke gebieden. 
293. Chrysogaster macquarti Lw. 
294. ïriglyphus primus Loew. 
In K / 3 , /.ie kaa r t j e 217. 
1 x in R/7 ; in R/3 en l x op 
laken bij boerder i j » 
Zie kaar t j e 218. 
In R/4,7 en 8 en G/4.Overal 
gewoon.Zie kaa r t j e 219. 
In Z. Zie kaa r t j e 220. 
In G/5. Zie kaartje 221. 
Op muur H/2. Kaartje 222. 
In RA,3 en 3; OA; G/2,3,4 en 
5 en BA4. Overal gewoon. 
Zie kaartje 223. 
In RA,3 en 8 en B/14. Vrij 
gewoon. Zie kaartje 224. 
In R/2 en 3 . Zie kaartje 225. 
1 x in R/9. Kaartje 226. 
Enkele in R/4 en 9. 
Zie kaartje 227. 
1 x in BA6. Kaartje 228. 
1 x in Z. Kaartje 229 
In R/l; G/2 en BA6.Overal 
enkele. Zie kaartje 230. 
In GA; B/6 en 19.Overal enkele 
Zie kaartje 231. 
In R/3.Zie kaartje 232. 
In R/1,2,3,4 en 7;0/2 en 3; 
GA,4 en 5; B/14. Overal in 
ruigten gewoon.Zie kaartje 233 
In 0/1 en 2; GA,2,3,4 en 7; 
Z en RA«Overal matig gewoon. 
Zie kaartje 234. 
In G/3 en 4; 0/3; R/4 en 7. 
Zie kaartje 235. 
In R/l en 4 en G/l. 
Zie kaartje 236. 
In GA.^ie kaartje 237-
295. Zelina sylvarun L. 
Kabos: "Goede soort." 
296. Zelinia segnis L. 
2 97. Helophilus hybridus Loew. 
Kabos: Zeer zeldzaam. 
298. Helophilus trivittatus L. 
Lit: Algemeen. 
299. Helophilus pendulus (L.) 
300. Platycheirus peltatus Mg. 
Lit:Overal op vochtige plaatsen, 
301. Cheilosia albitarsis Mg. 
302. Pipiza lugubris Fabr. 
Lit: Matig zeldzaam. 
303. Eristalinus sepuloralis L. 
Lit: Algemeen. 
304. Eristalis intricaria L. 
Lit: Algemeen. 
305. Eristalis tenax L. Blinde Bij• 
Lit: Algemeen. 
306. Eristalis nemorum L. 
Kabos: "Goede soort." 
307. Eristalis arbustorum L. 
303. Eristalis pertinax (Scop.) 
309. Eristalis horticula (Deg.) 
310. Syrphus luniger Mg. 
Kabos: Goede soort. 
311. Syrphus balteatus de Geer 
312. Syrphus ribesii L. 
Lit: Overal algemeen. 
313. Syrphus vitripennis Meigen 
Lit:Overal zeer algemeen. 
314. Volucella bombylans L. 
Lit: Algemeen. 
315. Volucella pellucens L. 
In G/2 en R/8. Kaartje ^38. 
In H/1,2 en 4; G/l; B/14 en 17. 
Matig voorkomend. Kaartje 239. 
1 x in G/l; 1 x in G/7. 
Zie kaartje 240. 
1 x in 0/1; in R/3 en 4 en G/4 
gewoon. Kaartje 241. 
In R/1,2,4,7 en 8; G/1,2,3,4 en 5; 
B/14 en OA. Overal gewoon. 
Zie kaartje 242. 
In R/1,2 en 3; OA en 2;G/1 en 3. 
Overal gewoon. Kaartje 243. 
In R/3 en 7 en G/l. 
Zie kaartje 244. 
G/5 en R/3. Zie kaartje 245. 
GA en 4.RA en 3. Mat ig gewoon. 
Zie kaartje 246. 
G/4 en 5; R/2 en 3.Vrij gewoon. 
Zie kaartje 247. 
In R/1,2 en 3; G/2 en 4; OA en 
BA5. Matig gewoon. 
Zie kaartje 248. 
In R /1 ,2 ,3 ; G/1,2,3 ,4 en 5 ; 0 A . 
Overal zeer gewoon. 
Zie kaa r t j e 249. 
In R/1 ,2 ,3 en 4 ;G/1,2 ,4 en 5; 
0/1 en 2 en BA7-Zeer gewoon op 
de v indp laa t sen . Kaart je 250. 
Op l i c h t in val 1 . In R/2,3 en 8; 
G/4; BA4 en 17 . 
Zie kaa r t j e 251. 
In G/1,4 en 5.Kaart je 252. 
In RA en B/14. 
Zie kaa r t j e 253. 
In G/1,2 en 4; BA3 en 16; OA 
en R/3. Overal gewoon. 
Zie kaa r t j e 254. 
In R/1 ,2 ,3 en 4; GA en 4 en 0 / 1 . 
Zie kaa r t j e 255. 
In R / l . Zie kaa r t j e 256. 
In R/1,2,3 en 4; G/5;BA5. 
Op licht in val 1.Kaartje 257. 
In R/3. Zie kaartje 258. 
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316. Jurinornyia lineata (Pabr. ) 
Kabos;Typisch voor v/ateirrijke 
gebieden. 
317. Eurinomyia transfuga L. 
Kabos:"Typisch voor waterrijke 
gebieden. 
318. Criorrhina asilica (Fallen) 
Kabos: Zeer zeldzaam. 
319. Scaeya pyrastri L. 
320. Syritta pipiens L. 
321. Merodon equestrie P. 
322. Myiatropa florea L. 
323. Liogaeter metallina (Pabr.) 
324. Melithreptus scriptus (L.) 
Tylidae Steltvliegen 
325. Calobata cibaria L. 
Empididae Roofvliegen 
326. Empia trigrarama Mg. 
327. Empis livida L. 
Lit! Algemeen. 
328. Empis opaca Pabr. 
329. Empis tessellata P. 
Kabos: "Zeer algemeen." 
330. Empis stercorea L. 
331. Empis punctata tig. 
332. Empis ciliata P. 
Kabos: "Zeer zeldzaam.M 
333. Rhamphomyia nigripes Pabr. 
Lit: Algemeen. 
334- Rhamphomyia pennata Macq. 
Kabos: "Goede soort." 
335. Rhamphomyia tipularia Mg. 
336. Rhamphomyia sulcata Pall. 
337. Hybos grossipes L. 
Tachinidae Parasietvliegen 
338. Trichoparia blanda Zett. 
Kabos:"Uiterst zeldzame vlieg." 
In 0/1; GA,2 en 4 en R/4. 
Matig. Zie kaartje 259. 
In R/4 matig gewoon; 1 x in 0/1. 
Zie kaartje 26o. 
In R/l. Zie kaartje 261. 
R/2 «n 3. Zie kaantje .262, 
In OA en 2; RA,3,4 en 7; BA4; 
G/1,2,3 en 5.Overal gewoon. 
Zie kaartje 263. 
In R/1. Zie kaartje 264. 
In R/2,3 en 7 en G/5. 
Zie kaartje 265. 
In G/4 en R/4.Kaartje 266. 
2 x in 0A;GA en R/9-
Zie kaartje 267. 
In H/2; R/7 en B/6. 
Zie kaartje 268. 
1 x in RA- Kaartje 269. 
In BA met prooi Dlophus febri-
lis L. In BA3,14 en 17; R/2,3,4 
7 en 8; 0A«Overal gewoon. 
Zie kaartje 269 a. 
In GA en BA2. Kaartje 270. 
In R/2,3 en 7;0A; GA en 4i 
Zie kaartje 271. 
In R/4 en BA2. Kaartje 272. 
In GA. Zie kaartje 273. 
In R/3. Zie kaartje 274. 
2 x in R/3; 2 x in 3A5. 
Zie kaartje 275. 
1 x uit R/2. 
Zie kaartje 276. 
Op licht uit van 1. 
1 x uit BA6. Kaart je 277. 
Uit G/2 en 3; OA; Z en R/3. 
Overal gewoon. Kaartje 278. 
Uit BA4. Kaartje 279. 
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339. Ërnestia radicum Pabr. 
340. Cynomyia mortuorura L. 
341. Lucilia caesar L. 
342. Lucilia sylvarum Mg. 
343. Pollenia rudis Fabr. 
Lit:Algemene parasietvlieg. 
344. Pollenia vespillo Pab. 
345. Onesia sepulcralis Mg. 
Lit: Algemeen. 
346. Onesia cognata Hg. 
347. Onesia gentilis Mg. 
Lit:Algemeen. 
348. Onesia caerulea Mg. 
349. Calliphora erythrocephala Mg. 
Lit: Zeer algemeen. 
350. Calliphora vomitoria L. 
351. Sarcophaga caraaria L. 
352. Sarcophaga haemorrhoa Mg. 
353. Brachycoma devia Pali. 
354. aymnochaèta viridis'Palién 
Lit: Zeer zeldzaam. 
355. Echinomyia fera L. 
356. Zenillia libatrix Panz. 
Lit: Matig zeldzaam. 
357. Metopia campestris Pali. 
358. Metopia argyrocephala Mg. 
Lit: Matig zeldzaam. 
359. Pelatachina tibialis Pall. 
Lit: Zeer zeldzaam. 
360. Exorista libatrix Panzer 
Lit: Algemeen. 
361. Buoentes geniculata de Geer 
362. Bucentes maculata Staeger 
363. Viviana cinerea Pall. 
Lit: Matig zeldzaam. 
364. Morinia nana Mg. 
Lit: Matig zeldzaam. 
365. Sphecapata conica Pali. 
Lit: Matig zeldzaam. 
Uit R/2,3 en 7. 
Zie kaartje 280. 
1 x uit G/2. Kaartje 281. 
Uit R/1,2 en 3 ; BA3.14 en 16; 
G/2 en 4 . Kaartje 282. 
Uit R/7. Kaartje 283. 
Uit R/l, 2 en 3; G/4 en 5. 
Zie kaartje 284. 
2 x uit BA4; R/4. Kaartje 285. 
Uit RA en 2; GA,3 en 4. 
Zie kaartje 286. 
Uit GA. Kaartje 287. 
Uit RA en BA4.0p laken bij 
boerderij 5 x. Kaartje 288. 
Uit R/2 en 8. Kaartje 289. 
Uit RA en 2; H/2 en GA« 
Zie kaartje 290. 
Uit H/2.Zie kaartje 291. 
In R/2; G/2, 3 en 4. 
Zie kaartje 292. 
Uit R/3. Zie kaartje 293. 
Uit R/3. Zie kaartje 294-
Uit R/3 en B/12. 
Zie kaartje 295. 
Uit R/3. Zie kaartje 296. 
Uit R/3. 
Zie kaartje 297. 
Uit Z. Zie kaart 298. 
In Z gevonden. 
Zie kaartje 299. 
2 x uit R/2. 
Zie kaartje 300. 
1 x op licht in val 1. 
Uit G/5. Zie kaartje 301. 
Uit 0/1; R/2 en GA-
Zie kaartje 302. 
Uit G/4.Zie kaartje 303. 
Uit G/2 en 3. 
Zie kaartje 304. 
Uit BA4. Zie kaartje 305. 
Uit Z. 
Zie kaartje 306, 
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366. ïhelaira nigripes F. 
367. i-ïeigenia mutabilis Fall. 
368. Carcelia exisa Pali. 
369. Dexiosoma caninum F. 
370. Therioplectus montanus Mg. 
Kabos:"Zeldzaam." 
371. Eriothrix rufomaculata de Geer 
Lit: Algemeen. 
Dryomyzidai Vliegen 
372. Neuroctena analis Fall. 
Lit: Matig zeldzaam. 
Cordyluridae Slijkvliegen 
373. Scopeuma merdarivun F. 
Lit: Algemeen. 
374. Scopeuma stercorarium L. 
Mestvlieg. 
Lit: Zeer algemeen. 
375. Scopeuma inquinatum Mg. 
376. Scopeuma squalidum Mg. 
377. Scopeuma lutarium Fabr. 
Lit : Zeldzaam. 
378. Phrosia albilabris Fabr. 
Lit: Vrij algemeen. 
379. Cnemopogon apicalis Mg. 
Kaboa:"Algemeen in riet;typisch 
voor waterrijke gebieden." 
380. Spathiophora fascipes Beek. 
Stratiomyidae Wapenvliegen 
381. Beris vallata (Forst.) 
Kabos:"Typisch voor waterrijke gebieden. 
382. Beris chalybeata (Forst.) 
Lit: Matig zeldzaam. 
383. Chrysomyia formosa 
Lit: Algemeen. 
384. Microcnrysa polita L. 
Lit: Algemeen. 
Uit Z en G/5. Kaartje 307. 
Uit 0/2. Zie kaartje 308. 
Uit G/3, gekweekt uit rups van 
Saturnia pavonia L.Lep. 
Zie kaartje 309. 
1 x op licht uit van 2. 
Uit RA en 3.Zie kaartje 310. 
In RA gewoon. 
Zie kaartje 311. 
2 x uit G/2. 
Zie kaartje 312. 
Uit R/3. 
Zie kaartje 313. 
Uit R/1,2,3,4,7,8 en 9i G/1,2, 
3,4 en 5; OA en 3; Z; BA4 en 
16.Overal zeer gewoon, evenals 
op lioht in de vallen 1,2 en 3. 
Zie kaartje 314. 
Uit 0A,2 en 3; GA,2,3,4 en 
5; RA,2,3,4 en 6; B/6. Op 
grazige plaatsen gewoon. 
Zie kaartje 315» 
Uit BA4 en 15-
Zie kaartje 316. 
Uit G/4.Zie kaartje 317. 
1 x op licht uit val 1. 
Verder uit R/8; G/4 en BA3. 
Zie kaartje 318. 
Uit 0/2 en R/9. 
Zie kaartje 319-
Uit OA-
Zie kaartje 320. 
Op licht uit val 1. 
Uit R/7 en 8 en BA6. 
Zie kaartje 321. 
Enkele in R/7. 
Zie kaartje 322. 
Uit R/1,2,3,4,7,8 en 9; en 
GA,2,3,4,5 en 7-In alle ruig-
ten gewoon.Op licht uit val 1, 
Zie kaartje 323. 
1 x op licht in val 2. 
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385. Hoplodonta viridula F. 
386. Eulalia tigrina (F.) 
387. Chloromyia formoea (Scop.) 
388. Sargus irrldatus (Scop.) 
389. Sargus cuprarius (L.) 
Lit: Algemeen. 
390. Hermione leonina Panzer 
Kabost Zeer zeldzaam. 
391. Stratiomyia furoata F. 
Lit: Algemeen. 
Lonchaeidae Vliegen 
392. Lonchaea chorea Fabr. 
393. Tetanocera ferruginea Tall. 
394. Sepedon spinipes Scop. 
Lit: Matig zeldzaam. 
395. Sepedon spaegeus F. 
Lit: Matig zeldzaam. 
Sciomyzidae Vliegen 
396. Pherbina coryleti (Scop.) 
Lit:Matig zeldzaam. 
Dolichopodidae Vliegen 
397. Dolichopus aeneus Deg. 
398. Dolichopus equestris Hal. 
399. Dolichopus plumipes Scop. 
Kabos:Typisch voor waterrijke 
gebieden. 
400. Dolichopus nubilus Mg. 
401. Hercostomus metallicus Stann, 
402. Psilopus contristans Wied. 
403. Poecilobothrus nobilitatus L. 
Kabos: Intéressant, maar wel algemeen. 
Borboridae Vliegen 
404. Borborus ater Hal. 
Bibionldae Vliegen 
405. Dilophus febrilis L. 
Enige uit R/4. 
Zie kaartje 324-
Uit 0A en 3 en R/4. 
Zie kaartje 325. 
Uit GA en R/2. 
Zie kaartje 326. 
Uit RA en 4. 
Zie kaartje 327. 
1 x op licht uit val 2. 
1 x op laken bij boerderij 
3 x uit RA. 
Zie kaartje 328. 
1 x uit 0/4. 
Zie kaarje 329. 
2 x uit R/7. 
Zie kaartje 330. 
In R/4 en BA4 gewoon. 
Zie kaartje 331. 
Uit OA; 2 x in R/4. 
Zie kaartje 332. 
Uit OA en G/4. 
Zie kaartje 333. 
2 x u i t R/4. 
Zie kaa r t j e 334. 
Uit R A , 2 , 3 , 6 en 7î Z; G A , 2 , 3 , 
4 en 5; B/6,14 en 16; 0/1,2 en 3. 
Overal zeer gewoon. 
Zie kaa r t j e 335. 
Uit R/8 en G/4. 
Zie k a a r t j e 336. 
Uit H/2 en G/5. 
Zie kaa r t j e 337. 
2 x u i t R/4.Zie kaa r t j e 338. 
Uit R/6. Zie kaa r t j e 339. 
U i t . Z. Zie kaa r t j e 340. 
lx uit R/3 en BA4. 
Zie kaarte 340/a 
Uit 0/2. Zie kaartje 341-
Uit R/1,3 en 4;B/1; BA7 als 
prooi van Empis livida L.(Dipt.) 
Zie kaartje 342. 
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406. Jilo;>hus vulgaris •„&. 
407. Bibio marci L. 
403. Bibio hortulanus L. 
409. Bibio l a n i g e r ivlg. 
410. Bibio pomonae Pabr. 
Lit: Zeldzaam. 
Psilidae Vliegen 
411. Psila fimetaria L. 
Chloropidae Vliegen 
412. Chlorops taeniopus Mg. 
Lauxaniidae 
413. Sapromyza simplex Lw. 
414. Sapromyza inusta Mg. 
415. Halidayella aenea Pali. 
416. Peplomyza litura Mg. 
417. lilinettia fasciata Mg. 
418. lilinettia desmometopa de M. 
Saproayzidae Vliegen 
419. Lycia pellidiventris Pali. 
420. Lycia rorida Pali. 
Lit: Algemeen. 
Ephydridae Vliegen 
421. Notiphila nigricornis Stenh. 
Kabos: "Typisch voor waterrijke 
gebieden." 
422. Notiphila uliginosa Hal. 
Sepsidae Vliegen 
423. Sepsis cynipsea L. 
Lit: Zeer algemeen. 
Rhyphidae Vliegen 
424. Rhyphus (Phryne) punctatus Pabr. 
Conopidae Vliegen 
425. Physocephala rufipes (Pabr.) 
Kabos: Goede soort. 
In 0/1 gewoon;verder uit G/l 
en 2; R/l en 2. Kaartje 343 
In R/3 en G/l zeer gewoon. 
Zie kaartje 344. 
Uit R/2 en 4; G/7 en BA3. 
Zie kaartje 345. 
Uit G/l.Zie kaartje 346. 
Op licht uit val 3,lx. 
2 x op laken bij boerderij. 
Uit R/7. Zie kaartje 347. 
1 x uit RA- Kaartje 348. 
lx op licht uit val 1. 
Uit R/6,7 en 8; BA3,14 en 17 en 
0/3. Gewoon op boomstammen. 
Zie kaartje 349. 
Uit RA en BA4. Kaartje 350. 
1 x uit R/3; verder uit 0/3 en 
BA6.Zie kaartje 351. 
1 x op licht uit val 1. 
2 x uit R/l; 2 x uit GA; verder 
uit G/2.Zie kaartje 352. 
Uit R/6 en G/2. 
Zie kaartje 353. 
Uit B/6 bekend. 
Zie kaartje 354. 
1 x op licht uit val 3. 
Uit 0/1 en BA4. 
Zie kaartje 355. 
Uit 0/1. Zie kaartje 356. 
Uit R/3,4 en 8; 2 x uit G/3; 
verder uit G/4 en 0/2. 
In 1973 op plek in R/3 massaal, 
Zie kaartje 357. 
Op licht uit val 3, en uit G/6, 
Zie kaartje 358. 
Uit R/2 en 3 en G/l. 
Zie kaartje 359. 
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426. Gonops quadrifasciatus Deg. 
Kabos: Goede soort. 
Glusiidae Vliegen 
427. Clusiodes albimana Mg. 
Lit: Matig zeldzaam. 
428. Sicus ferruginous L. 
Lit: Algemeen. 
Opomyzidae Vliegen 
429. Opomyza germinationis L. 
Lit: Algemeen. 
430. Opomyza florum Fall. 
431. Geomyza tripunctata Pali. 
432. Geomyza apicalis Mg. 
Helomyzidae Vliegen 
433. Suillia similis Mg. 
434. Leria serrata L. 
Drosophylidae Vliegen 
435. Scaptomyza graminum Hardy 
Lit: Matig zeldzaam. 
Tjpulidae Langpootmuggen 
436. Ctenophora (Ctenophora) festiva Heigen 
Van Leeuwen:"Bijzonder leuke vangst.De 
soort komt over geheel nederland nog 
zeer sporadisch voor.Verdwijnende soort. 
437. Ctenophora (Tanyptera) atrata (L.) 
438. Prionocera turcica Fabricius 
Lit: Larve in Sphagnum. Gewoon in 
veenmoerassen. 
439. Prionocera subserricornis Zetterstedt 
Vaà Leeuwen:Maar enkele vindplaatsen 
in Nederland bekend. 
440. Tipula (Tipula) oleracea L. 
Lit: Overal gewoon. 
441. Tipula (Tipula) paludosa Meigen 
Lit: Zeer algemeen tot massaal. 
Uit H/3. 
Zie kaartje 360. 
Uit G/l. Zie kaartje 361. 
1 x uit R/l. Kaartje 362. 
Uit Z;RA en 4;G/2 en 6 en B/l' 
overal gewoon.Kaartje 363. 
Uit R/l. Zie kaartje 364. 
1 x uit G/2. Kaartje 365. 
1 x uit G/6. Zie kaartje 366. 
Uit R/4,6 en 8; G/3 en 7 en 0/] 
Overal enkele. Kaartje 367» 
Uit BAÊ.Zie kaartje 368. 
Uit H/4.Zie kaartje 369. 
1 x uit BA2. 
Zie kaartje 370. 
2 x uit R/3. Kaartje 371. 
1 x uit R/2. 
Zie kaartje 372. 
3 x uit val 1. 
Op licht gewoon. Gevonden in 
R/2 en 3; G/2,4 en 6; BA4-
Op de grazige plaatsen gewoon. 
Zie kaartje 373. 
Uit R/1,2,3 en 4; G/2 en 3,4,5 
en 7; 0A»Overal gewoon, ook 01 
licht. Kaartje 374. 
4 x op licht in val 1. 442. Tipula (Tipula) czizeki de Jong 
Lit: Gewoojj in moerassige streken. 
443. Tipula (Acutipula) vittata fceigen 
444. Tipula (Yamatotipula) pruinosa Meigen 
Lit: Tamelijk gewoon in vochtige streken. 
445. Tipula (Yamatotipula) lateralis Meigen 2 x op licht in val 1. 
Lit: Gewoon op vochtige plaatsen. 
Uit R/l en G/2. Kaartje 375« 
Uit R/2. 
Zie kaartje 376. 
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446. Tipula (Yamatotipula) solatitialis Westhoff 
Lit: Zeer gewoon in vochtige gebieden. 
447. Tipula (Nigrotipula) nigra L. 
Lit: Tamelijk algemeen in moerassige 
6treken. 
448. Tipmla (Schummelia) variicornis Schummel 
Lit: Tamelijk algemeen. 
449. Tipula (Vestiplex) scripta Meigen 
Lit: Zeer algemeen in bosachtige 
streken. 
450. Tipula (Lunatipula) lunata L. 
Lit: Gewoon langs boskanten/wegranden. 
451. Tipula (lunatipula) fascipennis Meigen 
Lit: Tamelijk algemeen in bosachtige 
terreinen. 
452. Tipula Lunatipula) livida van der Wulp 
Lit:Weinig bekend; o.a. uit Hilversum en 
Zuid-Limburg. 
453. Tipula (Oreomyza) varipennis Meigen 
Lit: Niet algemeen.Prefereert vermoedelijk 
vochtig bosgebied. 
454. Tipula (Oreomyza) truncorum Meigen 
Lit: Gewoon in bosachtige streken. 
455. Tipula (pterclachinus) irrorrata Macquart 
Lit: Verbreid, maar niet gewoon. 
456. Tipula (Savtshenkia) staegeri Nielsen 
Lit: Niet gewoon. 
457. Tipula (Savtshenkia) alpium Bergroth 
Niet gewoon.Was tot nu toe bekend uit 
Amersfoort,de Treek en Barneveld. 
458. fïipula (Savts henkia) marmorata Meigen 
Lit: Overal gewoon. 
459. Tipula (Savtshenkia) rufina Meigen. 
Lit: Tamelijk gewoon. 
460. Tipula (Platytipula) luteipennis Meigen 
Lit: Zeer gewoon in moerassige streken. 
461. Tipula (Dentrotipula) flavolineata Meigen 
Lit: Bekend uithet CBntrum en heb Oosten 
van het land. 
462. Nephrotoma crocata (L.) 
14 x op licht uit val 1, 
1 x uit 0/1. 
Zie kaartje 377. 
Uit R/3 en 7;B/6,13 en 14. 
Overal enkele. 
Zie kaartje 378. 
Op licht gewoon.Gevonden in 
G/4 en R/8.Enkele op boom-
stammen in BA3. 
Zie kaartje 379. 
1 x uit BA4. 
Zie kaartje 380. 
Enkele op licht in val 1. 
Uit RA,2,3,7 en 8; 0/2 en 3 
G/4 en 5 en BA4.0p grazige 
plaatsen gewoon.Kaartje 381. 
Op licht 1 x uit van 1. 
In 0/1 en R/2 en 3 gewoon. 
Zie kaartje 382. 
1 x uit BA6;0ok gevonden 
in B/6. 
Zie kaartje 383-
Op boomstammen in B/6;verder 
in R/7 en 8 en G/3. 
Zie kaartje 384. 
1 x uit BA4. 
Zie kaartje 385-
Op 19-8-'1 op licht in val 1, 
lAReservaat Broekhuizen is 
de 3e vindplaats in Neder-
land. 
Op licht 1 x uit val 1, ook 
in R/8 gevonden.Kaartje 386. 
1 x op licht uit val 1. 
Uit 0/1 en G/4. 
Zie kaart 387. 
2 x uit B/6. 
Zie kaartje 388. 
1 x uit R/l en lx uit R/3 
als prooi van de roofvlieg 
Eutolmus rufibarbis Mg. 
Zie kaartje 389 
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463. Nephrotoma scurra lùeigen 
464. Nephrotoma cornicina L. 
465. Nephrotoma lunulicornis Meigen 
466. Nephrotoma analis Meigen 
Ptychopteridae Langpootmuggen 
467. Ptychoptera Scutellaria Meigen. 
468. Ptychoptera contaminate (L/) 
469. Ptychoptera minuta Ponnoir 
Limoniidae Langpootmuggen 
470. Rhipidia maculata Meigen 
471. Epiphragma ocellaris (L.) 
472. Limonia (Limonia) tripunctata (Fabricius) 
473. Limonia (Dicranomyia) dumetorum Meigen 
474» Limonia (Dicranomyia) decemmaculata Lw. 
Van Leeuwen:"Weinig algemeen in gehele 
benelux." 
475. Limonia (Limonia) macrostigma Schummel 
476. Limonia (Limonia) nubeculosa Meigen 
477. Limonia (Rhipidia) duplicata Doane 
478. Erioptera (Erioptera) trivialis Meigen. 
479. Erioptera (Trimicra) pilipes Pabricius 
480. Erioptera (Symplecta) hybrida Meigen 
481. Ormosia (Ehypholophus) varia Meigen 
482. Limnophila (Phylidorea) lineola (Meigen) 
483. Limnophila (Phylidorea) ferruginea (Meigen) 
484. Limnophila (Phylidorea) fulvonervosa 
(Schummel) 
485. Limnophila (Pilaria) diacicollis (Meigen) 
486. Limnophila (Eutonia)barbipes Meigen 
487- Limnophila (Poecilostola) pictipennis Mg. 
488. Pedicia (Tricyphona) immacalata Meigen 
487. iietalimnobia quadrimaculata Meigen 
5 x op licht; 2 x uit Z. 
Verder uit B/9 en 10. 
Zie kaartje 390. 
1 x op licht in val 1. 
3 x op licht in val 1. 
Ook uit RA. Kaartje 391. 
Uit BA7.Zie kaartje 392. 
In R/2; 0/1 en BAl.Overal 
enkele. Kaantje 393. 
Uit 0 /3; BA6 en 17; R/2 en 
3 / 1 . Overal enkele. 
Zie kaartje 394. 
Uit OA. Zie kaartje 395-
Op l i c h t in val 1. 
Uit RA en R/7. 
Zie kaartje 396. 
2 x uit R/2 en BA4. 
Zie kaartje 397. 
Uit R/8; B/6 en 0/3.Overal 
enkele. Kaartje 398. 
In BA4 en 17 enkele. 
Zie kaartje 399. 
2 x uit BA4. 
Zie kaartje 400. 
Uit B/6, 13,14 en 16 enkele; 
In BA7 gewoon. 
Zie kaartje 401. 
Gewoon op licht in val 1. 
3 x uit R/4. Kaartje 402. 
2 x op licht in val 1. 
2 x op licht in val 1. 
1 x uit BA4. Kaartje 403. 
1 x uit R/3. Kaartje 404• 
Enkele op licht in val 1. 
Enkele uit 0/3; BA3 en 14. 
Zie kaartje 405. 
2 x op licht in val 1. 
1 x uit BA3. Kaartje 400. 
Uit 0/1 en 3 en G/3 enkele. 
Zie kaartje 407. 
1 x uit 0/3. Kaartje 408. 
2 x uit BA4. 
Zie kaartje 409. 
1 x uit BA2. Kaartje 410 
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490. 
491. 
492. 
Ula sylvatica î.Ieigen 
Geranomyia longirostriS Wiedemann 
Cyllndrotomidae Langpootniuggen 
Phalacrocera replicata (L.) 
LEPIDOPTERA Schubvieugeligen 
1 x uit R/7. Kaartje 411. 
1 x op licht. 
1 x uit O A . Zie kaartje 412. 
Vlinders 
Pyralidae 
493. Aphonia sociella Linn. Bijenwolf. 
Lit: Gewoon.Rups in nesten van bombus 
en Vespulaspec. 
494. Calamatropha paludella Hb. 
Lit: Lokaal in watergebieden.Rups 
op Typha spec. 
495. Gatoptria spec, waarschijnlijk 
permutatella H.-S. 
Op naaldhout. 
496. Grambus pinellus L. 
Op grazige plaatsen. 
497. Grambus perlellus Scop. 
Gewoon op weilanden. Rups op gras. 
498. Grambus pratellus L. 
Gewoon op grazige plaatsen. 
499. Crambus hortuellus Hb. 
Lit: Overal gewoon waar gras 
groeit.Hups op grassen. 
500. Crambus ericellus Hb. 
Overal op droge zandige plaatsen. 
501. Crambus dumetellus Hb. 
Op droge zandige plaatsen. 
502. Crambus pascuellus L. 
Op grazige plaatsen in vochtige 
gebieden. 
503. Crambus fascelinellus Hb. 
Op droge grazige plaatsen. 
504. Crambus falcellus Schiff. 
Verbreid en niet zeldzaam.Rups op 
mossen. 
505. Crambus verellus Germ and Zinck. 
Lit: Lokaal in verschillende milieu's 
Rups op mossen aan bomen. 
506. Crambus latistrius Haw. 
i.I.i. lokaal en nooit talrijk. 
Rups op grassen, speciaal Bromus. 
507. Crambus inquinatellus Schiff. 
Op droge grazige plaatsen. 
1 x op ll-6-'71 op licht in val 1. 
1 x op licht op 4.8.'71 in val 1. 
Gewoon op licht in val 1. 
Gewoon op licht in val 1. 
Gewoon op licht in val 1. 
Gewoon in G/1,2,3,4 en 5. 
Zie kaartje 413. 
Op licht in val 1. 
In G/l,2,3n 3; R/2 en 3? 0/1.Overal 
gewoon. Zie kaartje 414. 
Gewoon op licht in de vallen 1,2 en 3 
Verder uit RA,2,3 en 4; GA,2,3,4 
en 5 en 0/1.Gewoon op alle grazige 
terreinen. Zie kaartje 415. 
Matig op licht in val l.Ook gevonden 
in G/l. Zie kaartje 416. 
Gewoon op licht in val 1. 
Enkele op licht in val 1. 
Gewoon in val 1; 1 x in val 2. 
Gewoon op licht in val 1, 
Gewoon op licht in val 1, 
Op licht in val l.Op 19-8-'71, 2 x 
en enkele in septenber 1970. 
6_9_170,1 x uit G/2. 
Zie kaartje 417. 
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503. Crambus tristellus Schiff. 
Lit: Overal v/aar gras is gewoon. 
509. Crambus culmellus L. 
Lit:Overal gewoon waar gras groeit. 
510. Crambus margaritellus Hb. 
Gewoon op grazige plaatsen. 
511. Platytes alpinellus HÜbn. 
Op grazige plaatsen. 
512. Chilo phragmitellus Hb. 
Gewone soort ; gebondenaan riet ; 
rups in de stengel. 
513. Schoenobius mucronellus Schiff. 
Lit: Gewoon op plaatsen met Glyceria, 
Phragmitès en Carex. 
514. Schoenobius f4l»ficellus Thnbg. 
Lit: Gewoon op plaatsen met 
Glyceria, Phragmitès en Carex. 
515. Acentropus niveus Oliv. 
Lit:Lokaal in gebieden met water.Rups 
op waterplanten onder water. 
516. Laodamia fusca Haw. 
Lit: Op plaatsen met heide. Hups 
op Erica en andere planten. 
517. Phycita spissicella Fab. 
Lit:Op droge plaatsen met eikehakhout. 
518. Dioryctria mutatella Schiff. 
Lit:Op plaatsen met naaldhout zeer 
gewoon. 
519. Acrobasis tumidella Zinck. 
Lit: In Eikebossen. 
520. Acrobasis consociella Hb. 
Lit: In Eikebossen. 
521. Endotricha flammealis Schiff. 
. . Verbreid in bosachtige streken met Eik, 
522. Hypsopygia costalis Fab. 
Lit: Gewone soort.Rups in hooi, stro 
en dood blad. 
523. Synaphe angustalis Schiff. 
Op droge zandige plaatsen. 
524. Scoparia truncicolella Staint. 
Lit:Rups op mos.Verbreiding in 
Nederland is niet bekend. 
Op licht gewoon in val 1. 
Ook gewoon in G/l,.: en 4 en 
enkele in R/3. Kaartje 418. 
Gewoon op licht in val 1. 
Ook in G/1,2,4,5 en 7 en in 
R/2 en 3. Zeer gewoon op alle 
grazige terreinen. Kaartje 419. 
5-7-*73 op laken bij boerderij; 
8-7-'73, 1 x in val 3. 
10-7-873 op laken bij boerderij 
1 x. 
27-7-»70 in val 1, lx; 
2-6-»71 in val 1, lx. 
Enkele op licht in val 1. 
Matig op licht in val 2. 
Matig op licht in val 1. 
Op licht op 2-6-'71 in val 1, 
2 x. 
Gewoon op licht in val 1. 
2 x op licht in val l,19-8-'71. 
21-7-'71 op licht lx in val 1, 
I7-7-»73 in R/7 op smeer 1 x. 
Zie kaartje 420. 
Juli 1973 enkele op licht in 
val 3. 
Gewoon in val 1 op licht. 
Matig gewoon op licht in val 1. 
Uit G/2 en gewoon op licht in 
val 1. 
Zie kaartje 421. 
In R/7 op eikestammen gewoon. 
Enkele op licht in val 1 en in 
B/6. Kaartje 422. 
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525. ocoparia ambigualis ïreits 
Lit:Verbreid in bossen met Eik. 
526. Nymphula stratiotata L. 
Overal in gebieden met water gewoon. 
Hups op waterplanten. 
527. Nymphula nympheata L. 
Overal gewoon in gebieden met water. 
Rups op waterplanten. 
14-7-'73 op laken bij boerderij 
1 x. 
Op licht enkele in val 1. 
In 0/1 gewoon. Uit a/l en op licht 
in val 1 enkele. Kaartje 423. 
Aan O A en 2 gewoon. 528. Cataclysta lemnata L. 
Lit: Gewone soort bij stilstaand water,Zie lsaarti9 424. 
soms talrijk.Rups op Lemna spec. 
en andere waterplanten. 
529. Mesographa fórficalis L. 
Lit: Gewone soort, overal in rude-
rale vegetaties. 
530. Evergestis pallidata Hufn. 
Lit:Lokaal, maar vrij gewoon op de 
vindplaatsen; vochtige plaatsen 
met struiken.Rups op Cruciferen. 
531.Sylepta ruralis Soop. 
Gewoon op plaatsen met brandnetel, 
waar de rups op leeft. 
532. Nomophila noctuella Schiff. 
Migrant. 
533. Eurrhypara hortulata L. 
Brandnetelvlinder. 
Overal gewoon waar de voedselplant 
Brandnetel groeit. 
534. Pyrausta nivealis Pab. 
In ruigten, rups op lage planten. 
535. Pyrausta coronata Hufn. 
Lit: Gewone soort.Rups vermoedelijk 
op Vlier. 
536. Pyrausta verbascalis Schiff. 
In ruigten. 
537. Pyrausta aurata Scop. 
Lit: Lokaal op plaatsen met Mentha 
spec. 
Pterophoridae Vedermotten 
538. Platyptilia gonodactyla Schiff. 
Lit: Gewoon in ruigten met hoef-
blad, waar de rups op leeft. 
539. Platyptilia pallidactyla Haw. 
In ruigten. 
Tortricidae Vlinders Bladrollers 
540. Pandemis corylana 
Lit:Vooral op zandgronden algemeen, 
elders minder. 
Op licht gewoon. 
Uit R/6 en 7.; 1 x op licht op 
27-7-170 in val 1. 
Ziekaartje 425. 
Gewoon op licht vallen 1,2 en 3. 
Rupsen en imago's gevonden in 
R/2,3,6,7 en 8.Kaartje 426. 
Enkele op licht. 
Gewoon op licht, val 1. 
Gevonden in R/1,2,3,6,7 en 8. 
Overal gewoon. Zie kaartje 427. 
Enkele op licht in val 1. 
Enkele op licht in val 1. 
Enkele op licht in val 1. 
Enkele op licht in val 1. 
1 x uit R/3. Kaartje 428. 
Enkele op licht in val 1. 
In R A en 2 gewoon. 
Zie kaartje 429. 
25-7-»73 op laken bij boerderij, 
1 x. 
Op licht gewoon. 
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541. Pandemis cerasana Hb. 
Lit: Gewoon.Rups op loofhout. 
542. Archips xylosteana L. 
Lit:Overal gewoon, vooral op zand. 
543. Archips podana Scop. 
Lit: Gewoon;rups op alle loofhout. 
544. Ptycholomoides aeriferana (H.-S.) 
Lit: Zeldzaam. Rups op Larix en 
Acer platanoides. 
545. Aphelia (Zelotherses) paleana Hb. 
(Tortrix paleana Hb.) 
Lit: Zeldzaam of lokaal en weinig 
talrijk.Rups vooral op Quercus, 
Fagus en Vaccinium. 
546. Clepsis spectrana Tr. 
Lit: Gewoon.Rups op planten van 
vochtige plaatsen.Polyfaag. 
547. Adoxophyes orana (F.v.R.) 
Lit:Vrij wel overal.Rups op loofhout. 
548. Ptycholoma lecheana L. 
Lit: Overal in het duin en ook 
elders, maar niet gewoon. 
Rups o.a. op loofhout. 
549. Lozotaenia forsterana F. 
Lit:Zeer lokaal.Rups op lage planten 
en bomen,vooral klimop of naaldhout 
550. Epagoge grotiana (F.) 
Diakonoff:"Over het algemeen vrij 
zeldzaam.Rups op loofhout." 
551. Cnephasiella incertana Tr. 
Lit:Zeer verbreid,soms schadelijk. 
Rups polyfaag. 
552. Aleimma loeflingiana L. 
Lit: Overal algemeen; rups op Eik. 
553- Tortrix viridana L. 
Lit: Massaal op plaatsen met Eik. 
554. Croesia bergmanniana L. 
Lit: Vrij gewoon en overal.Rups 
op Rosa en Rhamnus. 
555. Croesia forskaleana L. 
Lit:Overal gewoon.Rups op Acer en 
Rosa. 
556. Acleris comariana Z. 
Lit: Overal maar niet gewoon. Rups 
op o.a. Salix,Comarum palustre, 
Pragaria en Rubus. 
Geregeld op licht, x'op op Tamme 
Kastanje in R/8. Kaartje 430. 
Gewoon op licht in val I. 
Gewoon op licht in val 1. 
21-7-»71 in val l,lx. 
6-7-»73 in val 3,lx. 
14.7-173,1 x op laken bij 
boerderij. 
In vallen 1 en 2 enkele op licht. 
5_6-»71, 1 x op licht in val 1. 
Uit R/8 en B A 3 enkele. 
Zie kaartje 431. 
16-6-»71, lx op licht in val 1. 
10-7-«73, 1 x op laken bij 
boerderij. 
Op licht gewoon in val 1. 
Matig in R/6 en 8. 
Zie kaartje 432 
Gewoon op licht in val 1. 
Vrij gewoon op boomstammen in 
BA3 en 16. Zie kaartje 433. 
Matig op licht in val 1. 
4-8-'71, 1 x op licht in van 1. 
12-8-«76, 1 x op licht in val 1. 
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5?7. Acleris hastiana (L.) 
Lit;Overal, vooral op zandgrond. 
Rups op Wilg. 
558. Acleris tripunctana (Hb.) 
Lit: Overal gewoon,vooral op zand» 
gronden. Rups op Berk en Eik, 
559. Laspeyresia aurana F. 
Lit: Vrij zeldzaam.Rups in verdor-
de schennen van Bereklauw. 
560. Laspeyresia splendana Hb. 
Lit: Zeer verbreid. Rups op loof-
hout. 
561. Laspeyresia pomella L. 
Lit: Zeer algemeen. Rups op vrucht-
bomen en ook op Tamme kastanje. 
562. Lathronympha strigana P. 
Lit: Gewoon op zandgrond met 
Hypericum. 
563. Eucosma hohenwartiana D.-S.) 
Lit: Lokaal. Rups in bloemhoofdjes 
van Cirslum, Carduus, Centaurea 
en Picris, 
564. Notocelia uddmanniana L. 
Lit: Zeer verbreid.Rups op Rubus 
speet en Rosa. 
565. Zeiraphera isertana (F.) 
Lit:Verbreid en algemeen.Rups 
op Eik. 
566. Epinotia brunnichiana L. 
Rups op loofhout. 
567. Epinotia bilunana Hw. 
Vooral op zandgronden. Rups op 
Berk. 
568. Epinotia solandriana (L.) 
Lit: In de Hollandse duinen en op 
droge zandgronden.Nergens 
gewoon. Rups op loofhout. 
569. Ancylis mitterbacheriana Schiff. 
Lit: Vrij algemeen, maar alleen 
op zandgronden. Rups vermeodelijk 
slechts op Eik, Beuk en Tamme kastanj 
570. Hedya nübiferana Hw. 
Lit: Overal algemeen. Rups polyfaag 
op bomen en struiken. 
571. Apotomis turbidana Hb. 
Lit: Algemeen en verbreid. Rups op 
Eik, Wilg en Populier, 
17-7-»73, 1 x uit H/7. 
Zie kaartje 434. 
10-7-»73, 2 x op laken bij boerderij 
25-7-»71, lx uit R.3. 
Zie kaartje 435. 
Gewoon op licht in val 1. 
l6-7-»73, 1 x in BA6. 
Zie kaartje 436. 
22-6-'71, 1 x op licht in val 1, 
10-7-•73, lx op laken bij boerderij. 
12-8-»70, 2 x op licht in val 1. 
10-7-'73, 1 x op laken bij boerderij 
2 x uit BA6 in 1973. 
Zie kaartje 437. 
12-8-»70, 2 x in val 1; 
11-8-'71, 1 x in val 1; Juli 1973 
enkele in val 3. 
In 1971, lx uit BA6. 
Zie kaartje 438. 
23-7-171, 1 x in val 3 op licht. 
In 1971, lx uit BA6. 
Zie kaartje 439. 
e. 
6-6-171, l x op licht in val 1. 
Ook matig gevonden in R/2,7 en 8. 
Zie kaartje 440. 
21-6-'71, lx op licht in val 1. 
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572. Apotomis sororculana Zett. 
Vooral op zandgronden in het Oosten 
en Zuiden van het land.Rups op Betuia. 
573. Apotomis betulatana Hw. 
Op zandgronden verbreid en niet 
zeldzaam. Rups op Betuia. 
574. Apotomis capreana (Hb.) 
Lit:Bveral vrij zeldzaam. Rups op 
SalixfUlmusfPopulus en Betuia. 
575. Apotomis semifasciana (Hw,) 
Lit: Op zandgronden algemeen. Rups 
op Populus. 
576. Endothenia nigricostana Hw. 
Lit: Zeer zeldzaam.Rups op 
Stachys palustris. 
577. Pseudosciaphila branderiana (L.) 
Rups op Populus tremula. 
578. Olethreutes arcuella Cl. 
Lit:Rups polyfaag op lage planten. 
579. Argyroploce lacunana D.-en Schiff. 
Lit: Zeer algemeen, vooral op voch-
tige en beschaduwde plekken. 
Rups zeer polyfaag met voorkeur 
voor brandnetel. 
580. Argyroploce bipunctana F. 
Lit:Zeer lokaal en dan soms 
algemeen.Rups op Vaccinium en 
Pyrola. 
581. Celypha striana D.-S. 
Gewonen soort.Rups in de wortels van 
Traxacum en Plantago lanceolata. 
Phaloniidae Vlinders 
582. Euxanthis hamana L. 
Lit: Gewoon in kruidenvegetaties. 
Rups o.a. op Akkerdistel. 
Carposinidae Vlinders 
533. Simaethis fabriciana L. 
Lit: Gewoon in ruigten. 
Gelechiidae Vlinders 
Cheimabache fagella P. 584. 
Rups op loofhout.Op de meeste bos-
achtige plaatsen zeer gewoon. 
585. Psecadia funerella T. 
Lit: Lokaal en altijd in enkele 
exx.Rups op o.a.Myosotis. 
Enkele op licht in val 1, in 
Juni 1971. 
l6-7-»73, lx uit R/7. 
Zie kaartje 441. 
13 en 14-7-'73 enkele op laken 
bij boerderij. 
14-7-'73, l x o ? laken bij 
boerderij. 
8-6-»71,lx uit RA. 
Zie kaartje 442. 
10-7-'73, lx op laken bij 
boerderij. 
23-6-»71,lx uit R/8. 
Zie kaartje 443. 
Op licht uit val 1.10-7-'73, 
1 x op laken bij boerderij. 
In R/1,2 en 3;0A en 2;GA en 3 
vrij gewoon. 
Zie kaartje 444. 
1-6-«71,lx; 2-6-'71,4x op licht 
in val 1. 
12-8-'70, 1 x op licht in val 1, 
16-7-»73, 2 x op laken bij 
boerderij. 
19-7-'73, 1 x op laken bij 
boerderij. 
In R/1,2,3,6,7 en 8.In alle 
ruigten gewoon. Kaartje 445. 
11-4-'71 overal in het bos op 
stammen. B/12,13,14,15,16 en 17. 
Zie kaartje 446. 
In '70 en '71 enkele oplicht 
in val 1. 
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586. ûepressaria ocellana P. 
Lit: Rups op Salix. 
587. Pleurota bicostella Cl. 
588. Carcina quercana P. 
Oecophoridae Vlinders 
589. Harpella forficella Se. 
590. Borkhausenia procerella Schiff. 
Momphidae Vlinders 
591. Limnaecia phragmatella Stt. 
Lit: Rupsen in rietsigaren. 
Gracilariidae Vlinders 
Lithocolletis maestingella Z. 
Lit: Gewoon op Beuk. 
H.yp onomeut idae Stippelmotten 
Hyponomeuta evonymellus L. 
Lit:Rups op Kardinaalsmuts,Lijster-
bis e.a.Talrijk op die plaatsen. 
Hyponomeuta vigintipunctatus R. 
Lit: Rups op Sedum. 
Plutellidae Vlinders 
Cerostoma xylostella L. 
Cerostoma neraorella L. 
Cerostoma parenthesella L. 
592. 
593. 
594. 
595. 
596. 
597. 
598. Plutella xylostella L. 
Koolmot. Migrant. 
Orthoteliidae Vlinders 
599. Orthotelia sparganella Thnbg. 
Tineidae Tineinae Houtmotten 
600. Scardia boleti F. 
Incurvariidae Vlinders 
601. Incurvaria capitella Cl. 
Lit:Rups op Ribes spec. 
602. Nemophora swammerdammella L. 
Lit:Rups op Eik,Beuk etc. 
Adelidae Vlinders 
603. Adela degeerella L. 
8-5-»74,l x uit J/13. 
Zie kaartje 447. 
Juni 1971,matig in val 1. 
Gewoon in val 1 op licht. 
Enkele op licht in val 1. 
6-7-'71, 2 x op laken bij 
boerderij. 
29-7-*71, lx in val 1 op licht. 
3-5-174 rupsen in Typha-pluizen 
in W/l. 
Zie kaartje 448. 
8-7-*73 gewoon op beuken. 
Zie kaartje 449. 
1970 gewoon op licht in val.1, 
13-7-'73, lx op laken bij 
boerderij. 
Gewoon op licht in val 1. 
27-7-170, lx in val 1, op licht. 
27-7-«70, 1 x in val l.op licht. 
25-8-»72, 1 x in val 2,op licht. 
Rupsen op Pagus in B/18. 
Zie kaartje 450. 
25.7.'73, 2 x op laken bij 
boerderij. 
Matig op licht in val 1. 
In 1973 meermalen op licht in 
val 3. 
8-5-«74 enkele in BA7. 
Zie kaartje 451. 
Matig langs bosranden B/5 en 6. 
Zie kaartje 452. 
I11 R/1,2,7 en 8; B/6,13 en 14; 
0/1 en 3. Overal gewoon. 
Zie kaartje 453. 
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ÔÛ4. Aclela v i r i d e l l a J C . 
.iups op 3euk. 
Hesperidae Vlinders Dikkopjes 
605. ïhymelicus lineola Ochsenheimer 
Lit: Gewone soort in vrijwel 
gehele land.iiups op harde 
grassen. 
606. Thymelicus sylvestris Poda 
Lit: Gewone soort op zandgronden, 
duinen en Krijtdistrict, 
daaraan gebonden. Rups op Dactylus 
en Brachipodium. 
607. Ochlodes venatus faunus Turati 
Lit: Gewone soort.Rups op harde 
grassen. 
Pieridae Vlinders Witjes 
608. Anthocharis cardamines L. Oranjetip. 
Lit:Lokaal op plaatsen met loof-
bos met struiken en grazige 
gedeelten.Rups op Cruciferae, 
o.a. Cardomine pratensis. 
609. Pieris napi L. 
Lit:Overal gewoon.Cultuurvolger. 
610. Pieris rapae L. 
Lit: Overal gewoon. 
Cultuurvolger. 
611. Pieris brassicae L. 
Lit : Overal gewoon. 
Cultuurvolger. 
612. Gonepteryx rhamni L. 
Lit :Onregelmatige migrant. 
Rups o.a. op Vuilboom. 
Lycaenidae Vlinders Blauwtjes 
613. Lycaena phlaeas L. 
Lit:Overal waar Rumex groeit. 
614. Celastrina argiolus L. 
Lit: Overal matig voorkomend 
waar Vuilboom, Klimop, Kor-
noelje of Kardinaalsmuts groeit. 
615. Aricia agestis Schiff. 
Lit: Niet overal.Rups op Erodium 
en Helianthus en Vlinder-
bloemigen. 
616. Polyommatus icarus Rott. 
Lit:Overal waar vlinderbloemigen 
groeien. 
Gev/oon langs bosranden; zwemen 
voor uitlopende beulten. 
In B/5 en 9. Zie haartje 454. 
In R/l en G/2 enkele. 
Zie kaartje 455. 
Enkele in R/l. 
Zie kaartje 456. 
Op 10-6-'71 d'en $ in R/3.Verder 
ggvonden in R/1,3 en 9; G/4 en 
BA5.Overal matig gewoon. 
Zie kaartje 457. 
In de lente van 1970 en '71 
matig gewoon langs randen. 
In RA,2,3 en 8; 0/3 en G/l. 
Zie kaartje 458. 
In R/1,2 en 3; G/1,2,3,4 en 5; 
Matig gewoon op de openplaatsen. 
Zie kaartje 459. 
In R/1,2 en 3; G/1,2,3,4 en 5. 
Overal gewoon op de open plaatsen. 
Zie kaartje 46O. 
In R/1,2,3; GA,2,3,4 en 5. 
Overal gewoon op de open plaatsen. 
Zie kaartje 46I. 
In R/1,2,3 en 8 en GA.Matig 
gewoon. Zie kaartje 462. 
In G/l en 2 en 0/3.Overal enkele. 
Zie kaartje 463 
In R/l bij de klimop en in B/5. 
Beide plaatsen enkele. 
Zie kaartje 464. 
30-8-'70, lx in GA. 
Zie kaartje 465. 
In G/l en 2 matig gewoon.In R/3 
enkele.Zie kaartje 466. 
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617. Quercusia quercus L. 
Lit:Lokaal,maar kan op de vlieg-
plaatsen gewoon zijn.Rups op 
eikestruweel aan bosranden e.d. 
Eymphalidae Vlinders 
618. Araschnia levana L. Landkaartje 
Lit: Verbreid in het Zuiden en 
Zuid-Oosten van het land. 
Rups op brandnetel. 
619. Cynthia cardui L. Distelvlinder 
Migrant 
620. Vanessa atalanta L. Atalanta 
Migrant. 
621. Polygonia c-album L. 
Lit: Min of meer gewoon in Limburg. 
Rups op hout- en struikgewas, 
Ribes, Humulus, Urtica e.a. 
622. Inachis io L. Dagpauwoog 
Lit: Overal waar brandnetel groeit. 
623. Aglais urticae L. Kleine Vos. 
Lit:Overal waar brandnetel groeit. 
Satyridae Vlinders 
624. Pararge aegeria L. 
Lit: Soort van loofbossen met 
grazige gedeelten, maar niet 
overal voorkomend. 
625. Dira megera L. 
Lit:Verbreid op grazige plaatsen. 
626. Aphantopus hyperantus L. Koevink 
Lit: Gewoon op grazige plaatsen, 
maar niet overal. 
627. Maniola jurtina L. 
Lit:Overal gewoon op grazige 
plaatsen. 
628. Coenonympha pamphilus L. 
Lit:Gewoon op grazige plaatsen. 
Sphingidae Vlinders Pijlstaarten 
629. Sphinx ligustri L. 
Lit:Overal verbreid, maar matig. 
630. Hyloices pinastri L. 
Lit: Gewoon in gebieden met naald-
hout. 
631. Mimas tiliae L. 
Op 2-8-«70 In B/11 aan üe zonzijde, 
Verder in B/20 en 3A5 .u t eea s 
enkele exx. 
Zie kaartje 467. 
18-5-'70, 1 x in GA; 25-7-71 in 
R/2 en 3 enkele. 
8-8-'73 in R/3 en 6 matig gewoon, 
Zie kaartje 468. 
In 1971 in R/1,2 en 3 enkele. 
Zie kaartje 469. 
In 1971 enkele in RA,2 en 3. 
Zie kaartje 470 
28-8-»72, 1 x in G/5; 23-7-'73, 
1 x op smeerplek in R/7. 
Zie kaartje 471. 
Enkele in RA,2 3n 3. 
Zie kaartje 472. 
7-5-'70 enkele overwinterde exx. 
Juni 1971 enkele in R/2 en 3. 
Zie kaartje 473. 
14-7-»73, 1 x in B/5. 
Zie kaartie 474. 
In RA en 3; GA en 2 matig 
gewoon. Zie kaartje 475« 
In 1971 in RA,2 en 3 gewoon. 
Zie kaartje 476. 
In RA en 3 en G/2. Matig gewoon. 
Zie kaartje 477. 
In GA,2,3,4 en 5; R/7.Op de gra-
zige plaatsen vrij gewoon. 
5-6-'71, 1 x in val 1; 
10-7-'73, 1 x in val 3. 
5/6 en 5/8-1971, 1 x in val 1; 
4/7 en 6/7-1973, l x in val 3 . 
16/6 en 26/6-1973, 1 x in val 3. 
Lit:Overal, maar matig.Rups op 
loofhout.Tegenwoordig vrij zeldzaam.(Peerdeman) 
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632. Smerinthus ocellata L. 
Lit:Overal,maar matig. Hate 
m.i. afhankelijk van het 
voorkomen van Populier en Wilg. 
633. Laothoë populi L. 
Lit:Overal waar populieren of 
wilgen groeien, matig 
voorkomend. 
Val 1, 6 stuks; val 3,7 stuks. 
Veel minder dan normaal. 
Val 1,1970, 5x; Val l,1971,8x; 
Val 2, 1992,16 x; Val 3,1973, 36 
Val 3, 1974, 11 stuks. 
Minder dan normaal. 
634. Deilephila elpenor L. 
lit: Overal waar Epilobium 
of Galium groeit.Matig. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1,1971, 5 x; 
Val 3, 1973, 15 x; 
Val 3, 1974, 6 x. Ook minder dan 
normaal. 
Notodontidae Vlinders Uilen 
635. Harpyia bicuspis bicuspis (Borkhausen) 
Lit: Verbreid op de zandgronden in 
vele delen des lands. Rups op 
Els, Berk en Populus tremula. 
636. Harpyia furoula Clerck 
Lit: Prefereert lagere delen des lands 
met Wilg en Populier, 
637. Oerura vinuia minax L. 
Lit: Overal waar Populieren of Wilgen 
voorkomen. 
638. Stauropus fagi L. 
Lit:Matig en verbreid in loofbossen 
met Beuk en Eik, niet overal. 
639. Hybocampa milhauseri P. 
Lit: Matig en verbreid in loofbossen 
niet Beuk en Eik, niet overal. 
640. Gluphisa crenata Esp. 
Lit: Niet overal, Zuiden en Oosten 
van het land.Rups op Populier. 
641.Drymonia ruficornis Hufn.(chaonea Hb.) 
Lit:In Eikebossen, maar niet overal. 
642. Tritophia phoebe phoebe (Siebert) 
Lit: Bos op vochtige gronden. 
643. Pheosia tremula Cl. 
Lit: Overal op plaatsen met Populier 
of Wilg. 
Matig gewoon. 
644. Pheosia gnoma P. 
Lit: Overal verbreid en matig. 
op Berk en Populier. 
Rups 
Val 3, 1973, 20/6,lx; 
26/6,2 x. 
x in val 1; 
x in val 3; 
x in val 3. 
4-8-1970, 1 
16-6-1973, 1 
16-8-1974, 1 
Veel minder dan normaal. 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 3, 1973, 1 x. 
Veel minder dan normaal. 
Val 3, 1974, 4 x. 
Zeer matig aantal. 
Val 1, 1971, 8 x. 
Redelijk aantal voor deze 
soort. 
Val 3, 28-6-1974, 1 x. 
Grens van het vlieggebied. 
11-5-1971,in val 1, 1 x. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 2, 1972, 1 x. 
Getal overeenkomstig milieu. 
Val 1, 1970, 14 x; 
Val 1, 1971, 37 x; 
Val 2, 1972, 26 x; 
Val 3, 1973, 13 x; 
Val 3, 1974, 17 x. 
Grote aantallen voor deze 
soort. 
Val 1, 1970, 21 x; 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 2, 1972, 15 x; 
Val 3, 1973, 27 x; 
Val 3, 1974, 29 x. 
Redelijke aantallen. 
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645. iiotodonta droraedarius dromedarius (Linnaeus) 
Lit: Overal waar Els, Berk of Hazelaar 
voorkomt gewoon. 
646. Peridea anceps anceps (Goeze) 
Lit: Gebonden aan terreinen met Eik. 
Matig voorkomend. 
647. Leucodonta bicoloria Schiff. 
Lit: Niet overal, lokaal en matig meestal. 
Typische biotoop:Heide met Berkenop-
slag, waar de rups op leeft. 
648. Eligmodonta ziczac ziczac (Linnaeus) 
Lit: Overal waar Populieren of Wilgen 
groeien matig gewoon. 
649. Ochrostigma querna querna (Pabricius) 
Lit: Niet overal, wel in streken met 
Eikebossen. Meestal matig. 
650. Ptilodon capucina (Linnaeus) 
Lit: Overal verbreid en gewoon, waar o.a. 
Populieren, Wilgen of Berken voorkoman. 
651. 
Val 1, 1970, 5 x; 
Val 1, 1971, 16 x; 
Val 2, 1972, 14 x; 
Val 3, 1973, 15 x; 
Val 4, 1974, 19 x. 
Aantallen redelijk. 
Val 1, 1971, 35 x; 
Val 3, 1973, 23 x; 
Val 3, 1974, 7 x. 
Aantal zeer goed. 
Val 1, 1971, 1 x. Gezien 
het milieu niet in groter 
aantal te verwachten. 
Val 1 , 
Val 1 , 
Val 2 , 
Val 3 , 
Val 3 , 
1970, 
1971, 
19552, 
1973, 
1974, 
2 x; 
4 x; 
2 x; 
1 x; 
2 x . 
Gezien het ontbreken van 
Populier en Wilg niet 
in groter aantal te 
verwachten. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 3, 1973, 2 x. 
T» we±A|gvoor deze soort. 
Val 1, 1970, 36 x; 
Val 1, 1971, 17 x; 
Val 2, 1972, 8 x; 
Val 3, 1973, 66 x; 
Val 3, 1974, 19 x. 
Aantallen overeenkomstig 
de vegetatie. 
Pterostoma palpinum palpinum (Linnaeus) 
Lit: Overal waar Populier en/of Wilg voorkomt. 
Meestal matig. 
652. 
653. 
Phalera bucephala bucephala (Linnaeus) 
Lit: Overal waar o.a. Wilg voorkomt. 
Rups ook op Eik, Els, Linde, Iep en 
Hazelaar. 
Olostera curtula L. 
Lit: Overal verbreid.Rups op Populier en 
Wilg. 
Val 1, 1970, 4 x; 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 2, 1972, 6 x; 
Val 3, 1973, 10 x; 
Val 3, 1974, 5 x. 
Te weinig, vermoedelijk 
door het ontbreken van 
Populier en V/ilg. 
Val 1, 1970, 12 x; 
Val 1, 1971, 35 x; 
Val 3, 1973, 56 x; 
Val 3, 1974, 9 x. 
Aantallen zeer goed. 
Val 
Val 
Val 
Val 
«a l 
1 , 
1 , 
2 , 
3 , 
3 , 
1970, 
1971, 
1972, 
1973, 
1974, 
5 
3 
4 
8 
1 
x; 
x; 
x; 
x; 
x; 
Aantal len overeenkoms 
d e •> vegeta t ie , 
3 t ig 
Lymantrildae Vlinders Plakkers 
'54. Jasychira pudibunda L. 
Lit: Algemeen in bosachtige streken. 
Rups op loofhout. 
655. Orgyia antiqua L. 
Overal waar loofhout voorkomt. 
Soms gewoon. 
656. Stilpnotia Salicis L. 
Lit: Overal waar Populier of Wilg voor-
komt. Met uitzondering van optreden-
de plagen, matig in aantal. 
657. Euproctis similis Fuessly 
Overal waar loofhout groeit, meestal 
matig. 
658. Euproctis chrysorrhoea L. 
Lit: Overal waar hout- en struikgewas 
voorkomt, o.a. Rubus. Meestal matig. 
Lasiooampidae Vlinders 
659. Poecilocampa populi L. 
Lit: In bosachtige streken. 
660. Trichiura crataegi L. 
Lit: Lokale, geen gewone soort. Rups 
op loofhout. 
661. tlalacosoma neustria L. 
Lit: Overal waar loofhout groeit. 
Meestal talrijk. 
662. Philudoria potatoria L. 
Lit: Overal verbreid waar riet en 
hard gras groeit. 
Matig gewoon op de vliegplaatsen. 
Satumiidae Vlinders 
663. Satumia pavonia L. 
Lit:Voornamelijk verbreid op de zand-
gronden, op de heiden.Rups op 
Calluna, maar ook op allerlei 
loofhout. 
Val 1, 1971, 26 x; 
Val 3, 1973, 4 x; 
Val 3, 1974, 2 x. 
Redelijk in aantal. 23-0-»70 
rups in B/14. 
Zie kaartje 479. 
3-10,1971, 1 x in R/8. 
Zie kaartje 480. 
Val 3, 1973, 14 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Weinig i.v.m. het ontbreken 
van de voedselplanten. 
Val 1, 1970, 26 x; 
Val 1, 1971, 6 X', 
Val 3, 1973, 37 x; 
Val 3, 1974, 9 x. 
Aantallen in overeenstemming 
met de vegetatie. 
16-7-'73 cocon op Eik in R/7. 
Zie kaartje 481. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 47 x; 
Val 3, 1974, 3 x. 
Aantal in overeenstemming 
met de vegetatie. 
Val 3, 1973, 48 x.In 4 dagen. 
Soort was sterk aanwezig. 
Op 3-9-70, 1 x in val 1. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 1, 1973, 9 x. 
Beslist slecht vertegenwoor-
digd. 
3-6-'71, rups in R/7. 
Zie kaartje 482. 
Val 1, 1970, 15 x; 
Val 1, 1971, 6 x; 
Val 2, 1972, 3 x; 
Val 3, 1973, 6 x; 
Val 3, 1974, 2 x. 
Aantal bevredigend. 
18-5-'70 rups op gras in G/3. 
Zie kaartje 483. 
Rups in G/3, geparasiteerd 
door de vlieg Carcelia 
exisa Pali. 
Zie kaartje 484. 
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Drepanidae Sikkelvlinders 
6ó4. Drepana falcataria L. 
Lit: Verbreid, maar niet overal, 
„ïups op Els en Berk. 
665. Drepana binaria Hufn. 
Verbreid, maar niet overal. Rups voor-
namelijk op Eik, maar ook op Berk, 
Beuk en Els. 
666. Drepana cultraria F. 
Lit: Optimaal en enig milieu: 
Beukebossen, waar de soort vrij 
gewoon tot gewoon is. 
667. Cilix glaucata Scopoli 
Lit: In vrijwel gehele land in allerlei 
biotopen met Meidoorn en Sleedoorn. 
Ihyatiridae Vlinders Uilen 
668. Habrosyne pyritoides Hufn. 
Lit: Verbreid in de gebieden waar o.a. 
Rubus voorkomt. Matig. 
669. Tliyatira bat is L. 
Lit: Verbreid in de gebieden waar o.a. 
Rubus voorkomt. Matig. 
670. Tetheella fluctuosa Hb. 
Lit: Niet overal. Bossen op zandgronden. 
Rups op Berk.Imago op goede vind-
plaatsen vrij gewoon. 
671. Ochropacha duplaris L. 
Lit: In bosachtige streken in welhaast 
gehele land.In Elzebroekbossen 
soms gewoon of zelfs talrijk. Rups 
op Berk en Els. 
672. Tethea or Schiff. Orvlinder 
Lit: Matig in gebieden met Populieren. 
Rups op Populus spec. 
Val l, 1970. 34 x 
Val 1, 1971, 46 x; 
Val 2, 1972, 21 x; 
Val 3, 1973, 34 x; 
Val 3, 1974, 11 x. 
Aantallen bevredigend. 
Val 1, 1971, 56 x; 
Val 1, 1971, 53 x; 
Val 2,1972, 20 x; 
Val 3, 1973, 67 x; 
Val 3, 1974, 7 x. 
Aantallen bevredigend. 
7-6-»70, 1 x in BA2. 
Zie kaartje 485. 
Val 1, 
Val 1, 
Val 2, 
Val 3, 
Val 3, 
1970, 
1971, 
1972, 
1973, 
1974, 
11 x; 
7 x; 
10 x; 
34 x; 
6 x. 
Aantallen bevredigend. 
Val 1, 1970, lx; 
Val 1, 1971, 1 x. 
25-7-»73, 2 x op laken bij 
boerderij. 
Aantallen aan de lage kant, 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 73 x; 
Val 3, 1974, 4 x. 
Aantallen bevredigend. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 1, 1971, 5 x; 
Val 3, 1973, 9 x. 
Aantal nogal matig. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 1, 1971, 5x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 11 x. 
Aantallen voor deze soort 
nogal gering. 
Val 1, 1970, 4 x; 
Val 3, 1973, 13 x; 
Val 3, 1974, 3 x. 
Aantallen te gering. 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 4 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Gezien de vegetatie niet in 
groter aantal te verwachten. 
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G 73. 'i?ethea ocu l a r i s L. 
Lit: Verbreid in gehele land. Rups 
op Populus spec. 
674. Polyploca ridens P. 
Lokale soort in loofbossen. Niet 
overal.Rups op Eik. Vroege soort. 
llolidae Vlinders 
675. ïïola cuculatella L. 
Lit: Overal matig voorkomend mits 
Prunus of Crataegus aan wezig is. 
676. Lleganola albula D. en S. 
Lit: Optimaal milieu is de Duinstreek 
waar de soort meestal vrij gewoon 
is. Rups o.a. op Mentha, Rubus en 
Eupat orium. 
677. Celama tuberculana Bosc.d'Antic 
(aerugula Hb/) 
Lit: Komt voor op de zandgronden, in 
het Krijtdistrict en het meest in 
het Duingebied.Dikwijls talrijk. 
Rups op dorre bladeren onder 
Genista en Rubus spec. 
Endrosidae Vlinders 
673. Thumatha senex Hb. 
Typische biotoop: Vochtige plaatsen 
v/aar riet, molinia en mos woorkomt. 
Lokaal en matig. Rups o.a. op dood 
riet. 
Arctiidae Beervlinders 
679. ,:iltochrista miniata Porster 
Op zandgronden. Rups op boonmos van 
ijilc, Beuk en Berk. Matig. 
600. Cybosia mesoniella L. 
i-it. Vrij v/el geheel beperkt tot de 
zandgronden. 
631. Lithosia deplana üsp. 
Lit: Plaatselijk gewoon in sparre-
en grove dennebossen.Rups op 
mossen op naaldhoutstammen. 
632. Lithosia complana L. 
Overal in bosachtige gebieden en 
talrijk. Rups op korstmossen. 
603. Lithosia lurideola Zincken 
In bosachtige streken op de zandgrond-
den in vrijwel het gehele land.Soms 
gewoon. Rups op allerlei mossen. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 4 x; 
Val 3, 1974, 3 x. Gelet op de 
vegetatie niet in groter aantal 
te verwachten. 
Val 3, 1974, 2 x. Op 4 mei en 8 
mei. Te laat begonnen met vangen. 
5-7-1973, 2 x op laken bij 
boerderij. 
Val 3, 1973, 1 x; 
1 x op laken bij boerderij 
Val 3, 1973, 2 x. 
Te weinig voor deze soort. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 3, 1973, lx. 
Aantal, gelet op de biotoop, 
bevredigend. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 2 x. 
Aantal te gering. 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 3, 1973, 3 x; 
Val 3, 1974, 3 x. Aantallen te 
gering voor deze soort. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 3, 1973, 15 x.Gelet op het 
weinige naaldhout zijn de getal-
len bevredigend. 
Val 1, 1970, 60 x; 
Val 1,1971, 46 x; 
Val 2, 1972, 12 x; 
Val 3, 1973, 24 x; 
Val 3, 1974, 7 x. Aantallen 
volgens verwachting. 
Val 2, 1972, 3 x; 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig voor deze soort. 
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VJ4. Lithosia griseola IIb. 
Lit: Sterk verbreid in allerlei 
biotopen, met voorkeur voor 
bosachtige terreinen. Rups op 
-llerlei mossen. 
685. Pelosia muscerda Hufnagel 
Lit: In bosachtieg streken, droge 
zowel als vochtige.Rups op 
mossen en dode bladeren. 
Meestal talrijk. 
686. Euprepria cribraria L. 
Lit: Algemeen. Op de zandgronden 
en in de duinen een gewone 
soort.Rups op grassen, voornamelij] 
in heide-milieu's. 
687. Phragmatobia fuliginosa L. 
Lit: Overal verbreid.Rups op allerlei 
lage planten.Meestal talrijk. 
Val 1, 1970, 8 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 15 x; 
Val 3, 1974, 4 x. Te weinig voor 
deze soort. 8-8-'72, 1 x in B/13. 
Zie kaartje 486. 
Val 1, 1970, 37 x; 
Val 1, 1971, 4 x; 
Val 3 1973, 192 x; 
Val 3, 1974, 4 x. 
Aantallen bevredigend. 
1 x in B/4 op beukestam. 
Zie kaartje 487-
Val 1, 1970, 1 x op 31 Juli. 
Hier niet te verwachten.Zwerver? 
688. Spilosoma luteum Hufn. 
Lit: Overal verbreid.Matig. Rups op 
lage planten. 
609. Spilosoma lubricipeda L. 
Lit: Overal verbreid. Matig. Rups 
op lage planten. 
690. Arctia caja L. 
Lit: Overal verbreid, maar matig. 
Rups op lage planten. 
Cochlidiidae Slakrupsvlinders 
691. Apoda limacodes Hufn. 
Lit: Verbreid en soms talrijk in 
Eike- en Beukebossen. 
Psychidae Vlinders Zakdragers 
692. Psyche casta Pall. 
Lit: Overal verbreid, meestal matig 
in aantal. Rups op alle moge-
lijke planten. 
693. Taleporia tubulosa Retz. 
Lit: Verbreid in beukebossen, 
gewoon tot talrijk. 
694. Solenobia triquetrella HÜbner 
Lit: îliet overal, lokaal, soms tal-
rijk in uiteenlopende milieu's, 
Val 1, 1970, 262 x; 
Val 1, 1971, 20 x; 
Val 2, 1972, 1 x •, 
Val 3, 1973, 10 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Aantallen bevredigend. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 11 x; 
Val 3, 1973, 12 x; 
Val 3, 1974, 2 x. Voor deze soort 
wat te weinig. 
Val 1, 1970, 7 x; 
Val 1, 1971, 36 x; 
Val 2, 1972, 4 x; 
Val 3 1973, 72 x; 
Val 3, 1974, 24 x. 
Aantallen bevredigend. 
Val 1, 1970, 8 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 9 x. Wat te weinig 
voor deze soort. 
Val 1, 1970, 17 x; 
Val 3, 1973, 5 x. Aantal valt 
tegen voor deze soort. 
Voorjaar 1970 zakje talrijk op 
gevel van H/4. Verder gevonden 
in R/l en 7; 0/3 en B/13. 
Zie kaartje 488. 
In 3/1,4,14,13 en 17, mAtig 
op beukestammen. 
Zie kaartje 489. 
LIatig gevonden in 3/13, 16 en 17 
op beukestammen. 
Zie kaartje 490. 
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Cossidae Vlinders Houtboorders 
695. Zeuzera pyrina L. 
Lit: In het gehele land. Meestal 
niet talrijk.Rups in dikke 
takken van wilde kastanje, peer, 
appel en populus spec. 
Val 3, 1973, 3 x; 
Val 3, 1974, 1 x. Schaars, wel-
licht wegens het ontbreken van 
geschikte voedselplanten. 
Wortelboorders Hepialidae VIinders 
696. Triodia sylvina L. 
Lit: Algemeen verbreid en matig. 
Rups aan wortels van Rumex en 
andere lage planten. 
697. Korscheltellus lupulinus L. 
Lit: Voornamelijk in het Haf- en 
Fluviatiel district; daar 
soms zeer gewoon.Op zandgronden 
zeldzamer of ontbrekend. Rups o.a. 
aan graswortels. 
Val 1, 1971, 11 x; 
Val 3, 1973, 1 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Aantal bevredigend. 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 3, 1974, 1 x.Aantal valt mee, 
gelet op het milieu. 
698. Phimatopus hecta L. 
Lit: Zowel in droge- als in voch-
tige bostypen, waarin varen-
bestanden voorkomen.Matig in aantal. 
Rups aan wortels van varens, maar 
ook aan Rumex of grassen. 
Val 3, 1973, 
deze soort. 
1 x. Te weinig voor 
699. 
Hoctuidae Vlinders 
Euxoa trltici L. 
Nachtuilen 
Lit: Overal verbreid, soms talrijk. 
Snellen:MRups op allerlei lage 
planten in zandige streken. 
700. Euxoa nigricans L. 
Val 1, 1970, 
Val 1, 1971, 
x; 
x. 
Te weinig in aantal. 
Val 1, 1972, 2x. Te weinig. 
Lit:In het grootste deel van het 
land. Op droge gronden zeldzamer 
en lokaler. Rups op Klaver, Zuring etc. 
701. 
702. 
Scotia vestigialis Hufn. 
Lit: In de zandstreken van vrijwel 
het gehele land.Vooral in duin 
en op de heide.Gewone soort.Rups op 
grassen en bedstro. 
Scotia segetum Schiff. 
Cultuurvolger. Algemeen verbreid 
en soms talrijk.Rups op allerlei 
planten. 
703. Scotia exclamâtionis L. 
Cultuurvolger. Algemeen verbreid 
en talrijk. Rups op kruidachtige 
planten. 
704. Scotia ipsilon Hfn. 
Migrant. 
Val 2, 1972, 15- aug. 1 
Beslist te weinig. 
Val 1, 1970, 
Val 1, 1971, 
Val 2, 1972, 
Val 3, 1973, 
normaal. 
Val 1, 1970, 
Val 1, 1971, 
Val 2, 1972, 
Val 3, 1973, 
Val 3, 1974, 
43 x; 
4 x; 
1 x; 
1 x. A 
51 x; 
380 x; 
18 x; 
306 x; 
47 x. 
Aantallen normaal. 
antal vrij 
Val 1, 1970, 96 x; 
Val 3, 1973, 1 x. 
Aantallen normaal. 
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705. Scotia clavis Hufn. 
Lit: Hoofdzakelijk op zandgronden 
in Zuid-Limburg, niet lokaal, 
maar meestal gering in aantal. Rups 
op o.a. Galium, Plantago, Achillea, 
Tarxacurn, op niet te droge gronden. 
706. Ochropleura plecta L. 
Lit: Overal verbreid en talrijk. 
Rups op kruidachtige planten. 
707. Rhyacia sIranians Hufn. 
Lit: Vrij zeldzaam. Op de hogere 
gronden in het Oosten en Zuiden 
van het land voorkomend. Rups op gras 
en lage planten. 
70S. Noctua pronuba L. Huismoeder 
Lit: Overal verbreid en talrijk. 
Rups op grassen en kruiden. 
709. Noctua orbona Hufn. 
Lit: Lokaal en niet talrijk op droge 
zandgronden. Rups op grassen 
en kruiden. 
710. Noctua fimbriata Schreber 
Lit: In hoofdzaak op de zandgronden, 
onregelmatig in aantal, al 
jaren vrij schaars.Rups o.a. op 
Sleutelbloem, Viool, Zuring en Vac-
cinium en in het voorjaar op knoppen 
van Berk, Wilg, Braam etc.Gebonden 
aan zulke bestanden. 
711. Noctua janthina Schiff. 
Lit: In bosachtige streken. Plaatse-
lijk gewoon. Voor rups zie nr. 
710. 
712. Noctua comes Hb. 
Lit: Overal verbreid, maar matig. 
Rups op Calluna, grassen en 
kruiden. 
713. Graphiphora augur P. 
Lit: Op alle terreinen met voldoende 
houtgewas. Rups op Berk1, Mei-
doorn, Sleedoorn, Vogelkers, Wilg 
en lage planten.Meestal matig. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1974, 1 x. Aantallen 
beslist te gering. 
Val 
Val 
Val 
Val 
Val 
1. 
1, 
2, 
3, 
3, 
1970, 
1971, 
1972, 
1973, 
1974, 
197 x; 
302 x; 
325 x; 
149 x; 
13 x. 
Aantallen normaal voor deze soort. 
16-8-1971, 1 x op licht in val 1. 
Interessante soort. Geen grote 
aantallen van te verwachten. 
Val 1, 
Val 1, 
Val 2, 
Val 3, 
Val 3, 
1970, 
1971, 
1972, 
1973, 
1974, 
158 
143 
635 
295 
87 
x; 
x; 
x; 
x; 
x.Buit engewoon 
talrijk.Milieu blijkbaar zeer 
geschikt. 
Op 3-9-1970, 1 x op licht in 
val 1. Te weinig. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 3, 1973, 4 x.Niet onbevre-
digend. 
Val 1, 1970, 3 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 2, 1972, 4 x; 
Val 3, 1973, 5 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Te weinig voor deze soort. 
Val 1,;1970, 4 x; 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 2, 1972, 12 x; 
Val 3, 1973, 7 x; 
Val 3, 1974, lx. 
Getallen aan de lage kant. 
Val 1, 1971, lx; 
Val 3, 1973, 16 x; 
Val 3, 1974, 3 x. 
Totaal aan de lage kant. 
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714. Pa rad ia r s i a g lareosa Jasper 
Lit: Hoofdzakelijk op de Zeeuwse 
eilanden, daar soms talrijk. 
Verder lokaal op dro;e zandgronden 
maar tot nu toe niet noordelijker 
dan de Veluwe. 
Boer-Leffef: Rups op: Hippophaë, Galium 
verum, Achillea millefolium, Calama-
grostis epigejos, Hieracium pilosella, 
Vaccinium en Calluna (soms). 
Scorer: o.a. ook Graminae , Humex. 
715. Peridroma porphyrea Schiff. 
Overal vebreid en matig. 
Rups op lage planten. 
716. Diarsia mendica Pab. 
Overal verbreid en matig.Rups op 
kruiden, zuring e.d. 
717. Diarsia brunnea Schiff. 
Lit: Bosdier. In allerlei bostypen, 
bij voorkeur met ondergroei van 
Bosbes. Meestal matig in aantal. 
718. Diarsia rubi Vieweg 
Lit:Overal verbreid en talrijk. Rups 
op lage planten o.a. Zuring. 
Op 27-8-1973, 1 x op licht 
in val 3-Interessante soort, 
Geen grote aantallen te 
verwachten. 
719. Amathes c-nigrum L. 
Gultuurvolger. 
720. Amathes ditrapezium Bkh. 
Lit: Lokaal in zandT en bosachtige 
streken.Kooit gewoon. Rups op 
Zuring en andere lage planten. 
721. Amathes triangelum Hufn. 
Lit: Overal verbreid, matig in aantal. 
Rups op loofhout. 
722. Amathes xanthographa Schiff. 
Overal verbreid, raaar matig in aantal, 
Rups op lage planten. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 7 x; 
Val 2, 1972, 3 x; 
Val 3, 1973, 24 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Aantallen vrij normaal. 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 3, 1973, 14 x; 
Val 3, 1974, 2 x. 
Aantal aan de lage kant. 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 13 x. 
Aantaal bevredigend. 
Val 1, 1970, 484 x; 
Val 1, 1971, 227 x; 
Val 2, 1972, 170 x; 
Val 3, 1973, 232 x; 
Val 3, 1974, 35 x. 
Aantallen voor deze soort 
normaal. 
Val 
Val 
Val 
Val 
Val 
1, 
1, 
2, 
3, 
3, 
1970, 
1971, 
1972, 
1973, 
1974, 
670 x; 
644 x; 
49 x; 
65 x; 
$ x. 
Aantallen normaal. 
Val 3, 1973, 
Te weinig. 
3 x. 
Val 1, 1970, 
Val 1, 1971, 
Val 3, 1973, 
Val 3, 1974, 
bevredigend. 
Val 1, 1970, 
Val 1, 1901, 
Val 2, 1972, 
Val 3, 1973, 
Val 3, 1974, 
21 x; 
4 x; 
120 x; 
1 x. Aantal 
68 x; 
28 x; 
66 x; 
51 XÏ 
11 X. 
Aantallen bevredigend. 
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723. Amathes baja Schiff. 
Lit: Kan op de vliegplaatsen 
vrij gewoon zijn, vooral 
in bosbesterreinen en niet te 
natte hoogvenen. Rups op lage 
planten en struiken. 
724. Amathes sextrigata Haworth 
Lit:Overal verbreid , vooral in 
niet te droge milieu's. 
Rups op grassen, zuring, braam, 
bedstro etc. 
725. Naena typica L. 
Overal matig en verbreid. Rups 
op lage planten en loofhout. 
726. Anarta myrtilli L. 
Lit: Gewone soort, verbreid in 
de heidegebieden. Rups op 
Calluna en Erica. 
727. Discestra trifolii Hufn. 
Lit: Overal verbreid, maar matig 
in aantal. Rups op lage 
planten en loofhout. 
728. Polia bombycina Hufn.(advena) 
Lit: Verbreid op zandgronden en 
in de duinen. Lokaal maar 
talrijk in optimaal milieu. 
Rups op zuring en andere lage 
planten, ook op struiken. 
729. Polia hepatica Clerck 
Lit: Op niet te droge gronden 
plaatselijk gewoon.Lokaal en 
meestal matig. Rups op lage 
planten ejj. struiken. 
733. Mamestra persicariae L. 
Cultuurvolger. 
Val 1, 1970, 13 x; 
Val 1, 1971, 4 x; 
Val 2, 1972, 6 x. Aantallen niet 
onbevredigend. 
Val 1, 1970, 13 x; 
Val 1, 1971, 7 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 26 x. 
Aantal zeer bevredigend. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig voor deze soort. 
Val 3, 1973, lx. De soort werd 
in het geheel niet verwacht. 
Val 1, 1970, 36 x; 
Val 1, 1970, 60 x; 
Val 3, 1973, 11 x; 
Val 3, 1974, 1 x. De soort was uit-
stekend vertegenwoordigd. 
Op 16-6-'71, lx in val 1. 
Te weinig. 
Op 16-6-'71, lx in val 1. 
Te weinig. 
730. Polia nebulosa Hufn. 
Lit: Vrij gewoon in bosachtige 
streken. Rups op lage planten 
en struiken. 
731. Pacheta sagittigera Hufn. 
Overal verbreid, maar buiten 
de zandstreken veel zeldzamer. 
Rups op gras8en,o.a.Holcus mollis 
732. Mamestra brassicae L. 
Cult uurvolger. 
Val 3, 1974, 3x. Te weinig. 
Val, 197H, 8 x. Te weinig. 
Val 1, 1970, 5 x; 
Val 1, 1971, 5 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 10 x.Kan veel talrij-
ker zijn. 
Val 1, 1970, 5 x; 
Val 1, 1970, 7 x; 
Val 3, 1973, 17 x; Kan veel talrij-
ker zijn. 
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734. Maine s tra thalassina Hufn. 
Lit: Bosdier.Verbreid in bosach-
tige streken.Matig. Rups op 
lage planten en struiken. 
735. Mamestra oleracea L. 
Algemeen verbreid en talrijk. 
Rups op lage planten. 
736. Mamestra suasa Schiff. 
Overal verbreid en talrijk. Rups 
op lage planten. 
737. Mamestra pisi L. 
Lit: Gewone soort, vooral op niet 
te droge gronden. Rups bijna 
polyphaag. 
738. Mamestra bicolorata Hufn. 
Lit:In allerlei biotopen in een 
groot deel van het land.Matig in 
aantal. Rups op paardebloem en ande-
re composieten. 
739. Mamestra w-latinum Hufn. 
Lit: Typische bewoner van de zand-
gronden, meestal niet talrijk. 
Rups op Citisis, Genista, polygonum, 
Atriplex etc. 
740. Hadena rivularis Fab. 
Lit: Overal verbreid, maar matig. 
Rups op Sileneën »Lychnis. 
741. Hadena bicruris Hufn. 
Lit: Verbreid op de zandgronden, 
maar matig in aantal. Rups op 
Melandryum en Silene. 
742. Hadena compta Schiff. 
Lit: Lokaal op zandgrond ten noor-
den van de grote ^ rivieren. 
Cultuurvolger.Meest in tuinen op 
Dianthus. 
743. Hada nana Hufn. 
Lit: Verbreid in bossen op zand-
gronden. Matig in aantal. Rups 
op lage planten. 
744. Cerapteryx graminis L. 
Lit:Overal verbreid en talrijk. 
Rups op grassen. 
Val 1, 1971, 7x; 
Val 3, 1973, 4 x; 
Val 3, 1974, 2. Te weinig. 
Val 1, 1970, 9 x; 
Val 1, 1971, 22 x; 
Val 3, 1973, 90 x; 
Val 3, 1974, 11 x. 
Aantallen normaal. 
Val 1, 19741, 4 x; Te weinig. 
Val 1, 1970, 3 x; 
Val 1, 1971, 22 x; 
Val 3, 1973, 4 x; 
Val 3, 1974, 4 x. Aantallen 
vrij redelijk. 
Val 1, 1970, 1 x.Te weinig. 
Val 1, 1971, 38 x; 
val 3 ,1973, 2 x. 
Aantallen bevredigend. 
Val 1, 1970, 4 x; 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 3, 1973, 4 x. Getallen aan 
de lage kant. 
5-6-'70, 1 x op licht in val 1. 
Te weinig. 
In 1967, 1 x op licht.Vermeld 
door Vestergaard. 
Val 1, 1971, 12 x; 
Val 3, 1973, lx. Aantal niet 
onbevredigend. 
Val 1, 1970, 46 x; 
val 1, 1971, 162 x; 
Val 2, 1972, 21 x; 
Val 3, 1973, 108 x. 
Val 3, 1974, 37 x. Meer dan 
normaal. Im.in G/4 op Akkerdis-
stel en in R/3 op Wilgeroos. 
Zie kaartje 491. 
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745. Tholera cespitis Schiff. 
Lit: Op zandgronden en in bos-
achtige streken in hit gehele 
land. Matig in aantal.Rups op gras. 
746. Tholera decimalis Poda 
Lit: Door het gehele land verbreid, 
maar matig. Rups op grassen. 
747. Orthosia populeti F. 
Lit: Op zandgronden en in bosach-
tige streken, meestal niet 
gewoon. Gebonden aan Populier. 
748. Orthosia cruda Schiff. 
Lit: Verbreid op zandgronden en 
in bosachtige streken. Rups op 
loofhout. 
749. Orthosia stabilis Schiff. 
Lit: Overal verbreid in bosachtige 
gebeiden. Op geschikte plaatsen 
talrijk.Rups op loofhout. 
750. Orthosia incerta Hufn. 
Lit: Overal verbreid op plaatsen 
met Wilg, maar ook in boomgaar-
den. Kan talrijk zijn. Rups op 
loofhout. 
751. Orthosia gothica L. 
Lit:Overal verbreid en talrijk. 
Rups op lage planten en loof-
hout. 
752. Mythimna obsoleta Hb. 
Lit: Lokale soort en nooit talrijk. 
Behoort bij vochtige plaatsen 
met riet en ahrde grassen. Rups op 
riet, in de stengel. 
753. ïJythimna 1-album L. 
Lit: Lokale en weinig talrijke 
soort. Rups op harde grassoor-
ten, ook Molinia coerulea. 
754. Lit: Mythimna straminea Tr. 
Vrij lokaal en matig op niet te droge 
plaatsen, waar de rups op riet en 
harde grassen leeft. 
755. Mythimna ferrago P. 
Lit: Overal verbreid en talrijk. 
Rups op grassen en andera lage 
planten. 
Val 1, 1970, 29 x; 
Val 1, 1971, 6 x; 
Val 2, 1972, 10 x; 
Val 3, 1973, 3 x; 
Val 3, 1974, lx.Aantallen 
Bevredigend. 
Val 1, 1970, 39 x; 
Val 1, 1971, 12 x; 
Val 2, 1972, 39 x;.<. 
Val 3, 1973, 20 x. 
Aantallen bevredigend. 
1 x in 1952 volgens Boer-Leffef. 
Op ll-S-'Tl, 1 x in val 1. 
Te weinig. 
Val 1, 1971, 31 x; 
Val 3, 1974, 12 x.Te weinig 
voor deze soort. 
Val 1, 1971, 6 x; 
Val 3, 1974, 13 x. Te weinig, 
wegens het ontbreken van wilg, 
maar er is ook te laat begonnen 
met vangen in het voorjaar. 
Val 1, 1971, 10 x; 
Val 3 ,1974, 12 x. Zie opmer-
king bij nr. 750. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 3 x. Gelet op het 
terrein is het aantal redelijk. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 1, 1971, lx. Grens van het 
vlieggebiéd; aantal derhalve 
niet onbevredigend.In 1967 ook 
op licht gevangen door Vester-
gaard, 2 x. 
In 1952 gevangen door Boer-Leffe 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 1, 1973, 16 x; 
Val 3, 1974, 3 x. 
Te weinig 
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756. IÇythimna impura Hb. 
lit: Overal verbreid en talrijk. 
Rups op Phragmitis en Carex. 
757. iïythimna pall ens L. 
Lit: Overal verbreid en talrijk; 
rups op Phragmitis, Carex en 
lage planten. 
758. Hvthimna comma 1. 
Lit: Overal verbreid en matig.Rups 
op lage planten en grassen. 
759. Sentha flammea Curtis 
Lit: Lokaal in vochtige terreinen 
en matig. Rups op Phragmitis. 
760. Cucullia verbasci L. 
Lit: In hoofdzaak verbreid in het 
Duindistrict en het zuiden van 
Limburg.Rups op Scrophularia 
en Verbascum. 
761. Cucullia sorophulariaf Capieux 
Lit: Verbreid, lokaal en biotoop-
vast in niet te droge loofbossen 
in het Oosten van het land.Rups 
op Scrophularia en Verbascum. 
762. Cucullia umbratica L. 
Lit: Verbreid in vrijwel het gehele 
land.Rups op Composieten. 
763. Allophyes oxyacanthae L. 
Lit: Overal in bosachtige streken 
verbreid. Matig in aantal. 
Rups op loofhout. 
764. Dichonia aprilina L. 
Lit: Met de Eik gebonden aan niet 
te droge zandgronden en het 
Krijtdistrict.Lokaal en matig. 
765. Dryobotodes eremita P. 
Lit: Gebonden aan Eik, maar zeer 
verbreid in bosachtige 
terreinen.Matig in aantal. 
766. Eupsilia transversa Hufn. 
Lit: Overal verbreid, maar matig. 
Rups op Eik, Beuk en lage 
planten. 
767» Conistra vaccinii L. 
Overal verbreid, maar meestal 
matig in aantal.Rups op Eik, Iep, 
Braam en lageplanten. 
768. Agrochola macilenta Hb. 
Overal in bosachtig« streken, maar 
Meeetul niet gewoon. 
Val 1, 1970, 7 x; 
Val 1, 1971, 23 x; 
Val 3, 1973, 124 x; 
Val 3, 1974, 3 x. 
Aantallen bevredigend. 
Val 1, 1970, 16 x; 
Val 1, 1971, 14 x; 
Val 3, 1973, 2 x; 
Val 3, 1974, 2 x. 
Getallen aan de lage kant. 
Val 1, 1971, 89 x; 
Val 3, 1975, 133 x; 
Val 3, 1974, 18 x. 
Talrijk in het terrein blijkbaar. 
Gevangen in 1952, volgene 
Boer-Leffef. 
7-6-'71, lx in val 1. 
Interessante soort. 
Op 7-6-«71, lx in val 1 op licht. 
In de onderhavige landstreek 
niet talrijker te verwachten. 
Val 3, 1973, 2x. Bijzonder 
weinig voor deze soort. 
Val 1 ,1970, 2 x; 
Val 3, 1973, 2 x. 
Te weinig. 
1 x op licht op 26-9-'67, vol-
gens Vestergaard, 
Op 29-9-'67, 9 x op licht volgens 
Vestergaard. 
Val 3, 1973, 1 x. 
Val 3, 1973, 4 x. 
26-9-*67, 1 x op licht volgens 
Vestergaard, 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 3, 1973, 4 x; 
val 3, 1974, 1 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 4 x; 
Val 3, 1973, 16 x. 
Aantal redelijk. 
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769. Agrochola circellaris Hufn. 
Verbreid en matig op plaatsen met 
Populieren, Wilgen of Essen. 
770. Agrochola lota Cl. 
Overal verbreid en talrijk. Raps op 
Wilg, Sis en Populier. 
771. Agrochola helvola L. 
LIatig in bosachtige terreinen, 
waar dan ook, Rups op Eik, Prunus, 
Iep, Wilg, braam etc. 
772. Agrochola lychnidis Schiff. 
Gewoon op allerlei grondsoorten, 
soms talrijk. Rups op grassen en 
lage planten. 
773. Parastichtis suspecta Hb. 
Lokale en niet gewone soort van de 
duinen, zandgronden en bosachtige 
plaatsen.Rups op Salix, Betuia, 
Alnus en Vaccinium. 
774* Atetmia centrago Haw. 
In alle bosachtige terreinen, waar 
voldoende Essen groeien. 
775. Cirrhia aurago Schiff. 
Bosachtige terreinen, waar dan ook, 
maar het meest op de zandgronden. 
Gebonden aan Beuk. Matig in aantal. 
776. Cirrhia togata Esp. 
Overal verbreid maar vooral op voch-
tige terreinen matig gewoon. Rups 
op Salix. 
777. Cirrhia icteritia Hufn. 
Vrijwel overal verbreid en talrijk. 
Rups op Salix. 
778. Cirrhia citrago L. 
Lokaal en matig in bosachtige 
streken.Gebonden aan Linde. 
779. Simyra albovenosa Goeze 
Overal waar Riet groeit op voch-
tige plaatsen Is de soort verbreid 
en matig. Rups op Riet en harde gras-
soorten. 
780. Daseochaeta alpium Osbeck 
In alle bosachtige gebieden van het 
land. Meestal niet talrijk. Rups op 
Eik en Beuk. 
781. Apatele auricoma F. 
In hoofdzaak op zandgronden, vooral 
heiden, ook venen en ook buiten die 
bioptopen.Matig.Rups op Berk, Eik, 
BSeem, Bosbes etc. 
Op 26-9-'67, 1 x oo licht, 
volgens Vpstergaard. 
Val 1, 1970, lx; 
Val 3, 1973, 6 x. Te weinig 
zoals te verwachten was. 
Val 1, 1970, 7 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 13 x; 
Val 3, 1973, 43 x. Aantallen 
redelijk goed. 
Val 1, 1970, 13 x; 
Val 3, 1973, 3 x. 
Aantal vrij redelijk. 
Volgens Boer-leffef gevangen 
in 1952. 
Val 1, 1970, 7 x; 
Val 3, 1973, 12 x. 
Aantallen redelijk goed. 
Val 1, 1970, 6 x. Te weinig, 
vermoedelijk wegens het ontbre-
ken van Wilg. 
Val 1, 1970, lx; 
Val 3, 1973, 3 x. Te weinig 
wegens het ontbreken van Wilg. 
Gevangen in 1952, volgens 
Boer-Leffef. 
Op 31-7-1970, 1 x op licht in 
val 1.Gelet op het milieu is 
een groter aantal nauwelijks te 
verwachten. 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 3, 1973, 2 x. Te weinig 
voor deze soort. 
Val 1, 1971, lx; 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig. 
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782. Apatela negacephala Schiff. 
Overal verbreid, maar matig in 
aantal. Rups op Populier en Wilg. 
783. Apatela aceris L. 
Overal verbreid maar matig. Rups 
op loofhout. 
784. Apatele leporina L. Schaapje 
Overal verbreid, maar matig in 
aantal. Rups op loofhout. 
785. Apatele tridens Schiff. 
Overal verbreid, maar matig in 
aantal. Rups op Meidoorn, Sleedoorn, 
Vruchtbomen, Berken Wilg. 
786. Apatele psi L. 
Overal verbreid, maar matig in 
aantal. Rups op Beuk, Els en Roos. 
787. Apatele rumicis L. 
Overal verbreid en talrijk. Rups 
op lage planten, ook Meidoorn, 
V/ilg en Braam. 
788. Graniophora ligustri Schiff. 
Overal op plaatsen waar de voor-
naamste voedselplant, de Es, voor-
komt. Altijd zeer matig in aantal. 
789. Amphipyra pyramldea L. 
Overal verbreid, maar matig in 
aantal. Rups op loofhout. 
790. Amphipyra tragopoginis Cl. 
Boksbaardvlinder. 
Overal verbreid, maar matig in aan-
tal, Rups op loofhout en kruiden. 
791. Dypterygia scabriuscula L. 
Overal verbreid, maar matig. Rups 
op Zuring en Polygonum. 
792. Rusina ferruginea Goeze 
Overal verbreid , naar matig in 
aantal. Rups op grassen en vele 
lage planten. 
Val 1, 1970, lx; 
Val 3, 1973, 1 x. Duidelijke 
absentie nagenoeg van deze soort, 
wegens het ontbreken van Populier 
en Wilg. 
Val 1, 1970, 2x; 
Val 1, 1971, 6 x; 
Val 3, 1973, 8 x. Te weinig 
voor deze soort. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 3, 1973, 12 x; 
Val 3, 1974, 1 x. Aantallen 
redelijk goed. 12-7-*70, lx 
op stam in B/15. Kaartje 492. 
Vall, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 5 x. 
Te weinig. 
Val 3, 1973, 3 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 48 x; 
Val 1, 1971, 4 x; 
Val 2, 1972, 7 x; 
Val 3, 1973, 11 x; 
Val 4, 1974, 1 x. 
Aantallen bevredigend, maar 
minder dan normaal. 
Val 3, 1973, 2 x. Altijd een 
opmerkelijke soort.Aantal voor 
deze soort niet ongewoon. 
Val 1, 1970, 5 x; 
Val 1, 1971, 21 x. 
Val 2, 1972, 17 x; 
Val 3, 1974, 3 x. De soort was 
goed vertegenwoordigd. Verder 
gewoon op smeer in R/7. Ook 
gevonden in H/2, B/10, BA8. 
Zie kaartje 493. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 2, 1972, 3 x. 
Te v/einig voor deze soort. 
Val 1, 1970, 4 x; 
Val 1, 1971, 28 x; 
Val 3, 1973, 11 x; 
Val 3, 1974, lx. 
Aantallen redelijk goed. 
Val 1, 1971, 23 x; 
Val 3, 1973, 23 x; 
Val 3, 1974, 4 x. 
Aantallen redelijk goed. 
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793. Thalpoyhila natura Hufn. 
Verbreid, op droge zandgronden in het 
Oosten en Zuiden van het land en in 
de duinen. Nooit gewoon, meestal matig 
in aantal.Rups op grassen die in die 
gebieden thuis horen. 
794. Trachea atriplicis L. 
In het gehele land voorkomend, maar 
nooit talrijk. Rups op Zuring en 
andere lage planten. 
795- Euplexia lucipara L. 
Op zandgronden en daar dikwijls 
gewoon, op andere gronden minder 
gewoon. Rups op Melde, Dovenetel, 
Zuring en Els. 
796. Phlogophora meticulosa L. 
Overal verbreid.Matig in aantal. 
Rups op allerlei lage planten. 
797. Ipimorpha retusa L. 
In een groot deel van het land plaat-
selijk vrij gewoon. Rups op Wilg en 
Populier. 
793. Ipimorpha subtusa Schiff. 
In een groot deel van het land in 
bosachtige niet te droge streken vrij 
gewoon. Rups op Populier. 
799. Enargia ypsillon Schiff. 
Op niet te droge gronden in het gehele 
land. Nooit talrijk. Rups op Y/il g en 
Populier. 
000. Cosmia affinis L. 
Verbreid over een groot deel van het 
land, droge zandgronden mijdend. Meest-
al niet talrijk. Rups op Iep. 
801. Cosmia pyralina Schiff. 
Gewone soort in bos of struweel. Rups 
op Eik, Prunus e.a. 
802. Cosmia trapezina L. 
Overal verbreid. Soms talrijk. Rups 
op loof hout, zoals Iep, Eik, V/ilg, 
Berk etc. 
Val , 1971, 2 x. 
ïe weinig. 
803. Actinotia polyodon L. 
Voorkomend in Zand- en Bosstrescen. 
Altijd incidenteel en lokaal. Rups 
op Hypericum spec. 
Val 3, 1973, 1 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
17-7-'73, 2 x op smeer in 
R/7. Zie kaartje 494-
Val 1, 1970, 1 x. Te weinig. 
17-7-'73, 1 x op smeer in 
R/7. Zie kaartje 495. 
Val 1, 1970, 5 x; 
Val 1, 1971, 9 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 13 x. 
Te weinig voor deze soort. 
Op 3-8-»71, 1 x op licht in 
val 1. Te weinig, maar ver-
klaarbaar door het ontbreken 
van Wilgen Populier. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1974, 4 x. 
Te weinig, zie 797. 
Op 5-7-»73, 1 x op licht in 
val 3. Te weinig wegens het 
ontbreken van Wilg en Populier 
Val 1, 1970, 3 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 13 x. 
Aantalredelijk 
Val 1, 1970, 42 x; 
Val 1, 1971, 175 x; 
Val 2, 1972, 92 x; 
Val 3, 1973, 131 x; 
Val 3, 1974, 34 x. Soort was 
uitstekend vertegenwoordigd. 
Op 2-8-»71, 1 op stam in 
B/5. Zie kaartje 496. 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 1 x. Niet slecht 
voor deze soort. 
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'•j't. Alinea scolopacina Jsp. 
äaast overal op vochtige gronden, 
slechte zurige weiden etc. Plaatse-
lijk redelijk gewoon. Rups voorna-
melijk op biezen. 
305. Apamea ophiogranrina Esp. 
Gebonden aan vochtige terreinen, 
moerasgebieden e.d. Kooit talrijk. 
Rups in de stengel van Lis, Lies-
gras, Riet, Kanariegras, Valeriaan, 
Zwanebloem e.a. 
806. Apamea anceps Schiff. 
Hoofdzakelijk op de zandgronden, 
plaatselijk soms gewoon in bos-
achtige streken. Rups op grassen. 
807. Apamea monoglypha Hfn. 
Overal in weidegebieden talrijk. 
Rups aan graswortels. 
808. Apamea lithoxylaea Schiff. 
Op zandgronden, in bosachtige 
streken, in de duinen en ook hier 
en daar in het lage land.Meestal 
matig in aantal.Rups op grasstengels 
bij de wortels. 
809. Apamea crenata Hufn. 
Overal verbreid, meestal matig in 
aantal, maar soms vrij talrijk. 
Rups aan grassen. 
810. Apamea remissa Hb. 
Overal verbreid, matig in aantal. 
Rups aan grassen. 
811. Apamea unanimis Hb. 
Verbreid over het gehele land, op 
niet te droge gronden. Rups op riet 
en grassen. 
812. Apamea sordens Hufn. 
Overal verbreid en talrijk. 
Rups op grassen. 
813. Oligia strigilis L. 
Over een groot deel van het land 
verbreid, op droge gronden weinig 
op vochtige- gewoon. Rups op 
grassen. 
Val 3, 1973, 13 x. 
Aantal redelijk goed. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 4 x; 
Val 3, 1973, 20 x. Aantallen 
niet slecht voor deze soort. 
Op 7-6-'71, 1 x op licht in val 1, 
Teweinig. 
Val 1, 1970, 6 x; 
Val 1 ,1971, 14 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 46 x; 
Val 3, 1974, 4 x. 
Bescheiden aantal voor deze soort. 
Op 12-$-«70, lx op stam in B/15. 
Zie kaartje 497. 
Op 13-7-'73, op licht in val 3, 
lx. Te weinig. 
Val 1, 1971, 19 x; 
Val 3, 1973, 5 x; 
Val 3, 1974, 1 x. Aantallen niet 
onbevredigend. Op 10-5-'74 pop 
uit GA; kwam op 15-5-»75 uit. 
Zie kaartje 498. 
Val 1, 1971, 12 x; 
Val 3, 1973, 3 x; 
Val 3 1973, 4 x. Aantallen te 
bescheiden voor deze soort. 
Val 1, 1971, 6 x; 
Val 3, 1973, 4 x; 
Val 3, 1974, 4 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1971, 25 x; 
Val 3, 1973, 7 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Matig aantal. 
Val 1, 1971, 8 x. Te weinig 
voor deze soort. 
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814. üli,-ia latruncula Schiff. 
Verbreid in het gehele land, 
hati - in aantal. Rups op grassen. 
815. Oligia fasciumcula Hw. 
Overal, maar het meest op vochtige 
terreinen, i.Iatig in aantal. Rups 
op grassen. 
816. Llesologia furuncula Schiff . 
Overal verbreid, naar matig in 
aantal. Rups in stengel van grassen. 
817. Mesapamea secalis L. 
Overal verbreid en talrijk. 
Rups op grassen. 
818. Photedes minima Hw. 
Lokaal op vochtige plaatsen, waar 
Deschampsia caespitosa P.D.groeit. 
Matig in aantal. 
819. Photedes pygmina Hw. 
Overal verbreid op niet te droge 
gronden, matig in aantal. Rups in 
de stengel van Carex spec, ook in 
Liesgras e.a. 
820. Photedes extrema Hb. 
öoort uit het Duin en daar soms 
gewoon. Ook in meestal moerassige 
terreinen in het binnenland en 
daar zeldzaam. Rups op Duinriet. 
821. Photedes fluxa Hb. 
Lokale soort. Voornaamste vliegge-
bied de Duinstreek. Matig in aantal. 
Rups op üuinriet. 
822. Luperina testatcea Gchiff. 
Overal vabreid, matir; in aantal. 
Rups aan graswortels. 
823. Anphipoea oculea L. 
Kont voor in het Duin en op drose 
zandgronden. I,ïatig in aantal. 
Rups aan grassen. 
824. Amphipoea fucosa Freyer 
Verbreid op niet te droge gronden, 
vochtige zandgronden, klei in de 
polder. Plaatselijk ^er/oon. Rups 
zou leven op Poa annua en Scirpus 
.'- iar i t iùïus ( Sout h ) 
Val 1, 1971, 25 x; 
Val 3, 1973, 26 x; 
Val 3, 1974, 5 x. Aantallen niet 
slecht. Imago gevonden in R/7 en 
B/16. Zie kaartje 499. 
Val 1, 1971, 61 x; 
Val 3, 1973, 202 x; 
Val 3, 1974, 25 x. Blijkbaar tal-
rijk in het terrein. 
Val 1, 1970, l x ; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 1 x.Aantallen te 
gering voor deze soort. 
Val 1, 1970, 25 x; 
Val 1, 1971, 62 x; 
Val 2, 1972, 12 x; 
Val 3, 1973, 59 x; 
Val 3, 1974, 15 x. Aantallen 
bevredigend. 
Val 3, 1973, 6 x. Aantal voor 
deze soort niet onbevredigend. 
Val 1, 197e, 8 x; 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 2, 1972, 13 x; 
Val 3, 1973, 3 x. 
Aantallen besoheiden. 
Val 1, 197o, 9 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 1 x.Op laken bij 
boerderij in juli '73 ook 2x. 
Aantallen voor deze soort goed. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 21-7-'73, 1 x 
op laken bij boerderij.Aantal voor 
deze soort niet slecht. 
Val 1, 1970, 18 x; 
Val 1 , 1971, 2 x; 
Val 
Val 
2, 
3, 
1972, 
1973, 
42 x; 
2 x. 
Aantallen bevredig 
Val 
Val 
Val 
Val 
1, 
1, 
3, 
1970, 
,1971, 
1972, 
1973, 
6 x; 
3 x; 
7 x; 
2 x. 
;end 
Aantallen bevredigend. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 29 x.Aantal bevre-
digend. Op 8-8-'73, 1 x in G/2. 
Zie kaartje 500. 
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. "' '.rao c ia r-.xcac e a 
Lit: 
,sper 
ast overal, vooral op niet 
te oroge gronden. Matig in 
aantal. Rups sons schadelijk 
op Zuring,Aardappel, Tornaat, Rabarber. 
026. Gortyna flavago Ochiff. 
In een groot deel van het land 
verbreid. Matig in aantal. Rups in 
stengels van Distels, Klis, Aard-
appel enz. 
827. Calamia tridens Hufnagel 
Komt voor in de zandstreken en in 
de duinen. Meestal niet gewoon. 
Rups op Grardnae, Stellaria spec, 
Plantago laceolata, Galium spec, en 
ITieracium spec. 
828. Gelaena leucostigma Hb. 
Overal op vochtige terreinen, matig 
in aantal, soms talrijk. Rups op 
Carex spec, en Iris pseudacorus. 
829. ïïonagria typhae Thunberg 
In een r^oot deel van het land 
lokaal en matig. Gebonden aan plaat-
sen net Typha. Rups in de stengel 
daarvan maar ook in riet. 
830. Arclianara spa rgan i i Esp. 
Lokaal en gebonden aan plaatsen 
met Typha spec, Sparganiura of Iris 
pseudacoris. Matig in aantal. 
831. Archanara Algae Esp. 
lokaal in watergebieden net Phragmi-
tis, Typha en Scirpus. Matig in 
aantal. 
C32. Archanara geninipuncta Hv/. 
Lokaal op plaatsen r.ïet riet. 
Gev.'oon, naar meestal nat ig in aantal. 
/J» Rhizedra lutosa Hb. 
Overal verbreid waar riet groeit. 
Rups in de stengel daarvan. Matig 
in aantal. 
034. Arenostola phragmitidis Hb. 
Gewoon in het gehele land op groei-
plaatsen van riet, in de stengel 
waarvan de rup s leeft. 
835. Charanyca trigrammica Hufn. 
Overal verbreid, matig in aantal. 
Rup:. op V/eegbree en andere lage plan-
ten. 
Val 1, 1970, 23 x; 
Val 1, 1971, 17 x; 
Val 2, 1972, 17 x; 
Val 3, 1973, 9 x; 
Val 3, 1974, 1 x. üoort was 
goed vertegenwoordigd. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 3, 1973, 1 x. Beslist te 
weinig voor deze soort. 
Val 1, 197o, 1 x» 
Val 1, 1971, 1 x.Geringe aantal 
niet ongewoon. Altijd een op-
merkelijke soort. 
Val 1, 1970, 
Val 1, 1971, 
Val 2, 1972, 
Val 3, 1933, 
Val 3, 1974, 
9 x; 
7 x; 
3 x; 
2 x; 
1 x. Aantallen 
niet onbevredigend. 
Val 1, 1976, 2 x; 
Val 2, 1972, 3 x; 
Val 3, 1974, 2 x. Aantallen, 
gelet op de vegetatie, niet 
slecht. 
Op 26-9-'67, 1 x op licht, vol-
gens Vestergaard. 
21-8-«73, 1 xop licht in val 3. 
Meevaller, dat deze soort 
gevonden is. 
Val 1, 1970, 1 x: 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 2x. Aantallen over-
eenkomstig het milieu. 
Val 1, 1970, 4 x; 
Val 3, 1973, 48 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Soort was goed aanwezig. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 4 x. Aantal in 
verhouding tot de vegetatie 
redelijk. 
Val 1, 1971, 599 x; 
Val 3, 1973, 234 x; 
Val 3, 1974, 53 x. LJoort was 
massaal. 
Gl 
-loplodrina r-lsines Brahni. 
overal verbreid en talrijk. 
.aipE op lage planten. 
837. Iloplodrina blanda Schiff. 
Overal verbreid en talrijk. Hups 
op Zuring en andere lage planten. 
03Ö. Hoplodrina ambigua Schiff. 
Niet overal voorkomend. Lokaal en 
matig in aantal. Rups op Paardebloem, 
Weegbree, muurkruid etc. Trekvlinder, 
die thans ten zuiden van de grote 
rivieren inheems wordt geacht te zijn. 
839. Caradrina morpheus Hufn. 
Overal verbreid en talrijk. Rups op 
lage planten. 
840. Caradrina clavipalpis Sc. 
Overal verbreid, matig in aantal. 
Rups op gras en lage planten. 
841. Chilodes maritima Tauscher 
Lokaal en gebonden aan vochtige 
plaatsen met riet. Altijd matig in 
aantal. Rups leeft in rietstengels 
van andere, daarin verblijvende, larven. 
842. Elaphria venustula Hb. 
Behalve in de lage landen overal 
verbreid en meestal gewoon tot zelfs 
talrijk. Rups op Anchusa, Genista, 
Potentilia en Rubus. 
843. Pyrrhia umbra Hufn. 
Komt voor in het gehele land en soms 
vrij gewoon. Rups op Ononis, Iep, Els 
en V/il g. 
044. Panemeria tenebrata Sc. 
Lokaal op zangronden en matig in 
aantal. Rups op Hoornbloeo. 
045. Axylia putris L. 
Overal verbreid en talrijk. 
Rups op allerlei planten. 
846. Jaspidia pygarga L. 
Overal verbreid en talrijk. Rups op 
Ï.Iolinia caerulea. 
Kiriakoff: '»Op kruidachtige planten." 
Val 1, 1970, 13 x; 
Val 1, 1971, 36 x; 
Val 3, 1973, 275 x; 
Val 3, 1374, 52 x. I.'oruale 
aantallen voor deze soort. 
Val 1, 1970, 19 x; 
Val 1, 1971, 20 x; 
Val 3, 1973, 133 x; 
Val 3 ,1974, 2 x. 
IJormale aantallen. 
Op 30-7-»70, 1 x op licht in 
val 1. 
Op de grens van het vlieggebled, 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 3, 1973, 2 x. 
Merkwaardig weinig. 
Op 26-9-'67, 1 x op licht ge-
vangen, volgens Vestergaard. 
Val 3, 1973, 3 x. Niet slecht 
voor deze soort. 
Op 11-6-»71, 1 x op licht in 
val 1. Te weinig voor deze 
soort. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 3, 1973, 1 x. Duidelijk 
te weinig. 
Op 18-5-'70 gewoon in R/3. 
Zie kaartje 501. 
Val 1, 197o, 40 x; 
Val 1, 1971, 23 x; 
Val 3, 1973, 76 x; 
Val 3, 1974, 2 x. 
Aantallen vrij normaal. 
Val 1, 1970, 18 x; 
Val 1, 1971, 18 x; 
Val 3, 1973, 53 x. 
Aantallen normaal. Imago ook 
gevonden in R/2 en 3 en B/13. 
Zie kaartje 502. 
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347. ïïustrotia bankiana Fabr. 
Vrijwel overal verbreid en op ge-
schikte terreinen meestal talrijk. 
Rups op Rietgras. 
848. Earias chlorana L. 
In het gehele land, overal waar 
wilgen staan, matig gewoon. Rups op 
wilg in de toppen van de twijgen 
waarvan de bladeren tesamengesponnen 
worden. 
849. Hylophila fagana P. 
Lokaal in bosachtige terreinen. 
Vaak vrij gewoon.Rups op Eik, Beuk, 
Berk, Hazelaar en Els. 
850. Bena prasinana L. 
Verbreid in bosaohtige gebieden, 
enigzins lokaal en niet talrijk. 
Rups op Eik. 
851. Colocasia coryli L. 
In bosachtige gebieden en in de 
duinen. Matig in aantal. 
Rups op allerlei loofhout. 
852. Dilobia caeruleocephala L. 
Overal, waarstruikgewas voorkomt, 
verbreid. Matig in aantal. Rups 
op loofhout. 
853. Chrysaspidèa festucae L. 
Overal in vochtige gebieden ver-
breid, Matig in aantal. Rups op 
Sparganium, Iris, Alisma, Helm, 
Glyceria etc. 
854. Chrysaspidèa bractea D.-S. 
Zeer zeldzame migrant. 
855. Autographa jota L. 
Overal in bosachtige streken en 
soms gewoon.Rups op Lamium, Lonicera, 
Urtica etc. 
856. Autographa pulchrina Hb. 
In de zandstreken en bosachtige 
gebieden, meestal niet talrijk. 
Rups op Lamium, lonicera, Urtica etc. 
857. Autographa gamma L. 
Migrant 
Val 1, 1971, 8 x; 
Val 3 , 1973, 19 x . 
Soort was goed aanwezig. 
Ook gevonden in : R/1,2,3 en 4; 
G/3 en 4 en BA4. In de ruigten 
en op de grazige plekken matig 
gewoon. Zie kaartje 503. 
Op 16-8-1974, 1 x in val 3. 
Hier komt duidelijk het ontbreken 
van wilg in het terrein aan het 
licht. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 4 x; 
Val 3, 1973, 12 x» 
Val 3, 1974, 2 x. 
Aantallen aan de lage kant. 
Val 3, 1973, 5 x. Voor deze 
soort niet alecht. 
Val 1, 1970, 26 x; 
Val 1, 1971, 25 x; 
Val 2, 1972, 10 x; 
Val 3, 1973, 21 x; 
Val 3, 1974, 10 x. De soort was 
goed aanwezig. 
Op 5-10-»73, 1 x in val 3. 
Beslist te weinig voor deze soort. 
Val 1, 1970, 11 x; 
Val 1, 1971, 18 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 5 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Aantallen redelijk goed. 
Op 18-7-,73, 1 x op licht in 
val 3. 
Val 1, 1971, 7 x; 
Val 3, 1973, 3 x. 
Te weinig voor deze soort. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 10 x; 
Val 3, 1974, 2 x. 
Aantal niet slecht. 
Val 1, 1971, 33 x; 
'/al 1, 1971, 51 x; 
Val 2, 1972, 17 x; 
Val 3, 1973, 67 x; 
Val 3, 1974, 7 x. 
-lusia chrysitis L. 
Overal verbreid. . .atig in aantal. 
".'ups op distels, weegbree, netels en 
andere planten. 
359. Abrostola trigemina L. 
In het gehele land vrij gewoon. 
Rups op brandnetel en hop. 
060. Abrostola triplasia L. 
Bijna overal verbreid, maar meestal 
nigt talrijk.Rups op Brandnetel. 
861. Catocala nupta L. 
Overal verbreid waar V/il gen of Popu-
lieren voorkomen. Matig in aantal. 
Rups op Wilg en Populier. 
862, Minucia l u n a r i s Schiff . 
Op de zandgronden in het Oosten en 
Zuiden van het land en in de duinen. 
Lokaal en gewoon,Rups op jonge grond-
loten van de Eik. 
863. Callistege mi CJerck 
Overal verbreid op grazige plaatsen, 
dijktaluds e.d. Kan zeer gewoon zijn. 
354. ocoliopteryx libatrix L. 
Overal verbreid. Matig in aantal. 
Rups op Wil g en Populier. 
365. Laspeyria flexula Schiff. 
Over het gehele land in bosachtige 
streken verbreid, naar vrij lokaal. 
Rups op boommos, meest op naaldhout. 
066. Parascotia fuliginaria L. 
Typische biotoop: Lichte, niet te droge, 
bosachtige terreinen op de zandgronden 
net Pungi-ï*ijkdom. Dus niet-schoonge-
rnaakte terreinen. Rups op hout zwammen 
en mossen. Lokale en matig voorkomende 
soort. 
367. Rivula sericealis Scop. 
Overal on vochtige grazige terreinen 
talrijk. Rups o in grassen. 
val 1970, :>y •*-
,1 1, 1971, 89 x; 
Val 1972, 15 x; 
Val 3, 1973, 67 x; 
Val 3, 1974, 14 x. De soort 
v/as uitstekend aanwezig. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, lx. 
Duidelijk te weinig. 
Val 3, 1973, lx. Duidelijk te 
weinig. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 4 x. Aantal te 
gering door het ontbreken van 
Populier en Wilg.Imago's aan-
getroffen tegen boerderij. 
Zie kaartje 504. 
Op 11-6-1971, 1 x in val 1. 
Te weinig. 
Op 20-5-'71, 1 x in R/l; op 
8-5-'74, lx in G/3. 
Zie kaartje 505. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 2, 1971, 1 x; 
Val 3, 1974, 1 x. Te weinig 
op licht; 00 smeer gewoon in 
R/7. Zie kaartje 506. 
Val 1, 1970, lx ; 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 3 ,1973, 26 x; 
Aantal redelijk goed. 
Op 29-1-'71, lx 00 licht in 
val 1.Gezien het milieu was 
een groter aantal te verwachten 
Val 1, 1970, 123 X] 
Val 1, 1971, 94 x; 
Val 2, 1972, 49 x; 
Val 3, 1973, 134 x; 
Val 3, 1974, 16 x.Aantallen 
normaal voor deze soort. 
Imago's gevonden in R/4, 0/2 
en B/14., matig gewoon. 
Zie kaartje 507. 
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-~olit; ,ibru_.uili3 
-0 I;.- no ort . ib/^ isch : biotoop: 
."ochti~e
 ;)l;iatse,i -vaar de rups leeft 
O) Carex cp.ec. Moerasdier. 
359. baiolo-natho. tarsipennalis Tr. 
.'OOT het :;ehele land op zandgronden 
ei in bosachtige streken, op de zand-
gronden vaak gewoon.Rup.3 op takken-
bossen, ook op grassen en wilg. 
870. Zanclognatha grisealis Schiff. 
Verbreid op de zandgronden en in het 
duin. ha tig in aantal. Rups op Eik, 
Pramboos, l'.urin;-, Dovenetel e.d. 
871. Zanclognatha tarsicrinalis Knoch 
Verbreid in het 2uiden Oosten van het 
land in bosachtige streken, maar 
zeldzaam. Rups op verrot hout, dode 
schors en dito bladeren. Typische 
biotoop: Onopgeruimde plekken in 
bosachtige terreinen, tevens vochtig. 
872. Trisateles emortualiß Schiff. 
V/el overal verbreid, maar niet gewoon. 
Typische biotoop: Vochtige onopge-
ruimde plaatsen in bosachtige streken, 
waar de rups leeft op verrot hout, 
dode schors en - bladeren. 
873. Hypena proboscidalis L. 
Overal talrijk i.i ruigten met brand-
netel en/of Hop. 
up 
v;-.l 
3-7-*73, XX o 
'Te '.vei;l', 
374. Schrankia co3taestrigalis Stephens 
ill gene en verbreid in vochtige terrei-
nen; altijd matig of schaars in aantal. 
Kiriakoff;" Rups op kruidachtige 
•olanten. " 
Val 1, 1971, 1 x.Ov : 5-7-'73 
1 x op laken bij boerderij. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 3, 1973, 4 x. 
Aantallen te laag. 
Val 2, 1972, 3 x; 
De soort kon, gelet op de toe-
stand in het bos, verwacht wórden 
Gevonden aantal voor deze soort 
tamelijk goed. 
Val 1, 1971, lx; 
Val 3, 1973, 1 x. Gezien het 
milieu te weinig. 
Val 1, 1971, 14 x; 
Val 1, 1971, 38 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 16 x; 
Val 3, 1974, 7 x. Aantallen voor 
deze soort vrij natig. 
Imago's ook gezien in R/2t 3 en 
7; B/13,14,15 en 16.In de ruigten 
gewoon. Zie kaartje 508 
Val 1, 1976, 1 x; 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 2, 1972, 1 x. 
Aantal voor deze soort niet 
slecht. 
Gconetridae Vlinders Spanners 
073. Geonetra papilionaria L. 
Overal in bosachtige streken verbreid. 
; latig in aantal. Rups op 21s, Berk, 
hazelaar, Beuk etc. 
37ö. Comibaena pustulata Hufn. 
Verbreid in bosachtige streken in het 
Zuiden en Oosten des lands.Gebonden aan 
Sikbcstanden.Rups op hik,lokaal en 
meestal zeldzaam, maar kan op de 
vliegplaatsen gewoon zijn. 
377. Henithea aestivaria Hb. 
Overal in bosachtige streken verbreid, 
naar matig in aantal.Rups op loofhout. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 3 x. Aantal voor 
het onderhavige milieu te laag. 
Val 1, 1971, 5 x; 
Val 3, 1973, 14 x; 
Val 3, 1974, 3 x. 
Aantal redelijk goed. 
Val 3, 1973, 3 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Te weinig. 
bo 
''•••!'-'>. 7halora finbrialis 3cop. 
."'iet overal, v/el verbreid.i.iatig in 
aantal. Hups op kruiden. 
Kiriakoff: "Prefereert Duizendblad," 
379. Jodis lactearia L. 
lliet overal, wel verbreid op zand-
gronden en in de duinen. Matig in aan-
tal. Hups op loofhout. 
830. Cyclophora albipunctata Hufn. 
Verbreid, maar niet overal. Matig in 
aantal. 
Kiriakoff: Rups op hout- en struik-
gewas, geen coniferen. 
831. Cyclophora porata L. 
Overal verbreid in bosachtige streken. 
LIatig in aantal. Rups op Eik en Berk. 
382. Cyclophora punctaria L. 
Overal verbreid in bosachtige streken. 
LIatig. Rups op Berk en Eik. 
383. Cyclophora linearia Hb. 
In bosachtige streken in het gehele 
Oosten en Zuiden des lands en in de 
duinen. Meestal niet talrijk.Rups op 
Beuk, Eik en Berk. Optimaal milieu: 
Beukebossen. 
884. Tiraandra griseata Petersen 
Overal verbreid in ruigten van lage 
planten. Matig in aantal. 
333. Scopula fLoslactata Haw. 
lliet overal, wel verbreid in bosach-
tige streken en op de vliegplaatsen 
talrijk. Hups op lage planten zoals 
Galiura, Asperula en Rumex. 
386. Idaea aversata L. 
Overal verbreid, meestal talrijk. 
Rups op allerlei lage planten, ook op 
loofhout in het voorjaar. 
087. Idaea straninata Borkh. 
Op de zandgronden en in de duinen. 
Meestal niet gewoon. Rups op Rumex. 
spec. South: Paardebloem, Zuring, 
Waterwilg, Braam, Heide etc. 
033. Idaea emarginata L. 
Overal verbreid, maar niet overal 
;;ewoon. Rups op Galium n Convolvulus, 
voorkeur voor verwelkte bladeren. 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig. Ina go op ..-7-'73, 
1 x in B/17. Zie kaartje 509. 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 2, 1972, 4 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 19 x; 
Val 1, 1971, 10 x; 
Val 2, 1972, 3 x; 
Val 3, 1973, 8 x; 
Val 3, 1974, 4 x. 
Aantalredelijk goed. 
Val 1, 1970, 40 x; 
Val 1, 1971, 74 x; 
Val 2, 1972, 19 x; 
Val 3, 1974, 6 x. De soort was 
zeer goed aanwezig. 
Val 1, 1970, 83 x; 
Val 1, 1971, 50 x; 
Val 2, 1972, 4 x; 
Val 3, 1973, 18 x. 
Aantallen zeer goed. Als imago 
waargenomen in : R/l,2,3,4 en 6 ; 
G/5 en 0/1. Zeer gewoon in alle 
ruigten. Zie kaartje 510. 
Val 1, 1971, 2 x. 
Op 8-5-'71 imago's gewoon in 
R/8. Zie kaartje 511. 
Val 1, 1970, 7 x; 
Val 1, 1971, 9 x; 
Val 3, 1973, 21 x; 
Val 3, 1974, 3 x. 
Aantal nogal bescheiden voor deze 
soort. 
On 2O-C-»72, 1 x op licht in 
val 2. Te weinig. 
Val 3, 1973, 1 x; 
Op 14-7-'73, lx op laken bij 
boerderij. Te weinig. 
IC', o: i vuxpinaria 
verbreid. ar ii.i. zeldzaam. 
.nellen: .nip;; o> ln;;e planten. 
Jcorer: Likes leaves decayed or 
withered, Crataegus, Iledera, Polygonum, 
Hubus, Senecia, 3yringa, Taraxacum. 
390. Idaea biselata Ilufn. 
Overal verbreid, natig in aantal. 
Rups op lage planten, speciaal Braam, 
Paardebloem en verwelkte bladeren. 
891. Idaen fuscovenosa Goeze 
In bosachtige streken, maar niet 
overal. Hups op verwelkte bladeren 
en lage planten. 
092. Idaen seriata Schrank 
Overal verbreid, naar matig in aantal. 
Rups op verwelkt blad van lage planten. 
393. Idaea dimidiata Hufn. 
Overal verbreid en matig in aantal. 
Rups op lage planten. 
594. Orthonama vittata IIb. 
Haast overal in het land. In het opti-
male milieu, vochtige terreinen, vrij 
gewoon. Hups op Galium spec. 
Xanthorhoe designata Hufn. 
Vrijwel overal op zandgronden en in 
bosachtige sfc reken. Op de vindplaatsen 
dikwijls gewoon.Rups op Cruciferen. 
Xanthothöe spadicearia Schiff. 
Overal verbreid, meestal talrijk. 
Hups op velerlei lage planten. 
0; 19-7-'73, 
licht. 
Bevredigend, 
1 x m va.1 o o 
:oort er v/as. 
097. Aan t ho rho e f e rruga ta Cl. 
Overal verbreid, neestal talrijk. 
Hups op velerlei lage planten. 
093. Xanthorhoe montanata Schiff. 
Overal in bosachtige streken, veelal 
talrijk.Optimaal milieu: Licht loofbos 
net rijke ondergroei van gras en krui-
den. Rups op Galium, Graminae, Plantage 
Val 
Val 
Val 
1, 
3, 
3, 
1971, 
1973, 
1974, 
1 
6 
o 
x; 
x; 
X. Op 16-
-7- »73, 
3 x op laken bij boerderij. 
Aantallen te bescheiden. 
Val 1, 1970, 1 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1971, 1 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 6 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 2, 1972, 2 x. 
Aantal redelijk goed. Op l6-7-*7r 
3 x op laken bij boerderij . 
Val 1, 1970, 9 x; 
Val 1, 1971, 9 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 3 x; 
Val 3, 1974, 3 x. 
Aantallen bevredigend. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 2, 1972, 2 x: 
Val 3, 1973, 15 x; 
Val 3, 1974, 6 x. 
Aantallen redelijke goed. 
Imago's op 10-5-»70 in G/l. 
Zie kaartje 512. 
Val 1, 1970, 47 x; 
Val 1, 1971, 23 x; 
Val 2, 1972, 11 x; 
Val 3, 1973, 53 x; 
Val 3, 1974, 11 x.Aantallen 
normaal voor deze soort. 
Imago gewoon in R/l. 
Zie kaartje 513. 
Val 1, 1970, 77 x; 
Val 1, 1971, 15 x; 
Val 2, 1972, 5 x; 
Val 3, 1973, 46 x; 
Val 3, 1974, 11 x. 
Aantallen normaal. 
Val 1, 1970, 10 x; 
Val 3, 1973, 14 x. 
Aantal redelijk.. 
Imago waargenomen in R/2,3 en 7 
gewoon.Enkele op boomstammen in 
3/20. Zie kaartje 514. 
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"-•''J-J, -ir.nthoir.ioe flue tu.it a L. 
Overal ve rbre id , .,",ar n a t i e in a a n t a l . 
'rups op v e l e r l e i lage p lan ten , i./aar 
ooi: op Aalbes. 
900. Scotopteryx luridata F; 
Overal in heidemil ieu's . 
901. 3pirirhoë alternata Llüll. 
Overal verbreid, meestal talrijk. 
Rups op Galium. Optimaal milieu: Bomen 
of struiken, waaronder onkruidvegetatie, 
902. Epirhoë rivata Hb. 
Overal op zandgronden en in bosachtige 
streken. Rups op Galium. 
903. Camptogramma bilineata L. 
Overal in ruigten en dikwijls talrijk. 
Hups op grasen velerlei lage planten. 
904. I.tesoleuca albicillata L. 
Verbreid in bosachtige milieu's, soms 
vrij gewoon. Hups op Rubus spec. 
905. Pelurga coraitata L. 
Overal verbreid in onkruidvegetaties. 
I.ïatig in aantal.Rups op Chenopodium 
en Atriplex.Optimaal milieu:Bomen, 
v/aaronder onkruidvegetaties. 
906. Eulithis testata L. 
Overal verbreid, naar matig in aantal. 
Vooral op heiden met kruipwilg. Rups 
op Salix en Betuia spec. 
907. Eulithis prunata L. 
Overal verbreid. i.Iatif in aantal. 
Hups op Ribes en Prunus. 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 2 x; 
Aantal aan de lage kant. 
Imago waargenomen in 3/5 en 13 
op boomst aromen. Kaartje 515-
In 1952 gevangen volgens 
Boer-Leffef. 
Val 1, 1970, 18 x; 
Val 1, 1971, 11 x; 
Val 3, 1973, 6 x; 
Val 3, 1974, 2 x. 
Aantal bevredigend. 
Imago's gevonden in R/2, 3 en 7; 
0/1 en G/3 vrij gewoon.Enkele 
in B/6 en 13 op boomstammen. 
Zie kaartje 516. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 1 x; 
Val 3, 1974, lx. Te weinig. 
Imago waargenomen in H/8 en 
BA8. Zie kaartje 517. 
Imago gewoon in R/2 en 8. 
Zie kaartje 510. 
Val 3, 1973, 2x. Enkele imag's 
in R/7. Te weinig. 
Zie kaartje 519. 
Val 1, 1970, 3 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 1 x. Te weinig. 
Val 1, 197Ô, 2 x. 
Val 2 ,1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 3 x. Te weinig. 
Gebrek aan Wilg? 
Op 21-8-'73, 1 x op licht in 
val 3. Geen groter aantal te 
vaerwachten. 
903. Eoliptopera silaceata Schiff. 
Overal in bosachtige streken. Op de 
goede plaatsen niet zeldzaam.Rups op 
j]pilobiun en Impatiens spec. 
909. Chloroclysta truncata Hufn. 
In gehele land in bosachtige strsken, 
plaatselijk vrij gewoon. Hups op 
Zuring, Braam, Aardbei en Els. 
Val 1, 1970, 27 x; 
Val 1, 1971, 8 x; 
Val 2, 1972, 
Val 3, 1973, 
Val 3, 1974, 
4 x; 
3 x; 
1 x. Op 21.7.»73 
1 x op laken bij boerderij. 
Aantal bevredigend. 
Val 1, 1970, lx; 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 3, 1973, 6 x.Aantal te be-
scheiden. Ook gevonden in B/13. 
Zie kaartje 520. 
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010. ?ler.r/ri::'. rubirrinata Schiff. 
Verbreid in het grootste deel ran 
net land, vooral op niet te droge 
plaatsen./{ups, volgens Boer-leffef 
op Thymus spec. ;l.iedicago spec; Lotus 
spec. etc. 
911. Thora variata D.- en Schiff. 
Lokaal en plaatselijk talrijk. 
Typische biotoop: Sparrenbosaen. De 
rups prefereert Picea spec, doch kan 
ook leven op Pinus spec. ' 
912. Thera firraata Hb. 
Op droge zandgronden, in de duinen en 
in het zuiden en oosten des lands. 
Soms vrij gewoon. Rups op Picea en 
Pinus. Prefereert Pinus. 
913. Thera obeliscata Hb. 
Overal in bosachtige streken en 
meestal talrijk. Rups op naaldhout. 
914. Thera juniperata L. 
Tegenwoordig, door aanplant van Juni-
perus in tuinen, overal verbreid en 
soms talrijk. 
915. Electrophaes corylata Thnbg. 
Op droge zandgronden in bosachtige 
streken. Soms zeer gewoon. Rups op 
verscheidene hout- en struikgewassen. 
916. Colostygia pectinataria Knoch. 
Overal in bosachtige streken; in het 
optimale milieu zeer gewoon.Optimaal 
milieu: Liet licht struikgewas of 
elzestainmen begroeide plaatsen met 
welige ondergroei. Rups op Galium, 
Lamium en Ruraex. 
917. Hydriomena furcata Thunberg 
Verbreid in het Oosten en Zuiden in 
bosachtige streken met Bosbes.Ook in 
het Westen waar de rups op Wilg leeft, 
Matig in aantal. 
913. Hydriomena impluvlata D. en Schiff. 
Overal waar de Els voorkomt. 
Heestal talrijk. 
919. Oporinia dilutata D.-S. 
Overal verbreid in bosachtige gebie-
den. Llatig in aantal. Rups op 
loofhout. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 3, 1973, 6 x. Gering aantal. 
Val 1, 1970, 21 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 6 x. Aantal, gelet 
op het milieu, bevredigend. 
Val 1, 1970, 2 x.Aantal bevre-
digend, gelet op de Pinus-stand 
in het object. 
Val 1, 1970, 6 x; 
Val 1, 1971, 31 x; 
Val 3, 1973, 9 x; 
Val 3, 1974, 1 x. 
Aantal bevredigend. 
Val 1, 1976, 6 x; 
Val 1, 1971, 7 x; 
Val 3, 1973, 3 x.Gelet op de ve-
getatie in het onderhavige object 
is het aantal bevredigend. 
Op 12.7.»73, lx op laken bij 
boerderij. 
Val 1, 1971, 4 x; 
Val -'t 1973, 1 x. Aantal te laag. 
Zandgrond niet droog genoeg.? 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971, 2 x.Het optimale 
milieu is voor deze soort in het 
object niet aanwezig. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 1, 1971 , 2 x; 
Val 3, 1973, 7 x. Gelet op de 
vegetatie valt dit aantal mee. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 42 x; 
Val 3 ,1974, 2 x. Aantal stemt 
tot tevredenheid.Imago op 11-7-73 
gevonden in B/14. Kaartje 521. 
Val 1, 1970, 34 x; 
Val 1, 1973, 15 x.IToraaal aantal. 
Ook aangetroffen op boomstammen 
in BA7 en 18. Kaartje 522. 
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'j-'ïö. Oporiïiia automata Bkh. 
Jterk verbreid in bosachtige streken; 
matig in aantal. Rups op loof hout. 
921. Operophtera brumata L. 
Overal in bossen; rups op loofhout. 
Kan massaal zijn. 
922. Perizona alchemillata L. 
Overal verbreid, meestal talrijk. 
Hups op Es en Andoorn. 
923. Eupithecia pygmaeata Hb. 
Tamelijk verbreid op alle gronden. 
Typische biotoop: Wegbermen met flinke 
bestanden van Hoornbloem, Matig in aan-
tal. 
924. Eupithecia centaureata Schiff. 
Een van de meest verbreide Eupithecia's. 
Overal, maar matig in aantal. Rups op 
allerlei lage planten. 
925. Eupithecia assimilata Dbld. 
Overal verbreid. Matig in aantal. 
Rups op Aalbes, Hop en Aardbei. 
92o. Eupithecia vulgata Hw. 
In vrijwel gehele land; op vele plaat-
sen gev/oon. Rups op Salix, Rubus, 
Senecio etc. 
927. Eupithecia tripunctaria IJ.-3. 
Overal verbreid, i.iatig in aantal. 
Rups op Anjelier en Heracleum. 
923. Eupithecia subfuscata Haw. 
Op zandgronden en in bosachtige streken, 
plaatselijk niet ongewoon. Weinig in 
het lage land. Rups op haast iedere 
plant. 
929. Eupithecia succentureata L. 
Op zandgronden en in bosachtige streken, 
op de vindplaatsen vaak gewoon.Ook in 
de duinstreek. Rups op Artemisia en 
Achillea. 
930. Eupithecia subnotata Hb. 
In vrijwel gehele land, niet aan een 
grondsoort gebonden.Optimaal milieu: 
Onkruidhoeken met welde en Gfanzevoet. 
931. Eupithecia nanata Hb. 
Overal verbreid. I.latig in aantal. Rups 
op heide en waarschijnlijk ook op 
andere planten. 
Val 1, 1970, 5 x; 
Val 1973, 10 x. 
Aantal vrij normaal. 
Val 3, 1973, 1 x.Licht vangst 
wellicht te vroeg in het nat. 
jaar beëindigd. 
Val 1, 1970, 115 x; 
Val 1, 1971, 19 x; 
Val 3, 1973, 105 x; 
Val 3, 1974, 11 x. Aantallen 
vrij normaal. Imago gevonden 
in R/3. Zie kaartje 523. 
Enkele in R A op 5-9-»71. 
8 x op laken bij boerderij. 
Zie kaartje 524. 
Val 1, 1970, 4 x; 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig. 
21-7-73, 1 x op laken bij 
boerderij. 
Te v/einig. 
In 1973, 4 x op laken bij 
boerderij .Ooi: gevonden in R/l. 
Zie kaartje 525. 
Val 3, 1973, 1 x. Te weinig. 
Val 1, 1971, 9 x. 1 x op 
muur H/2. Kaartje 526. 
Val 3, 1973, lx.Te weinig. 
13-7-*73, 1 x op laken bij 
boerderij. Te weinig. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 1 x.Op 10-7-«73, 
1 x op laken bij boerderij. 
Te weinig. 
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'j'j2. ..Jupitliecia dodoiieata Guenée 
Overal verbreid v/aar de Eik 
voorkomt, ; iat ig in a a n t a l . 
933. Eu;->ithecia t a n t i l l a r i a B. 
Op droge zandgronden en in de 
duinen verbre id . LIatig in a a n t a l . 
Hups op Larix, Picea en Pinus. 
934. Chloroclystis v-ata Haw. 
Verbreid op zandgronden,in boe-
achtige streken en ook in het lage 
land. LIatig in aantal.Rups op de bloe 
men van Eupatorium cannabium, 
Solidago, Clematis e.d. 
935. Galliclystis rectangulata L. 
Verbreid door vrijwel het gehele 
land; op vele plaatsen gewoon. 
Rups op de bloemen van Meidoorn, 
.Vilde Appel etc. 
936. Aplocera efformata Guenée 
Verbreid op de zandgronden en in 
het duingebied. Matig in aantal. 
Niet in de 3 noordelijke provincies. 
Rups op Hypericum spec's. 
937. Euchoeca obliterata Hufn. 
Vrijwel overal op niet te droge 
plaatsen. Rups op Els, Berk en Wilg. 
Optimaal milieu: Elzenaanplant. 
93B. Hydrelia flammeolaria Hufn. 
Lokaal en overal verbreid in bos-
achtige streken. Soms gewoon. Rups 
op Els, Berk en Acer spec. 
939. Abraxas grossulariata L. 
Overal verbreid waar struikgewas 
voorkomt.LIatig in aantal. Rups op 
velerlei loofhout. 
940. Abraxas sylvata Scop. 
Overal verbreid, maar lokaal en 
matig in aantal. Rups op Iep, Beuk, 
Hazelaar etc. 
941. Losmaspilis marginata L. 
Overal verbreid, meestal talrijk. 
Rups op Wilg, Populier en Hazelaar. 
942. Semiothisa notata L. 
Overal verbreid, meestal matig 
in aantal. 
Rups op Berk, Wilg, Els en Eik. 
Val 3, 1973, 3 x. 
i'e weinig. 
Val 1, 1971, lx. 5-7-'73, 2x op 
laken bij boerderij. 
In B/11, 1 x. Kaartje 527. 
Val 1, 1970, 4 x; 
Val 3, 1973, 2 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 2 x. Te weinig. 
Enkele op boomstammen in B/6. 
Zie kaartje 528. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 3, 1973, 1 x. Hypericum 
weinig voorhanden in het object, 
Val 1, 1970, 7 x; 
Val 3, 1973, 14 x; 
Aantal vrij normaal.Imago ook 
gevonden in R/7 en 8; BA3, 14 en 
16.Bij BA6 in Elzen langs wei-
land. Zie kaartje 529. 
Val 1, 1970, 2 x; 
Val 3, 1973, 9 x. 
Aantal is bevredigend. 
Val 1, 1970, 6 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1973, 16 x; 
Val 3, 1974, 2 x. Aantal was be-
vredigend. 1 x op stam in B/13. 
Zie kaartje 530. 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 3, 1973, 10 x.Aantal redelijk 
goed. 
Val 1, 1970, 16 x; 
Val 1, 1971, 19 x; 
Val 3, 1973, 97 x; 
Val 3, 1974, 1 x.Aantallen 
minder dan normaal. 
Val 1, 1970, 17 x; 
Val 1, 1971, 4 Xi 
Val 2, 1972, 4 x; 
Val 3, 1973, 32 x; 
Val 3, 1974, 10 x. Aantal 
vrij normaal. 
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943. Semiothisa alternaria Hb. 
Overal verbreid en talrijk. 
Rups op loofhout. 
Val 1, 1970, 
Val 1, 1971, 
Val 2, 1972, 
Val 3, 1973, 
Val 3, 1974, 
52 x; 
20 x; 
12 x; 
59 x; 
23 x. Aantallen 
944« Semiothisa signaria Hb. 
Verbreid door het Oosten en Zuiden des 
lands in gebieden met sparrebossen.Vrij 
lokaal, maar op verscheidene plaatsen 
niet meer zeldzaam. Rups op Picea en 
Pinus, prefereert Picea. 
945. Semiothisa liturata Cl. 
Verbreid in bosachtige streken, voorna-
melijk op droge zandgronden en in de 
duinen. Rups op Pinus.Op de vliegplaat-
sen matig in aantal. 
946. Semiothisa clathrata L. 
Overal op grazige plaatsen. Hatig in 
aantal.Rups op Trifolium. 
947. Semiothisa wauaria L. 
Overal vrij gewoon. 
Rups op Ribes spec.1s. 
948. Cepphis advenaria Hb. 
Algemeen verbreid in het Oosten en 
Zuiden des lands, in bossen met onder-
groei van Bosbes. Soms gewoon. 
949* Petrophora chlorosata Scop. 
Overal waar zich uitgebreide bestanden 
van varens voordoen, die de optimale 
biotoop vormen.Heestal matig in aantal. 
950. Plagodis dolabraria L. 
Lokaal in bosachtige streken met Eik. 
Beperkt aantal vindplaatsen in Nederland. 
Op de vindplaatsen niet ongewoon. 
951. Opisthogra.ptis luteolata L. 
Overal verbreid in bosachtige streken, 
maar ook in tuinen in de steden.Rups op 
loofhout. Hatig in aantal. 
952. Epione repandaria Hufn. 
Verbreid in bosachtige streken in het 
gehele land. Batig in aantal. Rups op 
Wilg, Populier en Els. 
953. Epione parallelaria Schiff. 
Lokaal in het Oosten en Zuiden des lands, 
meestal in zeer bescheiden aantal.Rups 
in Hei op Populier en Berk. 
normaal. Imago ook gevonden 
in G/l; B A 2 en 18. In B op 
stammen. Zie kaartje 531. 
Val 1, 1970, 3 x; 
Val 1, 1971, 3 x; 
Val 3, 1973, 2 x. Gering aan-
tal verklaarbaar door het 
ontbreken van sparrebos. 
Val 1, 1970, 9 x; 
Val 1, 1971, 6 x; 
Val 3, 1973, 4 x; 
Val 3, 1974, 3 x.Aantal 
stemt tot tevredenheid. 
Val 1, 1970, 8 x; 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 2 x. 
Aantal zeer matig. 
Val 3, 1973, 1 x. 
Op 7-7-173, 2 x op laken bij 
boerderij.Geringe aantal ver-
klaarbaar doordat er weinig 
Ribes in het terrein was. 
Op 25-6-»73, 1 x op licht in 
val 3.Gering aantal wegens 
te weinig bosbes. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 2, 1972, 1 x.Gering aan-
tal. De varenbestanden waren 
niet uitbundig. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 9 x. Aantal voor 
deze soort bevredigend. 
Val 1, 1970, 5 x; 
Val 1, 1971, 13 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 15 x; 
Val 3, 1974, 4 x. 
Aantal redelijk goed. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 2 x. Te weinig 
door het ontbreken van Wilg 
en Populier. 
Op 11-7-'73, 1 x OB licht 
in val 3.Te weinig door het 
ontbreken van Populieren en 
bovendien buiten vliegareaal. 
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954. Ennomos autumnaria Wemeburg 
Overal verbreid waar loofhout is.Matig 
in aantal.Rups op verscheidene loof-
houtsoorten. 
955. Ennomos quereinaria Hufn. 
Overal in bossen; matig in aantal. 
Rups op loofhout. 
956. Ennomos alniaria L. 
Overal in bossen. Matig in aantal. 
Rups op loofhout. 
957. Ennomos erosaria L. 
Welhaast overal in bossen. Meestal tal-
rijk. Rups op loofhout, maar prefereert 
Elk. 
958. Selenia dentaria Esp. 
Welhaast overal in bossen. Matig in aan-
tal. Rups op loofhout. 
959. Selenia tetralunaria Hufn. 
Overal in bossen, maar matig in aantal. 
Rups op loofhout. 
960. Gonodontis bidentata Clerck 
In bosaohtige streken op zandgrond. 
Meestal bescheiden in aantal. Rups op 
loofhout. 
961. Overal in bossen en struwelen voorkomend. 
Crocallis elinguaria L. 
Matig in aantal.Rups op loofhout. 
962. Ourapteryx sambucaria L. 
Overal gewoon waar loofhout is.Matig 
in aantal. Rups op Vlier en ander loof. 
963. Colotois pennaria L. 
Overal waar bos of struweel voorkomt. 
Kan talrijk zijn. Rups op loofhout. 
964. Angerona prunaria L. 
In bosachtige streken in het Oosten en 
Zuiden van het land, maar lang niet 
overal.Lokaal en matig in aantal. Rups 
op loofhout, zou voorkeur hebben voor 
Bosbes. 
965. Lycia hirtaria Clerck 
Verbreid in het Westen, minder in het 
Zuiden, in het Noorden en Noord-Oosten 
zeer schaars of ontbrekend. Rups op 
loofhout, met voorkeur vèor Iep. 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 3, 1973, 3 x. Aantal te 
bescheiden. 
Val l, 1970, 13 x; 
Val 1, 1971, 26 x; 
Val 2, 1972, 2 x; 
Val 3, 1933, 22 x; 
Val 3, 1974, 1 x. Aantal 
stemt tevreden. In 1971 rups 
op Eik, in R/7.Kaartje 532. 
Val 1, 1970, 16 x, 
Val É, 1972, 9 x; 
Val 3, 1973, 19 x; 
Val 3, 1974, 18 x.Normaal 
aantal. 
Val 1, 1970, 56 x; 
val 1, 1971, 18 x; 
Val 2, 1972, 15 x; 
Val 3, 1973, 59 x; 
Val 3, 1974, 8 x. Aantallen 
normaal. 
Val 1, 1970, 3 x; 
Val 3, 1973, 8 x; 
Val 3, 1974, 2 x. 
Aantal te gering. 
Val 1, 1970, 7 x; 
Val 3, 1973, 15 x; 
Val 3, 1974, 1 x. Aantal voor 
deze soort niet sleoht. 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 1 x; 
Val 3, 1973, 5 x. 
Duidelijk te weinig. 
Val 3, 1973, 7 x. 
Te weinig voor deze soort. 
Val 1, 1970, 11 x. 
Val 3, 1973, 16 x. 
Te weinig. 
Op 26-6-»73, 1 x op licht in 
val 3.Scharnel resultaat.Toch 
te weinig bosbes? 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1974, 13 x. Aantal 
niet slecht. 
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966. Biston betularia L. 
Overal verbreid waar bos of struweel is. 
Rups op allerlei loofhout. Vlinder matig 
tot talrijk. 
Val 1, 1970, 46 x; 
Val 1, 1971, 55 x; 
Val 2, 1972, 3 x; 
Val 3, 1973, 103 x; 
Val 3, 1974, 20 x. De soort 
was goed vertegenwoordigd. 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig. 
967. Agriopus aurantiaria Hb. 
In bosachtige streken in vrijwal het 
gehele land, doch op vele plaatsen vrij 
zeldzaam. Meestal matig in aantal.Rups 
op loofhout. 
968. Erannis defoliaria Cl. 
Overal verbreid waar bos of struweel 
voorkomt; ook in stadsbomen.Matig in 
aantali, maar soms talrijk.Rups op 
loofhout * 
969. Cleora rhomboidaria Schiff. 
Overal waar loof- of naaldhout is. 
Matig in aantal. 
970. Peribatodes secundaria Hb. 
Vrijwel overal in het Oosten en Zuiden 
op de zandgronden. Op de vindplaatsen 
gewoon.Typische biotoop:Sparaanplantin-
gen. De rups prefereert Picea excelsa. 
971. Alois repandata L. 
Verbreid in bosachtige streken in het 
gehele Oosten en Zuiden des lands.Niet 
gewoon« Rups op allerlei hout- en struik-
gewas. 
972. Boarmia roboraria F. Val 1, 1970, 2 x; 
Verbreid, maar lokaal in bosachtige Val |* i^'JLt* 
streken in het Oosten en Zuiden des lands.aan 8 ge lcant* 
Matig in aantal. Rups op Eik. 
Val 3, 1973, 5 x. 
Te weinig. 
Val 1, 1970, 3 x; 
Val 1, 1970, 4 x; 
Val 3, 1973, 4 x. 
bescheiden. 
Val 1, 1971, 1 x; 
Val 3, 1973, 10 x. 
Bescheiden aantal. 
Val 3, 1973, 1 x. 
Te weinig. 
Aantal te 
Aantal 
973* Serraca punctinalis Soop. 
Overal verbreid waar loofhout is. 
Matig in aantal. Rups op loofhout. 
974. Ectropis crepuscularia Goeze 
Overal verbreid waar loofhout is. Matig 
in aantal. Rups op allerlei loofhout. 
975* Ectropis extersaria Hb. 
Verbreid in bosachtige streken in het 
Oosten en Zuiden des lands en cok in 
het duin.Op vele plaatsen vrij gewoon. 
Het meest in Eike-Berkebossen. Rups op 
Eik. 
976. Aethalura punctulata Schiff. 
Niet overal, lokaal en matig in aantal. 
Rups op Berk en Els. 
Val 1, 1971. 14 x; 
Val 3, 1973, 3 x; 
Val 3, 1974, 6 x. Aantal 
bevredigend. 
Val 1, 1970, 20 x; 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 3, 1973, 43 x; 
Val 3, 1974, 5 x.Bevredigend 
aantal.Imago ook op stammen in 
B/7 en 18. Kaartje 533. 
Val 1, 1971, 14 x; 
Val 3, 1973, 9 x. Tevreden met 
aantal. Imago ook gevonden op 
stammen in B/5,6 en 13. 
Zie kaartje 534. 
Val 1, 1971, lx; 
Val 3, 1974, 2x. Aantal wat te 
bescheiden. Imago gevonden in 
R/7 en B/l5. Kaartje 535. 
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Object A B.167. 3roekhuizen/Leersum. 
families I aantal : daarvan daarvan 
I soorten j verwachtgevonden 
niet {niet verwacht totalen 
gevonden-wel gevonden gevonden 
Heaperidae 
Papilionidae — 
Pieridae — 
Lycaenidae 
Nymphalidae -• 
Satyridae — — 
Sphingidae 
Kotodontidae — 
Thaumetopoeidae 
Lymantriidae — 
Lasiocampidae 
Endromididae -
Lemoniidae 
üaturniidae -
Thirididae — 
Drepanidae — 
Thyatiridae — 
Ctenuchidae -
Nolidae — — 
Endrosidae — 
Arctiidae — 
Zyganidae 
Noctuidae -••• 
Geometridae 
- 12 
- 1 
- 8 
- 24 
-25 
-17 
-11 
-28 
- 1 
-12 
-15 
- 1 
1 
2 
—. 1 
7 
_ 9 
1 
7 
2 
29 
4 
Cochlidiidae 2 
Psychidae — - — — 22 
Sesiidae — — 12 
Cosaidae — — 3 
Hepialidae — — 4 
322 
282 
3 
0 
5 
7 
4 
5 
6 
21 
0 
7 
9 
0 
0 
1 
0 
5 
8 
0 
3 
1 
14 
0 
1 
4 
0 
2 
3 
174 
131 
3 
0 
5 
5 
4 
5 
6 
17 
0 
5 
4 
P 
0 
1 
0 
4 
7 
0 
3 
1 
12 
0 
1 
4 
0 
1 
3 
160 
103 
2 
5 
1 
1 
14 
28 
10 
4 
3 
0 
5 
5 
4 
5 
6 
17 
0 
5 
4 
0 
0 
1 
0 
4 
7 
.0 
3 
1 
12 
0 
1 
4 
0 
1 
3 
170 
107 
Totalen 865 414 354 60 
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977. Cabera pusaria L. 
Overal verbreid waar loofhout is. 
Talrijk. 
978. Cabera exanthemata Soop. 
Overal verbreid waar loofhout is. 
Talrijk. 
979. Bapta bimaculata Eabr. 
Overal in bossen verbreid. Matig in 
aantal. Rups op hout- en struikgewas« 
980r Bapta ternerata Schiff. 
Overal verbreid in bosachtige 
gebieden. Matig in aantal. Rups op 
loofhout. 
981. Campaea margaritata L. 
Overal verbreid waar loofhout is. 
Talrijk. Rups op Eik, Berk, Beuk, 
Iep, Els, Wilg etc. 
982. Hylaea fasciaria Schiff. 
Plaatselijk gewoon op de zandgron-
den in het Oosten en Zuiden van het 
land en in de duinstreek. De rups 
prefereert Picea en leeft ook op 
Pinus. 
HYMENOPTERA 
Apidae Bij en 
983. Apis mellifera L. Honingbij 
Algemeen. 
984. Bombus agrorum (F.) Akkerhommel 
Algemeen. 
985. Bombus hortorum (L.) Tuinhommel 
Overal gewoon. 
Val 1, 1970, 14 x; 
Val 1, 1971, 6 x. 
Val 2, 1972, 7 x; 
Val 3, 1973, 99 x; 
Val 3, 1974, 24 x. Aantallen 
normaal. Imago gevonden in R/7. 
Zie kaartje 536. 
Val 1, 1970, 12 x; 
Val 1, 1971, 11 x; 
1972, 
1973, 
1974, 
Val 2, 
Val 3, 
Val 3, 
7 x; 
45 x; 
7 x. Aantallen 
normaal. Imago gewoon in R/7. 
Zie kaartje 537. 
Val 1, 1971, 2 x; 
Val 3, 1973, 3 x. Te weinig. 
Imago op 7-6-«70 gevonden in 
BA7. Zie kaartje 538. 
Val 1, 1970, 10 x; 
Val 3, 1973, 10 x. Aantal niet 
slecht.Imago in B/6. 
Zie kaartje 539. 
Val 1, 1970, 65 x; 
Val 1, 1971, 108 x; 
Val 2, 1972, 1 x; 
Val 3, 1973, 220 x; 
Val 3, 1974, 67 x. Aantallen 
normaal voor deze soort. Imago 
In BA3. Zie kaartje 540. 
Val 1, 1971, 6 x; 
Val 3, 1973, 1 x. Dit aantal 
valt mee, gelet op het weinige 
naaldhout in het object. 
In RA.2,3 en 4 vrij gewoon. 
Zie kaartje 541* 
In R/1,2,3,4,7 en 8; GA,2,en 4; 
0/2 en 3; BA4 en 17. Langs 
oevers, op grasvelden en in 
ruigten gewoon. Kaartje 542. 
In RA,4 en 8 en GA gewoon. 
Zie kaartje 543. 
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986. Bombus hypnorum L. Boomhommel 
987. Bombus luoorum (L. ) 
988. Bombus magnus Vogt 
989. Bombus pratorum (L.) Weidehommel 
Algemeen 
990. Bombus terrestris (L.) Aardhommel 
Algemeen. 
991. Psithyrus bohemicus Seidl. 
Koekoekshommel 
992. Psithyrus eilvestris Lep. 
Koekoekshommel 
Veapidae Wespen 
993. Paravespula germanica F. Duitse wesp. 
Algemeen. 
994. Paravespula rufa L. Rode wesp. 
Vrij algemeen. 
995. Paravespula vulgaris L. Gewone wesp. 
Chrysididae Goudwespen 
996. Chrysis ignita L. Goudwesp 
Gewoon. 
SYMPHÏTA 
Argldae Bladwespen 
997. Arge pagana (Panz.) 
998. Arge graoilioornis (Klug) 
Tenthredinidae Bladwespen 
999. Macrophya ribis (Schrank) 
1000. Macrophya blanda (F.) 
1001. Macrophya 12-punctata (L.) 
1002. Macrophya annulata (Geoffr.) 
1003. Macrophya albicincta (Schrans) 
In R/1,2 en 3.In R/7 matig 
gewoon. Zie kaartje 544. 
In R/1,2,3 en 8;G/1,3 en 4; 
OA; BA4 en 17. 1 x op licht. 
Gewoon. Zie kaartje 545. 
1 x in GA. 
Zie kaartje 546. 
In RA,2,3,7 en 8; BA4 en 17. 
Zie kaartje 547. 
Uit GA; R/2 en BA7. 
Zie kaartje 548. 
1 x in G/2. 
Zie kaartje 549. 
In R/1,2 en 8; GA «a BA4< 
Zie kaartje 550. 
Matig gewoon in RA »2 en 3; 
0/3. 
Zie kaartje 551. 
Matig in R/2 en 3 en 0/3. 
Zie kaartje 552. 
In RA,2 en3 en GA« 
Zie kaartje 553. 
Enkele bij H/2. 
Zie kaartje 554. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 555. 
In R/2 in 1971. 
Zie kaartje 556. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 557. 
2 x in R/8 in 1971. 
Zie kaartje 558. 
In BA4 in 1971. 
Zie kaartje 559. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 560. 
In 1971 in GA-
Zie kaartje 561. 
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1004. Seiandria sixii Vollenh. 
1005. Seiandria serva (P.) 
1006. Tenthredo mesomelas L. 
1007. Tenthredo temula Scop. 
1008. Tenthredo atra L. 
1009. Tenthredo procera Klug 
1010. Tenthredo campestris L. 
1011. Tenthredo livida L. 
Algemeen verbreid en veelvuldig. 
1012. Tenthredo zonula Klug 
1013. Tenthredo scrophulariae L. 
Gewoon op plaatsen met Scrophularia 
nodosa. 
1014. Tenthredo omissa (Poreter) 
1015. Ametastegia equiseti (Pali.) 
1016. Eriooampa ovata (L.) 
1017. Tachyprotasis rapae (L.) 
1018. Tenthredopsis inornata Cam. 
1019. Athalia rosae (L.) 
1020. Athalia lugens (KLug) 
1021. Athalia cordata Lep. 
1022. Melisandra morio (P.) 
1023. Stethomostus fuliginosua (Schrank) 
1024. Dolerus haematodes Schrank 
1025. Dolerus nigratus Muller 
1026. Dolerus anticus (KI.) 
1027. Dolerus cothurnatus Lep, 
In 1971 in OA en G/4. 
Zie kaartje 562. 
In 1971 in OA; R/3 en G/4. 
Zie kaartje 563. 
In 1971, 3 x in R/2 en 2 x in 
R/7. Zie kaartje 564. 
In 1971 in r/7. 
Zie kaartje 565. 
In 1971 in 0/3. 
Zie kaartje 566. 
In 1971, 1 x in R/6 en 2 x in 
R/7. Zie kaartje 567. 
In 1971 in R/7. 
Zie kaartje 568. 
In 1971 in R/7. Kaartje 569. 
In 1971, 2 x in R/7. 
Zie kaartje 570. 
23-8-'70, 1 x in R/3; in 1972 
2 x in R/3 en 1 x in B/7 op 
Scrophularia nodosa. 
Zie kaartje 571. 
In 1971 in R/3 en B/7. 
Zie kaartje 572. 
In 1971 in RA. 
Zie kaartje 573. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 574. 
In 1971 in R/7. 
Zie kaartje 575. 
In 1971 in R/2. 
Zie kaartje 576. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 577. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 578. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 579. 
In 1971 in R/4. 
Zie kaartje 580. 
In 1971 in G/5, 1 x. 
Zie kaartje 581. 
In 1971 in G/4. 
Zie kaartje 582. 
In 1971 in GA. 
Zie kaartje 583. 
In 1971 in OA. 
Zie kaartje 584. 
In 1971 in R/4. 
Zie kaartje 585. 
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1028. Dolerus ferrugatus Lep. 
1029. Dolerus aericeps C.G.Thoms. 
Gephldae Bladwespen 
1030. Cephus pygmaeus (L.) 
Van Ooststroom:"Komt vrij veal voor." 
1031. Janus luteipes (Lep.) 
Van Ooettroom" Zeldzaam." 
1032. Calameuta pallipes (El.) 
Ichneumonidae Sluipwespen 
1033. Coelichneumon cyanlventrie Wesm. 
1034* Stenichneumon culpator Schrank 
1035. Melanichneumon saturatorius L. 
1036. Aoplus ochropis Gmlin. 
Zeer algemeen. 
1037. Aoplus rufioeps Grav. 
1038. Aculichneumon lanius Grav. 
1039. Limerodops elongata (Brisohke) 
1040. Amblyteles oratorlus F. 
1041* Amblyteles pallidicornis Qrav. 
1042. Hoplismenus bispinatorius Thng. 
1043« Platylabus variegatus Wesm. 
1044> Ophion luteus L. 
1045* Ophion minutus Kriechb. 
1046. Ophion areolaris Bram's 
1047' Diplazon lactatorlus F. 
1048. Enicospilus ramadulus Qrav. 
1049. Perillissua f i l icornis Grav. 
1050. Perillissus rufoniger Qrav. 
In 1971 in 0/1. 
Zie kaartje 586. 
In 1971 in G/2. 
Zie kaartje 587. 
In 1971 in Z. Zie kaartje 588. 
In 1971, 1 x in R/7. 
Zie kaartje 589. 
In 1971, 2 x in R/3. 
Zie kaartje 590. 
In 1971 in 0/2; G/2 en E/3. 
Zie kaartje 591. 
In 1971 in R/2. 
Zie kaartje 592. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 593. 
In 1971 in R/4. 
Zie kaartje 594. 
In 1971 in R/7. 
Zie kaartje 595* 
In 1971 in 0/3 gewoon. 
Zie kaartje 596. 
In 1971 in R/2,3 an 7. 
Zie kaartje 597* 
In 1971 in R/4 en G/4. 
Zie kaartje 598. 
In 1971 in R/4. 
Zie kaartje 599. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 600. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 601. 
In 1971 in R/8. 
Zie kaartje 602. 
2 x in 1971 op licht in val 1. 
3 x in 1971 op licht in val 1. 
In 1971 in G/3. 
Zie kaartje 603. 
In 1971 in G/2. 
Zie kaartje 604. 
1 x op licht in 1971, val 1. 
In 1971 in G/2. 
Zie kaartje 605. 
In 1971, 1 x in Z. 
Zie kaartje 606. 
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1051. Glyphicnemus profligator P. 
1052. Netelia (Parabatus) cristatus Thoms. 
10^3. Netelia (Parabatus) latungulE Thorns. 
1054. Hydrodactylus typhae Geoffr. 
1055. Diblastomorpha bicornis Boie 
1056. Dyspetus praerogator L. 
10^7* Anisochenion alacer Qrav. 
1058. Coooygomimus instigator F. 
1059. Xoridea praecatorius F. 
1060. Anomalon cerinops Grav. 
1061. Hoplectis alternans Qrav. 
1062. Gambrus leucopygua Gray. 
1063. Cryptopimpla errabunda Grav. 
1064. Trychosis legator Thnbg. 
106?. Paraperithous (»Ephialtea). y 
gnathaulax Thoms 
1066. Stenarella (- llesostenus) 
gladiator Scop. 
1067. Pimpla (• Ephialtee auct.) 
manifestator (» carbonarius) 
1068. Cosmoconus elongator F. 
C0LE0PTERÀ 
Cicindelidae Zandloopkevers 
1069. Cioindela campestris L. 
Gewoon op heidevelden en zandwegen. 
1070. Cioindela hybrida L. 
Zeer gewoon in droge zandstreken, 
als duinen en diluviale gronden. 
In 1971 in RA en 8. 
Zie kaartje 607. 
In 1971 in B/5. 
Zie kaartje 608. 
Val 1, 1971, 1 x. 
In 1971 in RA,2 en 4; OA; 
GA en 5. Overal gewoon. 
Zie kaartje 609. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 610. 
In 1971 in R/3, 2 x en in 
G/ 5, 2 z.Zie kaartje 611. 
In 1971 in G/2. 
Zie kaartje 612. 
In 1971 in R/2 en G/4. 
Zie kaartje 613. 
m 1971 in B A L 
Zie kaartje 614. 
In 1971 in G/4. 
Zie kaartje 615. 
In 1971 in G/2. 
Zie kaartje 6l6. 
In 1971 in R/2. 
Zie kaartje 617. 
In 1971 in R/2. 
Zie kaartje 618. 
In 1971 in GA en 5 en R/3. 
Zie kaartje 619. 
In 1971 in R/3. 
Zie kaartje 620. 
In 1971 in H/4. 
Zie kaartje 621. 
In 1971, 2 x in H/2. 
Zie kaartje 622. 
In 1971 in R/2. 
Zie kaartje 623. 
1 x uit Z. Kaartje 624. 
Enkele uit Z. 
Zie kaartje 625 
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Carabidae Loopkevers 
1071. Carabvis catenulatus Sc. 
Gewoon In bossen. 
1072. Carabuß granulatus L. 
Gewoon in bossen, vochtige weiden 
tuinen, vooral bij het water. 
1073. Carabus nemoralis Muil. 
Tuin-schallebij ter. 
Overal op vochtige plaatsen gewoon. 
1074. Cychrus rostratus L. 
Zeldzame soort. 
1075. Leistus rufomarginatus Dfts. 
Everts: Sons veel bij elkaar. 
1076. Leistus fulvibarbis Dej. 
Everts: Niet zeldzaam. 
1077. Leistus rufescens F. 
Everts: Zeer verbreid. 
1078. Nebria brevioollis F. 
Everts: Overal gewoon. 
1079* Hotiophilus biguttatus F. 
Everts: Overal zeer gewoon. 
1080. Lorocera pilicornis F. 
Vooral op vochtige plaatsen gewoon, 
langs poelen, onder mos enz. 
1081. Dysohirius globosus Herbst 
1082. Clivina collaris Herbst 
1083. Broseus cephalotes Panz. 
Everts: Gemeen op zandgrond. 
1084. Bembidion properans Steph. 
Gevonden in B/7,12,17 en 18, re-
gelmatig in enkele exemplaren. 
In R/7, 2 z op smeer. 
Zie kaartje 626.een 965 
In R/2 en 8 en BA3, 15 en 16. 
Overal enkele exemplaren onder 
losse sohors e.d. Kaartje 627,966 
Gevonden in BA2,14,17 en 20 en 
R/8.Overal enkele. 
Zie kaartje 628 en 967 
Op l6-6-»71, 1 x in B A 4 . Ook 
1 x in B/6 en 1 x in B A 7 . 
Zie kaartje 629 en 968 
In B/7, 9 en 12, altijd enkele. 
Zie kaartje 630 en 969 
1 x uit B/20.Zie kaartje 631 en 
970 
1 x uit G/7 uit houthoop. 
Zie kaartje 632 
Gevonden in B/5,6,7,9,11,12,13, 
14,15,16,17 19 en 20; R/7,8 en 9; 
G/2,5 en 6.In de kevervallen 
gewoon. Zie kaartje 633 en 971 
Gevonden in B/4,5,7,9,12 en 16; 
G/2 en 6; R/7 en Z. Overal enkele 
Zie kaartje 634 en 972 
Gevonden in B/7,17 en 20; 0/2; 
G/2,5 en 6 eb R/3. 
Zie kaartje 635 en 973 
In 1972, 1 x in 0/2. 
Zie kaartje 636 en 974 
1 x in R A gevonden. 
Zie kaartje 637 
In 1972, 3 x in Z. 
Zie kaartje 638 en 975 
1 x uit Z.Zie kaartje 639 
en 976 
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1085. Bembidion lampros Herbet 
Everts: Overal gewoon 
1086. Trechus discus F. 
Lit: In het algemeen zeldzaam. Komt 
voor langs oevers, in aanspoelsel. 
1087. Trechus obtusus Er. 
1088. Calathus erratus Sahlb. 
Everts: Zeer gewoon 
1089. Calathus piceus Mrsh. 
Everts: Niet zeldzaam. 
1090. Calathus melanooephalus L. 
Everts: Zeer gewoon. 
1091. Synuchus nivaalis Panz* 
1092. Pterostichus oblongopunctatua F. 
Everts: Gewoon in bossen. 
1093. Pterostichus nigrita F. 
Everts: Zeer gewoon 
1094* Pterostichus minor Gyll. 
Lit: Vrij gewoon in bossen en langs 
sloten in plantenafval. 
1095. Pterostichus vulgaris L. 
Everts : Overal zeer gewoon. 
1096. Pterostichus strenuus Panz. 
Zeer gewoon. 
1097. Pterostichus vernalis Panz. 
Everts: Zeer gewoon. 
1098. Poecilus coerulesoens (L.) 
Everts: Op vele plaatsen niet 
zeldzaam, onder stenen. 
1 x uit B/4 en 2 x op Z. 
Zie kaartje 640 en 977 
3 x op laken aan boerderij, in 
1973. 
Gevonden 3 x in 0/2; 1 x in 
B/20 eb 1 x in RA. 
Zie blaadje 641 .bedoeld is 
kaartje 64I en 978 
Op Z gewoon. In BA4» 2 x. 
Zie kaartje 642. en 979 
Gevonden in B/6,7,9,14,17,18,19 
en 20; R/2 en G/6.Overal gewoon. 
Zie kaartje 643. en 980 
2 x op Z en in B/4 en 9, «Ik 
1 x.Zie kaartje 644. 981 
1 x uit B/9. Kaartje 645. 
Gevonden in B/6,7,9,12,13,14,15, 
16,17,18,19 en 20; GA en 6; 
0/2 en R/8 en 9.In de bossen 
zeer gewoon. Kaartje 646.en 982 
Gevonden in BA2,13,15,18 en 0/2. 
Overal enkele. Kaartje 647. en 
983 
Gevonden in BA3,14,17 en 20; 
GA, 2 en 5; 0/2; RA en 9. 
In G/2 gewoon; R/9 matig en ver-
der celden. Kaartje 648.en 984 
Gevonden in B/6,7,9 en 14; RA, 
2 en 8; GA,2,3,4 en 6.Overal 
matig tot gewoon. Kaartje 649. 
en 985 
In B/9 en BA4, elk 1 x. 
Zie kaartje 650. en 986 
In 1973, 1 x in G/5. 
Zie kaartje 651. en 987 
In GA en 2 zeer gewoon. Op Z 
6 x en in R/9, 1 x. 
Zie kaartje 652. en 988 
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1099. Poecilus lepidus Leske 
1100. Abax ater Tillers 
Everts: Met zeldzaam in heides ^re-
ken. 
1101. Amara aenea Deg. 
Everts: Overal zeer gewoon. 
1102. Amara communis Panz. 
Everts: Niet zeldzaam. 
1103. Amara bifrons Gyll. 
Vrij gewoon op zandgrond. 
1104. Amara equestris Dfts. 
Everts: Verbreid, maar zeldzaam. 
Op de diluviale gronden. 
1105. Amara anthobia Villa 
Everts: Niet zeldzaam. 
1106. Amara lunioollis Schrödte 
Everts: Niet zeldzaam 
1107. Amara apricaria Payk. 
Everts: Gewoon. 
1103. Amara convexiuscula Itrsh. 
1109. Amara familiaris Dfts. 
Everts: Overal zeer gewoon. 
1110. Pseudophonus pubescens Muil. 
Everts: Overal zeer gewoon. 
1111. Harpalus distinguendus Dfts. 
Everts: Overal vrij zeldzaam. 
1112. Harpalus tardus Panz. 
Everts: Overal gewoon. 
1113. Harpalus froelichi Sturm 
Van Heijnsbergen:"Typisch bosdier, 
gaat voor zeldzaam door." 
1114« Harpalus pubescens Müll. 
2 i op Z gevonden. 
Zie kaartje 653. en overzicht 
989 
Aangetroffen in B/5,6,7,12,13,14, 
19 en 20; R A en 8; GA, 3 en 6« 
Overal enkele. Kaartje 654.en 
overzicht 990 
1 x op licht.Gevonden in BA7; 
0/2 eb GA en 2.Overal enkele. 
Zie kaartje 655. en overzicht 991 
In 1973, 2 x in G/5. 
Zie kaartje 656. en overzicht 992 
1 x op l ioht . 
Op Z gewoon en 1 x uit G/2. 
Zie kaartje 657. en overzicht 993 
Gevonden in BA7 en 20; R A en 8; 
GA, 2,3 en 5 en Z. Overal enkele. 
Zie kaartje 658. en overzicht 994 
Gevonden in GA en 5; Z en B/4* 
Overal enkele. Kaartje 659. en 
overzicht 995 
10 x. op lioht. 
1 x op licht. 
1 x uit G/2. Kaartje 660. en 
overzicht 996 
3 x in R A in 1971.Op licht 1 x. 
Zie kaartje 661. 
Op Z 6x;in GA en 2 gewoon; 1 x 
in R/9. Kaartje 662. 
In 1973, 1 x op Z en lx in BA7. 
Zie kaartje 663. en overzicht 997 
3 x op licht. 
2 x op licht gevangen. 
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1115. Harpalus latus L. 
1116. Anisodactylus binotatus F. 
Everts: Zeer gewoon 
1117. Bradycellus verbasci Dfts. 
Everts: Op sommige plaatsen niet 
zeldzaam. 
1118. Bradycellus harpalinus Serv. 
Everts : Gewoon op zandgronden. 
1119. Stenolophus mixtus Herbst 
1120. Badister lacertosus Strm. 
1121. Metabletus foveatus Pourer. 
Everts: Zeer gewoon. 
1122. Agonum assimile Goeze 
Zeer gewoon op Vochtige plaatsen. 
1123. Agonum ruficornis Goeze 
Everts: Gewoon op vochtige plaatsen, 
langs rivieren, poelen e.d. 
1124. Agonum muelleri Herbst 
Everts: Overal zeer gewoon. 
1125. Asaphidion pallipes Dfts. 
1126. Asaphidion flavipes L. 
Haliplidae laterkevers 
1127. Haliplus immaculatus Gerh. 
1128. Haliplus ruficollis Deg. 
1129. Haliplus lineolatus Marsham 
1130. Peltodytes caesus Dfts. 
Lit: Niet zeldzaam in stilstaand 
water tussen drijvende waterplanten. 
1 x uit B/5. Kaartje 664 
1 x uit R/2. Kaartje 665, 
10 x op licht, ook 1 x op 
laken aan de boerderij. 
5 x op licht gevangen. 
In 1973, 1 x in val 3. Eerste 
exemplaar uit Provincie Utrecht. 
1 x uit BA7. Kaartje 666. en 
overzicht 998. 
2 x uit Z; 1 x uit G/2. 
Zie kaartje 667.en overzicht 999 
Gevonden in H/5; BA,6,9,12,13, 
14,15,17 en 20; G/6 en in R/7 
op smeer.Overal gewoon. 
Zie kaartje 668*n overzicht 
1000. 
2 x uit BA3. 
Zie kaartje 669. 
1 x uit G/5. Kaartje 670. en 
overzicht 1001. 
1 x uit G/2. Kaartje 671. 
Uit B/9, 2 x; B/20, 1 x en 
G/2, 1 x. Zie kaartje 672. en 
overzicht 1002. 
Uit WA en 4, matig. Zie kaartje 
673 en het overzicht op pag.5/b. 
Uit WA,2,3 en 4. Matig. Zie 
kaartje 674 en het overzicht 
op pag. 5A-
In W/3 gewoon; in WA en 2 
enkele.Zie kaartje 675 en het 
overzicht op pag. 5/b. 
In WA en 3 enkele. Zie kaartje 
676 en overzicht op pag.5/b. 
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Dytiscidac Waterkevers 
1131. Hyphydrus ovatue L. 
Overal zeer gewoon. 
1132. Hygrotus inaequalis F. 
1133. Coelambus impressopunctatus Schall, 
Everts: Verbreid. 
1134. Bidessus puslllus F. 
1135. Hydroporus dorsalis F. 
Everts: Niet zeldzaam. 
1136. Hydroporus planus F. 
Everts: Overal zeer gewoon. 
1137« Hydroporus erythrooephalus L. 
1138. Hydroporus angustatus Strm. 
1139. Hydroporus palustris L. 
Everts: Overal zeer gemeen. 
1140« Noterus crassicornis Müll. 
Gewoon in stilstaande wateren. 
1141. Noterus clavicornis Deg. 
Gewoon in stilstaande wateren. 
1142. Laccophilus minutus L. 
1143« Hybius fuliginosus F. 
Everts: Zeer gemeen in stil-
staande wateren. 
1144. Hybius at er Deg. 
Everts: Gewoon 
Enkele in W/1,2 en 5« 1 x in water-
bak in de moestuin.Zie kaartje 677 
en het overzicht op pag. 5/b. 
In W A en 2 gewoon. 1 x in W/4. 
Zie kaartje 678 en het overzicht 
op pag. 5/b. 
1 x op licht en 1 x in WA« Zie 
kaartje 679 en het overzicht op 
pag. 5/b-
1 x uit W/4. Zie kaartje 680 en 
het overzicht op pag. 5/b. 
1 x uit waterbak in de moestuin. 
In WA,2 en 5 enkele. Zie kaartje 
681 en het overzicht op pag. 5/b. 
1 x uit de waterbak in de moestuin. 
In W A en 2 gewoon.Zie kaartje 682 
en het overzicht op pag. 5/b. 
Uit W/4, 2 x. l x op licht. Zie 
kaartje 683 en het overzicht op 
pag. 5/b. 
In W A 5 x; in W/2, 1 x. Zie kaar-
tje 684 en het overzicht op pag.5A 
In W A gewoon; 1 x in W/3. Zie 
kaartje 685 en het overzicht op 
pag. 5A. 
1 x in W/3. Zie kaartje 686 en het 
overzicht op pag. 5/b. 
3 x in W/3; 9 x in W/2.Zie kaartje 
687 en het overzicht op pag. 5/b-
7 x op licht. 
6 x op licht gevangen en 1 x in 
R/8 in een keverval. 
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1145. Ilybius guttiger Gyll. 
Everts: Zeldzaam. 
1146. Agabus bipustulatus (L.) 
Everta: Overal zeer gewoon. 
1147. Agabus sturmi Gyll. 
1148. Copelatus haemorrhoidalis F. 
1149* Bhantus notatus F. 
Niet zeldzaam in sloten en over-
stroomde weilanden. 
1150. Rhantus pulverosus Steph. 
Everts: Vrij zeldzaam. 
1151. Rhantus exoletus Forst. 
II52. Colymbetes fuscus L. 
Everts : Overal zeer gewoon. 
1153« Dytiscus marginalia L. 
Everts :Overal zeer gemeen. 
1154. Porhydrus lineatus F. 
Gyrinidae Schrijvertjes Kevers 
1155. Oyrinus aeratus Steph. 
Staphylinidae Kortschildkevars 
1156. Aleochara bilineata Gyll. 
1157« At«melis emarginatus Payk. 
Van Heijnsbergen:nAtemelis is een 
echte mierengast met gastheervisseling. 
Ontwikkeling bij Formica fusci. 
Imagines wonen bij Myrmica rubra. 
Wordt zelden waargenomen. 
1 x uit waterbak in de moestuin 
en 1 x uit R/9 in een keverval. 
2 x uit de waterbak in de moes-
tuin en 1 x in W/2. Zie kaartje 
688 en het overzicht op pag.5/b. 
1 x uit W/4. Zie kaartje 689 en 
het overzicht op pag. 5/b. 
3 x op licht gevangen en 1 x in 
WA* Zie kaartje 690 en het 
overzicht op pag. 5/b. 
3 x op lioht gevangen. 
5 x op licht gevangen. 
2 x uit WA. Zie kaartje 691 en 
het overzicht op pag. 5/b. 
In 1973 in val 3 op licht 2 x. 
In WA» 5 x. 2 x in waterbak 
in de moestuin* Zie kaartje 692 
en het overzicht op pag. 5/b. 
Op 17-8-»73 in val 3 op licht 
2 mannetjes en 1 wijfje; op 
8-5-*74 in ral 3, 1 mannetje. 
7 x in WA. Zie kaartje 693 en 
het overzicht op pag. 5/b. 
Op W/3. Zie kaartje 694. 
Uit B/6 en 17 elk 1 x. 
Zie kaartje 695 en overzicht 1003 
1 x uit G/7. Zie kaartje 696. 
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1158. Astilbus canaliculatus P. 
Everts: Zeer gewoon. 
1159. Atheta crassicornis F. 
Everts: Gewoon. 
1160. Atheta euryptera Steph. 
Everts: Gewoon. 
1161. Atheta gagatina Baudi 
Everts:Gewoon. 
1162. Atheta aequata Er. 
Everts: Achter schors van vochtige 
boomstronken. 
1163. Atheta oastanoptera Mann. 
Everts: Gewoon. 
1164. Atheta (Hygroecia) elongatula Grav. 
Everts: Een der gewoonste soorten. 
1165. Atheta aterrima Grav. 
1166. Geostiba circellaris Grav. 
Everts: Ene der gemeenste soorten, 
onder mos e.d. 
1167. Amischa analis Grav. 
1168. Tachinus rufipes Deg. 
Everts: Gemeen onder stenen, rottend 
blad en paddestoelen, in mest en 
aanspoelsel. 
1169. Tachinus humeralis Grav. 
Everts: Niet zeldzaam. 
1170. Tachinus proximus Kr. 
1171. Tachinus corticinus (Grav.) 
1172. Tachyporus chrysomelinus L. 
Everts: Zeer gemeen. 
1173. Tachyporus nitidulus F. 
Gevonden in R/2; G/3 en 5 en 
B/6.Overal enkele stuks.Zie 
kaartje 697 en overzicht 1004 
1 x uit BA2 en 19. Zie kaartje 
698.en overzicht 1005. 
1 x uit G/5 en lx uit B/6 en 12. 
Zie kaartje 699.en overzicht 
1006. 
In BA2 gewoon. In B/7; GA en 
6 en R/8 enkele. Kaartje 700. 
en het overzicht 1007. 
1 x uit R/2 uit sohors van 
appelboom. Zie kaartje 701. 
1 x uit B/20. Kaartje 702. 
Zie ook het overzicht 1008. 
1 x uit RA« Zie kaartje 703. 
1 x uit G/6 en B/9. Zie kaartje 
704. en het overzicht 1009. 
1 x uit BA7. Kaartje 705. 
en het overzicht 1010. 
1 x uit R/7.Zie kaartje 706. 
2 x uit G/2 en 1 x uit G/5. 
Zie kaartje 707-en overzicht 
1011. 
1 x uit B/20. Kaartje 708. 
Ook overzicht 1012. 
1 x in B/20 en B/7. 
Zie kaartje 709. en het over-
zicht 1013. 
6 x uit GA en 2 x uit G/2. 
Zie kaartje 710. en overzicht 
1014. 
1 x uit GA. Kaartje 711. 
1 x uit R/7.Zie kaartje 712. 
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1174. Tachyporus solutus Er. 
Verbreid en niet zeldzaam op vochtige 
plaatsen. 
1175. Eusphalerum testaceum (F.) 
1176. Eusphalerum litoreum (L.) 
Everts: Verbreid. 
1177. Eusphalerum torquatum Mr ah. 
1178. Bolitobius trinotatus Er. 
Everts: Vrij zeldzaam. 
1179. Bolitobius lunulatus L. 
1180. Mycetoperus brunneus Mrsh. 
1181. Quedius lateralis Grav. 
Everts: In dennebossen. 
1182. Ontholestes tessellatus Fourcr. 
Everts: Vrij gewoon. 
1183. Staphylinus paratomentosus v.Stein 
Lit: Niet zeldzaam. 
1184. Philonthus fimetarius Grav. 
118^. Philonthus intermedius Boisd./Lac 
1186. Philonthus sanguinolentus Grav. 
1187. Philonthus laminatus (Creutz.) 
Everts: Zeer gewoon. 
1188. Philonthus fuscipennis Mrsh. 
Zeer gewoon in dor blad, onder 
stenen etc. 
1189. Philonthus varius Gyllh. 
Everts: Zeer gewoon. 
1 x uit R/9 en BA7. 
Zie kaartje 713. en overzicht 
1015. 
2 x uit houthoop in G/7. 
Zie kaartje 714. 
4 x uit houthoop in G/7. 
Zie kaartje 715. 
1 x uit B/4. Kaartje 716. en het 
overzicht 1016. 
2 x uit houthoop in G/7. 
Zie kaartje 717. 
1 x van zwam op boomstronk in 
G/7. Zie kaartje 718. 
1 x uit GA« Zie kaartje 719. 
1 x uit houthoop in G/7. 
Zie kaartje 720. 
Op zwam op boomstobbe in G/2, 
1 x op 29-9-*70. Kaartje 721. 
Op 11.10.»70, 1 x in G/2; 
op 27-8-*72, 1 x in Z en 1 x 
uit R/8. Zie kaartje 722.en het 
overzicht 1017. 
1 x uit G/6.Zie kaartje 723. en 
overzicht 1018. 
1 x uit B/5; 1 x in G/4. 
Zie kaartje 724. 
1 x uit G/3. Zie kaartje 725. 
1 x uit G/4 en 1 x uit BA7. 
Zie kaartje 726. 
1 x uit Z; verder in G/4 en BA3. 
Zie kaartje 727-
In G/4; H/3 en R/9, overal enke-
le. Zie kaartje 728. en het 
overzicht 1019-
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1190. Philonthus chalceus Steph. 
Everts: Niet zeldzaam. 
1191. Philonthus decorus Grav. 
Everts: Zeldzaam. 
1192. Philonthus quisquiliarius Gyll. 
Everts: Niet zeldzaam. 
1193. Philonthus atratus Grav. 
1194. Othius myrmecophilus Ksw. 
1195. Xantholinus longiventris Heer 
1196. XanthOlinus semirufus Rtt. 
1197.Sttlicus erichsoni Pauvel 
1198. Stilicus angustatus (Fourcr.) 
Everts: Overal zeldzaam. 
1199. Stenus cicindeloides Schall. 
Everts: Vrij gewoon. 
1200. Stenus clavicornis Scop. 
1201. Stenus juno Payk. 
Everts: Zeer gewoon. 
1202. Stenus fulvicornis Steph. 
1203. Stenus oanaliculatus Gyll. 
1204. Stenus binotatus Ljungh. 
Everts: Niet zeldzaam. 
1205. Bledius opacus Block 
1206. Bledius fracticornis Payk. 
1 x in G/2 op een zwam. 
Zie kaartje 729. 
Gevonden in B/7,14,17,18 en 
20; R/8; G/6. In B/7,7 x en 
in B/20, 5 x, verder enkele. 
Zie kaartje 730. en overzicht 
1020. 
1 x op licht in val 3. 
1 x op laken aan de boerderij 
1 x uit G/2. Kaartje 731. 
Zie ook overzicht 1021. 
1 x uit R/7.Zie kaartje 732, 
1 x uit G/2 en 3. 
Zie kaartje 733.en het over-
zicht 1022. 
1 x op Z. Zie kaartje 734. en 
overzicht 1023. 
1 x uit G/2. Zie kaartje 735. 
en overzicht 1024. 
1 x uit houthoop in G/7. 
Zie kaartje 736 
1 x uit R/2. Zie kaartje 737. 
1 x uit houthoop in G/7. 
Zie kaartje 738. 
1 x uit G/3.Zie kaartje 739 
1 x uit G/2. Kaartje 740. 
1 x uit G/6.Zie kaartje 741. 
1 x uit 0/2 en 1 x uit G/6. 
Zie kaartje 742. 
In 1973, 3 x op laken aan 
de boerderij. 
1 x op laken aan de boerderij 
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1207. Platystethus comutus Grav. 
1208. Oxytelus sculpturatus Grav. 
Everts: Zeer gemeen onder rottende 
materie. 
1209. Oxytelus laqueatus Mrsh. 
1210. Trogophlocus rivularis Motsen. 
1211. Lathrimaeum atrocephalum (Gyll.) 
1212. Gyrohyperus punctulatus Payk. 
Silphldae Kevers 
1213. Choleva glauoa Britt. 
Van Heijnsbergem^Choleva's leven 
in nesten van kleine zoogdieren.1* 
1214. Catops picipes F. 
1215. Silpna tristis 111. 
1216. Oeceoptoma thoracica L. 
Oranje aaskever. 
1217. Phoaphuga atrata L. 
1218. Necrodes litoralis 
Lit: Over het algemeen zeldzaam. 
1219. Hecrophorus humator F. 
Lit: Overal zeer gewoon op dode 
vogels. 
1220. Necrophorus investigator Zell. 
Lit: Niet zeldzaam in bossen. 
1221. Necrophorus vespillo 
Lit: Zeer gewoon op dode zoogdieren. 
In 1973, 1 x in G/5. 
Zie kaartje 743.en overzicht 
1025. 
In B/20 gewoon. Voorts in B/4 en 
12 enkele.Zie kaartje 744.en het 
overzicht 1026. 
1 x uit G/6. Zie kaartje 745. en 
het overzicht 1027-
1 x op laken bij boerderij. 
1 x uit BA7. Zie kaartje 746 en 
het overzicht 1028. 
1 x uit R/2. Zie kaartje 747. 
1 x uit G/2. Zie kaartje 748. 
Gevonden in BA4,17 en 20; G/3 
en 6 en in G/7 in een houthoop. 
Zie kaartje 749.en overzicht 
1029. 
Gevonden in 0/2; RA en 9; GA* 
2,3 en 5«In vochtige grazige 
gedeelten gewoon. Kaartje 750.en 
overzicht 1030. 
22-7-»73, 1 x in H/2; 3-5-»74, 
1 x in RA bij de boerderij. 
7-8-»73, 2 x op licht in val 3. 
Zie kaartje 751. 
3 x in R/2.Zie kaartje 752. 
22-9-*70, 1 x op licht in val 1. 
20-9-f70, 3 x op dode Houtduif 
in B/9. 17-6-«71, 1 x on der 
dode kauw in B A L 
Zie kaartje 753. 
20-9-'70, 1 x op dode Houtduif 
in BA; 27-9-'70,1 x op dode 
Kauw in B/4. Kaartje 754 
3 x op licht gevangen. 
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Liodidae Kevers 
1222. Liodes cinnamomea Panz. 
Van Hei.jnsbergen:"Goede vangst. 
Behoort tot de z.g. truffelkevers, 
die in ondergrondse zwammen leven.n 
1223. Colenis immunda Strm. 
1224. Amphicyllis globus P. 
1225. Anisotoma glabra (Kug.) 
1226. Anisotoma axillaris Gyll. 
1227. Agathidium seminulum L. 
Scaphidiidae Kevers 
1228. Scaphidium quadrimaculatum 01. 
Gevlekte schimmeikever 
Hi8teridae Kevers 
1229. Hister striola Sahlb. 
1230. Saprinus aeneus P. 
Nitidulidae Kevers 
1231. Brachypterus fulvipes El. 
1232. Brachypterus glaber Steph. 
1233. Brachypterus urt icae P. 
Zeer gewoon op bloeiende brandne-
tels en andere planten. 
1234. Epuraea unicolor (Oliv.) 
1235. Meligethes aeneus P. 
1236. Meligethes symphyti Heer 
Gevonden in B/7,9,12,14, en 17; 
H/8 en 9- Overal enkele. 
Zie kaartje 755 en overzicht 1031 
1 x in G/6 en B/20. 
Zie kaartje 756.en overzicht 1032 
1 x uit R/8. Zie kaartje 757en 
overzicht 1033. 
1 x op licht. 
1 x uit houthoop in G/7. 
Zie kaartje 758. 
1 x in BA4 in 1973. 
Zie kaartje 759 en overzicht 1034 
Op 9-6-«71, 3 x in houthoop in 
G/7. Zie kaartje 760. 
1 x uit B/7. Zie kaartje 761.en 
het overzicht 1035. 
Enkele gevonden in G/1,2 en 3« 
Zie kaartje 762.en overzicht 1036 
2 x uit R/6.Zie kaartje 763. 
Gevonden in 0/2. Kaartje 764. 
In R/l en 7 en GA en 2. 
Zie kaartje 765. 
Gevonden in B/6,7»13 en 17. 
Zie kaartje 766.en overzicht 1037 
Gevonden in R/3. Kaartje 767. 
Uit RA en BA2. Kaartje 768. 
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1237. Meligethes nigrescens Steph. 
Van Heijnsbergen:"Leeft op 
Trifolium repens." 
1238. Thalycra fervida (Oliv.) 
1239. Cychramus luteue P. 
1240. Glischrochilus hortensia Pouror. 
1241. Rhizophagus bipustulatus P. 
1242. Rhizophagus dispar Oliv. 
1243. Rhizophagus perforâtus Er. 
Crypt ophagidae Kevers 
1244. Cryptophagus lycoperdi (Herbst) 
1245. Cryptophagus setulosus Strm. 
Van Heijnsbergen:"Ontwikkeling ver-
moedelijk uitsluitend in nesten van 
vliesvleugeligen, voornamelijk hommels 
In G/l gevonden. Kaartje 769. 
1 x op licht gevangen. 
2 x uit R/7. Zie kaartje 770. 
Gevonden in B/6,7,9,12,14,17, 
19 en 20 en G/6.Vrij gewoon. 
Zie kaartje 771 .en overzicht 1038 
Aangetroffen in B/4,6,7,9,12,17, 
19 en 20« R/8; en GA en 6. 
In de bossen vrij gewoon. 
Zie kaartje 772wen overzicht 1039 
1 x uit B/7. Zie kaartje 773.en 
overzicht 1040. 
1 x in B/12. Zie kaartje 774. en 
overzicht 1041. 
1 x gevonden in B/4. 
Zie kaartje 775.en overzicht 1042 
1 x uit R/8. Zie kaartje 776. en 
overzicht 1043. 
Lathridiidae Kevers 
1246. Enicmus histrio Joy. 
1247. Enismus transversus Oliv. 
Tritomidae Kevers 
1248. Typhaea stercorea L. 
Coccinellidae Kevers Bladluiseters 
1249. Chilocorus renipustulatus Sor. 
Lit: Gewoon op Es, Els en Wilg. 
1250. Coccinella septempunctata L. 
Lit: Overal gewoon op lage planten. 
1 x uit BA9. Zie kaartje 777.en 
overzicht 1044. 
Gevonden in R A »B/4, 6 en 12. 
Overal 1 x. Zie kaartje 778. en 
overzicht 1045-
1 x uit R/8. Zie kaartje 779. en 
overzicht 1046. 
Gevonden in B/9, 13 en 18 op 
boomstammen. Kaartje 780. 
Gevonden in RA,2 en 3;B/5; GA 
en 2; Z en 0/1. Overal vrij 
gewoon. Zie kaartje 781. 
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1 x op licht gevangen. 
1251. Neomysia oblongoguttata (L.) 
Van Heijnsbergen:"Vrij gewoon op 
jonge dennen.Leeft van bladluizen 
op naaldhout." 
1252. Myrrha octodecimguttata (L.) 
Lit:Leeft van bladluizen op naaldhout. 1 x op licht gevangen. 
1253. Propylaea quattuordecimpunctata L. 
Lit: Vrij gemeen op dennen, eiken, 
beuken en elzen. 
Gevonden in Q/1,2 en 7;RA en 3; 
B/5 en 14.Overal enkele. 
Zie kaartje 782. 
1254* Harmonia quadripunctata (Pont.) 
Lit: Leeft van bladluizen op naaldhout. 
1255. Adalia decempunctata L. 
1 x uit R A en 1 x op licht. 
Zie kaartje 783. 
Dryopidae Kevers 
1256. Dryops luridus Br. 
1257. Dryops ernesti Gtein. 
1258. Dryops lutulentus Er. 
Heteroceridae Kevers 
1259. Heterocerua fenestratus Thnbg. 
Hydrophilidae Waterkevers 
1260. Hydrobius fuscipes (L.) 
1261. Helochares obscurus Huil. 
1262. Enochrus quadripunctatus (Herbst) 
1263. Enochrus coarctatus Gredler 
1264. Anacaena limbata F. 
1265. Cercyon marinus Thoms. 
1 x op licht in val 3. 
1 x uit S/9; 2 x uit 0/2. 
Zie kaartje 784sn overzicht 1047 
1 x uit R/8; 4 x uit 0/2. 
Zie kaartje 785en overzicht 1048 
1 x uit G/2.Zie kaartje 786. 
10 x op licht gevangen. 
6 x op licht gevangen. 
1 x uit OA; 1 x uit 0/2; 3 x in 
WA» 2 x in W/2. Kaartje 787 en 
het overzicht op pag. 5/b« 
8 x op licht in vallen.In 1973 
op laken aan de boerderij. 
In 1973 op laken bij boerderij 
1 x uit WA- Zie kaartje 788 en 
het overzicht op pag. 5/b« 
6 x op licht in de vallen en in 
1973, 2 x op laken bij boerderij 
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1266. Cercyon unipunctatus (L. ) 
1267. Cercyon lateralis Mrsh. 
1268. Cercyon bifenestratus Kxist. 
1269. Helophorus grandis H l . 
1270. Helophorus brevipalpis Bedel 
1271« Helophorus minutus (F.) 
Scarabaeidae Mestkevers 
1272. Trox soaber (L.) 
Van Heijnsbergen:"Leeft in vogel- 2 x op licht en 1 x uit B/7, 
nesten." Zie kaartje 791. 
1273. Aphodius scybalarius Fbr. 
Lit: Gewoon in allerlei mest. 
1274. Aphodius fossor L. 
9 x op licht in de vallen en in 1973 
op het laken bij de boerderij. 
2 x uit G/6 in keverval. 
Zie kaartje 789-
In 1973 op licht in val 3 en op het 
laken bij de boerderij. 
1 x uit 0/2. Zie kaartje 790. 
7 x op licht in val 3. 
6 x op licht gevangen. 
Op licht gevangen. 
Op licht gewoon. 
1275. Aphodius rufus (Muil.) 
Lit: Verbreid, vooral in de duin- 8 x op licht gesaigen, 
streken, in koemest. 
1276. Aphodius rufipes L. 
Lit: Niet zeldzaam, vooral in koe- Matig gewoon op licht. 5 x uit Z; 
en paardemest. 
1277. Aphodius sordidus (P.) 
1278. Aphodius erraticus L. 
1279. Aphodius prodromus Brahm. 
1280. Geoptrupes stercorosus Scriba 
Bosmestkever 
1281. Geoptrupes stercorarius L. 
1 x uit B/4. Zie kaartje 792en het 
overzicht 1049. 
1 x op licht. 
1 x uit G/3 en 1 x op licht in val 
3. Zie kaartje 793. 
1 x uit G/3. Zie kaartje 794. 
Gevonden in B/4,7,17 en 19; G/6 en 
R/8. In de bossen gewoon. 
Zie kaartje 795.en overzicht 1050. 
Lit:Verbreid.Ih koe-en paardemest. 11-10-1970, lx in G/1. 
Zie kaartje 796. 
1282. Geoptrupes spiniger Mrsh. 
4 x op licht in de vallen. 1 x in 
G/l en 1 x in RA. Kaartje 797. en 
overzicht 1051. 
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1233. Orthophagus similis Scriba 
1284. Orthophagus vacca L. 
1285. Meiolontha meiolontha L. 
Gewone meikever. 
Vroeger overal gewoon, maar tegen-
woordig niet meer. 
1286. Serica brunnea L. 
1287. Valgus hemipterus L. 
Everts: Verbreid, doch in het algemeen 
zeldzaam. In Zuid-Limburg veel. 
Elaterldae Kniptorren 
1288. Slater balteatus L. 
1289. Helanotus rufipes Herbst. 
1290. Limonius pilosus Leske 
1291. Athous villosus Ter. 
Van Heijnsbergen:wEen van onze groot-
ste en zeldzaamste kniptorren. 
Nachtdier, dat in vermolmd hout leeft.* 
1292. Athous haemorrhoids!e F. 
Op Z gevonden. Kaartje 798. 
Op 2-5-»74, 1 x in BA2; 5-5-'74 
1 x in R/9.Zie kaartje 799.en 
overzicht 1052. 
Op 27-5-»74, 3 x op licht in 
val 3. 
Gewoon op licht. Op 8-8-»72 
2 x in B/9. Kaartje 800. 
Op 18-5-'70, 1 x in R/3. 
Zie kaartje 801. 
1293. Athous niger L. 
Lit: Vrij zeldzaam. 
1294« Athous subfuscus Huiler 
Lit:Verbreid en niet zeldzaam in 
heidestreken. 
1295. Dolopius marginatus (L.) 
1296. Denticollis linearis (L.) 
1297. Agriotes sputator (L.) 
1298. Agriotes pallidulus 111. 
Lit: Zeer verbreid in de diluviale 
streken. 
Gevonden in GA. Kaartje 802. 
Uit R/3. Zie kaartje 803. 
1 x uit GA. Zie kaartje 804. 
1 x op licht gevangen. 
In BA6 op boomstammen, voorts 
in R/2 en 3 en in G/5. 
Zie kaartje 805. 
Gevonden in RA en 4:GA en 4* 
Zie kaartje 806. 
Gevonden in B/5,11,13,14 en 17 
op boomstammen. Voort s in GA, 2, 
3 en 4 en RA.Kaart je 807. 
5 x op licht in de vallen; op 
het laken bij de boerderij en 
in R#7. Zie kaartje 808. 
In B/9 en 16; R/3 en 7 en GA, 
overal enkele. Zie kaartje 809. 
In GA gevonden. Kaartje 810. 
In R/3 gevonden. 
Zie kaartje SU-
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Cyphonidae Kevers 
1299. Microcara testacea (L. ) 
Helodidae Kevers 
1300. Cyphon coarctatus Pauk. 
1301. Cyphon phragmiteticola Nijk. 
Cantharidae Kevers 
1302. Cantharis pallidus Goeze 
Lit: Vooral in bossen. 
1303. Cantharis obscurus L. 
Lit: Niet zeldzaam in heidestreken. 
1304' Cantharis pelucides F. 
Lit: Vrij algemeen. 
1305. Cantharis livida L. 
1306. Cantharis fulvicollis P. 
1307. Rhagonycha limbata Thorns. 
Lit: Verbreid en niet zeldzaam, 
o.a. op Wilg. 
1308. Rhagonycha atra L. 
1309. Rhagonycha lignosa Mull. 
1310. Rhagonycha fulva Scop. 
Lit: Zeer gewoon. 
1311. Silis ruficollis P. 
Lit: Op Iris pseudacoris en Riet. 
1312. Malthinus flaveolus Payk. 
1 x uit B/ll; 3 x uit R/7 en 
2 i uit R/l.Zie kaartje 812. 
5 x uit R/7; 1 x uit RA; l x 
uit G/2 en 1 x ui R/6. 
Zie kaartje 813. 
1 x uit 0/3. Zie kaartje 814. 
Gevonden in R/8 en 0/3. 
Zie kaartje 815. 
Gevonden in RA,2 en 8; G/3; 
0/2 en 3; E/9,12,13 en 20 op 
boomstammen. Kaartje 816. 
Gevonden in RA,2,3,7 en 8; G A 
en 5. Zie kaartje 817. 
In 1973, 2 x in val 3 en lx op 
laken bij boerderij. 
In 1973, 1 x in R/7. 
Zie kaartje 818. 
2 x uit R/l. 
Zie kaartje 819. 
In R/3 en 7 en G/3, overal enkele. 
Zie kaartje 820. 
2 x op lioht in de vallen. 
Gevonden in R/3 en 7; 0/2; G/2 en 
3.Overal enkele. Kaartje 821. 
1 x op laken bij de boerderij 
In R/4 en G/4 gevonden. 
Zie kaartje 822. 
2 x uit R/7.Zie kaartje 823. 
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Melyridae Kevers 
1313. Malachius bipustulatus L. 
1314.Dasytes plumbeus Muil. 
Anobiidae Kevers 
1315« Xestobium plumbeum H l . 
Tenebrionidae Kevers 
1316. Soaphidema metallicum (F.) 
Van Heijnsbergen:"Niet zeldzaam, 
volgens Brakman nog niet uit Utrecht 
bekend. 
1317. Tenebrio molitor L. 
Meeltor* 
Lit: Zeer gewoon in meel en brood, 
ook wel in boommolm. 
1318. Cylindronotus laevioctostriatus Gze. 
Alleculidae Kevers 
1319. Mycetochara l i n e a r i s Hb. 
Lagriidae Kevers 
1320. Lagria hirta L. 
Wolkever 
Melandryidae Kevers 
1321. Melandrya caraboides L. 
Mordellidae Kevers 
1322. Anaspis frontalis L. 
Everts: Zeer gemeen op bloeiende 
Umbelliferen. 
1323. Anaspis maculata (Fourcr.) 
Everts: Zeer gewoon op Umbelliferen. 
Gevonden in RA,2 en 7; G/L, 
2,3 en 4 en 0/1.Overal enkele. 
Zie kaartje 824. 
In R A t 7 en 8 en op licht. 
Altijd enkele.Kaartje 825. 
Gevonden in B/13. 
Zie kaartje 826. 
1 x uit B/9 en 3 x uit hout-
hoop in G/6. 
Zie kaartje 827.en overzicht 
1053. 
1 x in H/4. 
Zie kaartje 828. 
1 x uit een hothoop in G/7. 
Zie kaartje 829. 
1 x uit R/3. Kaartje 830. 
In R A «n 3; in 1973 in G/2 
1 mannetje; 2 mannetjes op 
laken bij boerderij en 1 
wijfje in val 3. Kaartje 831. 
1 x uit BA7; 1 x uit G/2 
vanaf dode beuk.Kaartje 832, 
Uit R/3 en B/5. 
Zie kaartje 833. 
1 x uit R A en 1 x uit R/3. 
Zie kaartje 834. 
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1324. Anaspia rufilabris (Gyllh.) 
1325. Anaspis flava (L.) 
1326. Hordella fasciata F. 
Pyroohroidae Kevers 
1327. Pyrochroa serrâticollis Scop. 
Lit: Vrij algemeen op wilgen en 
eiken. Larve achter boomschors. 
Anthicidae Kevers 
1328. Afithious f loral is L. 
Cerambycidae Boktorren 
1329. Rhagium bifasciatum F. 
1330. Grammoptera ruficornis 
Lit: Verbreid en niet zeldzaam. 
1331. Leptura rubra L. 
Zeer verbreid, doch overal vrij 
zeldzaam. 
1332. Strangalia quadrifasciata L. 
Lit: In vochtige bossen, langs 
sloten op bloeiende planten en op 
dood hout, o.a. wilg, waarin de 
rups leeft.Op vele plaatsen vrij 
gewoon. 
1333. Holotrupus bajulus L. Huisbok. 
Everts: Gewoon. Larve in bewerkt 
dennehout.Soms schadelijk. 
1334. Clytus arietis L. 
Kleine wespenbok. Everts:Vrij gemeen. 
1335. Tetrops praeusta (L.) 
1336. Agapanthia villosoviridescens Deg. 
1 x uit R A en R/3. 
Zie kaartje 835. 
1 x uit R A en R/7. 
Zie kaartje 836. 
Op 2-8-»70 gewoon op bloem-
schermen in R/3. Kaartje 837. 
Qewoon in RA,2 en 3 in 1971. 
Zie kaartje 838. 
In 1973 op laken bij boerderij. 
Op l-5-»74, 1 x in RA. 
Zie kaartje 839. 
Gevonden in R/2 en G/3 en 5. 
Zie kaartje 840. 
In R/3, 1 x op 2-8-»70 en 
enkele op 24-7-»73. In R/2, 1 x 
op 1-8-»71. Kaartje 841. 
Op 9-6-»71, 1 x in RA. 
Zie kaartje 842. 
In 1971, 2 x op H/2 (delatten-
schuur) Zie kaartje 843. 
In 1972 geregeld op H/2. 
7-6-»70, 1 x in O/3-In R A en 2 
enkele.Op lattenschuur 1 x. 
Zie kaartje 844. 
1 x uit R/7. Zie kaartje 845. 
In R/3 gewoon. In BAl enkele. 
Zie kaartje 846. 
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Chrysomelidae Kevers 
1337. Donacia marginata Hoppe 
Lit: Zeer gewoon op Egelskop. 
1338. Donacia versieoiorea (Brahm) 
1339. Donacia semicuprea Panz. 
Lit: Zeer gewoon. 
1340. Plateumaris serica (L.) 
1341* Lena melanopa L. 
Lit: Gewoon in grasvelden. 
1342. Adoxus obscurus L. 
Van Heijnsbergen: "Leeft op Epilobium.M 
1343* Chrysomela polita L. 
Lit:Zeer gewoon op grazige vochtige 
plekken. 
1344. Hydrothassa glabra (Herbst) 
Lit: Op Ranunculus. 
1345. Phaedon cochlearia F. 
Lit:0p Nasturtium en Rorippa. 
1346. Plagiodera versicolora Laich. 
Lit: Zeer gewoon op Salix en Populus 
alba. 
1347. Gastroidea viridula (Deg.) 
Lit: Gewoon op Rumez. 
1348. Agelastica alni L. 
Lit: Gewoon op Els. 
1349* Lochnaea capreae L. 
1350. Crepidodera transversa (Mrsh.) 
1351. Crepidodera ferruginea Scop. 
1352. Hippuriphila nodeeri L. 
Van Heijnsbergen:"Leeft op 
Equisitum." 
1353. Chaetocneoa aridula Gyll. 
Gevonden in 0A«Kaartje 847. 
Gevonden in OA« Kaartje 848. 
In 0/3 gewoon. Kaartje 849. 
1 x uit R/4.Zie kaartje 850. 
Op 22-8-«72, 1 x in R/9. 
Zie kaartje 851. 
1 x uit R/3. Zie kaartje 852. 
Gevonden in R/2,3 en 7 en G/4. 
Zie kaartje 853. 
Gevonden in G/2. Kaartje 854. 
4 x uit OA.Zie kaartje 855« 
In R/3 op Els gewoon.Verder in 
R/7 en 8. Zie kaartje 856. 
In R A en 2.In 1973 op laken 
bij boerderij. Kaartje 857. 
Gevonden in R/3} BA2 en 17; 
O A en 3. Zie kaartje 858. 
1 x in R/3 en R/9. 
Zie kaartje 859. 
Gevonden in RA,2,3,4 en 9; 
G/2 en 5; OAi, 2 en 3 en Z. 
Overal matig. Zie kaartje 860, 
1 x uit 0/3.Zie kaartje 861. 
1 x uit G/5.Zie kaartje 862. 
1 x uit 0/2 en G/3. 
Zie kaartje 863. 
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1354. Chaetocnema hortensia Geoffr. 
1355. Psylliodes dulcamarae Koch. 
Van Heijnsbergen:"Op Bitterzoet." 
Haltioa quercetorum Foudr. 
Lit: Op Eik. 
Haltica oleracea L. 
1356. Psylliodes picina Mrsh. 
1357. 
1358. 
1359. Phyllotetra undulata Kutsch. 
1360. Aphthoma ooerulea (Geoffr.) 
Lit: Gewoon op Iris pseudacorus 
1361. Sphaeroderma testaceum P. 
Van Heijnabergen:"Leeft op 
distels." 
1362. Hispella atra L. 
1363. Cassida viridis L. 
Lit: Op vochtige plaatsen ver» 
breid en niet zeldzaam. 
Curculionidae Snuitkevers 
Deporaus betulae (L.) 1364. 
1365. Otiorrhynchus sulcatus F. 
Baripithes araneiformis Schrk. 1366. 
1367. Strophosomus melanogrammus Forst. 
Van Heijnsbergen:"Zeer algemeen 
op allerlei bomen en struiken." 
1368. Strophosomus capitatus Deg. 
1369. Polydrosus cervinus (L.) 
1370. Phyllobius urtica de G. 
1 x uit G/6.Zie kaartje 864. 
In 0/2 en 3 op Bitterzoet. 
Zie kaartje 865. 
2 x uit RA.Zie kaartje 866. 
Wit BA6- V . Kaartje 867. 
In R/3 in 1973. Kaartje 868. 
1 z uit R/6.Zie kaartje 869. 
Uit 0/2 op Iris pseudaoorus 
Zie kaartje 870. 
Uit R/3; G/2 en 0/3. 
Zie kaartje 871. 
1 x uit G/2. Kaartje 872. 
1 x in R/3 en 1 x in RA. 
Zie kaartje 873. 
Gevonden in R/3 en 8. 
Zie kaartje 874. 
Uit R/7. Zie kaartje 875. 
3 x uit BA4.Zie kaartje 876. 
Gevonden in R/3,7 en 8;G/3 en 7; 
Z; 0/3; B/9,12 en 19.Overal matig. 
In de bossen op stammen. 
Zie kaartje 877. 
In BA2 op boomstammen. 
Zie kaartje 878. 
In R/4 en 8 enige gevonden. 
Zie kaartje 879. 
Lit:Overal gewoon op Urtica dioica Gevonden in RA,3,6 en 6;B/5,6,9, 
13,14,16 en 20 op boomstammen; 
en 0/2.Zie kaartje 880. 
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1371. Phyllobius argentatus (L.) 
1372. Sitona sulcifrons Thnbg. 
1373. Erirrhinus scirpi ?. 
1374. Dorytomus hirtipennis Bedel 
1375. Rhynchaenus fagi L. 
Van Heijnabergen:"Gewoon op Beuk." 
1376. Clonus scrophulariae (L.) 
Lit:Verbreid op vochtige plaatsen 
op Scrophularia. 
1377. Cleopus pulchellus Herbst. 
1378. Cidnorrhinus quadrimaculatus L. 
Lit: Zeer gemeen op brandnetels. 
1379. Ceutorrhynchus pollinarius Forst. 
1380. Rhinoncus pericarp lus (L.) 
Lit: Gewoon op vochtige plaatsen. 
1381. Balanobius pyrrhocerus Mrsh. 
Lit: Op Eik. 
1382. Apion miniatum 
Lit:Gewoon op grote Rumez spec. 
1383. Apion carduorum Kbg. 
1384. Apion marchium Herbst. 
1385. Apion violaceum Kby. 
Scolytidae Kevers 
1386. Anisandrus dispar F. 
Gevonden in B/13 op stammen. 
Zie kaartje 881. 
In 1973, 1 x op laken bij de 
boerderij. 
1 x uit G/7. Zie kaartje 882. 
In 1973 op laken bij boerderij 
Op 8-7-*73 gewoon op alle beuken, 
zoals in B/4,5,13,17 en 18. 
Zie kaartjje 883. Ook op licht 
gevangen. 
Gevonden in 0/2 en G/7. 
Zie kaartje 884. 
Gevonden in R/7.Kaartje 885. 
Gevonden in RA,6 en 7 en G/2. 
Ook gevangen op licht, op laken 
bij boerderij. Kaartje 886. 
1 x uit RA. Zie kaartje 887. 
Gevonden in R A en 0/2. 
Zie kaartje 888. 
Gevonden in R/7 op Eik. 
Zie kaartje 889. 
Gevonden in R A en 7; Z; G/3. 
Overal enkele. Zie kaartje 890« 
1 x uit Z verkregen. Kaartje 891. 
1 x uit Z en lx uit G/3. 
Zie kaartje 892. 
1 x uit G/5. Zie kaartje 893. 
1 x uit B/4 en 1 x uit BA9. 
Zie kaartje 894.en overzicht 1054. 
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PISCES Vissen 
AnquillIdae Alen 
1387. Anquilla anquilla L. 
Esocidae Snoeken 
1388. Esoz lucius L. Snoek 
Gaaterosteldae Stekelbaarzen 
1389. Pungitius pungitius (L.) 
Tiendoornige stekelbaars. 
AMPHIBIA 
Bufonidae Gewone padden 
1390. Bufo bufo L. 
Ranidae Kikvorsen 
1391. Rana esculenta L. Groei» kikvors. 
1392. Rana temporaria L. Bruine kikvors. 
Salamandridae Salamanders 
1393. Triturus vulgaris L. 
Kleine watersalamander. 
1394* Triturus cristatua Laur. 
Grote watersalamander. 
Op 21-8-'72, 1 zware aal in 
W/3. Zie kaartje 895. 
Op 18-5-»70 in W/3, waar een 
snoek een kuiken van een meer-
koet verslond. Op 12-8-»72 in 
WA. Zie kaartje 896. 
Op 15-8-»72 in W/4, 6 stuks 
op 1 m2.Zie kaartje 897 en het 
overzicht op pag. 5/b. 
Op 16-8-»70 groot aantal 
in schuur in R/2.Op 12-4-*71 
in W/l gewoon, parend.Kleine 
exx. werden ook in de keverval-
len gevonden. 
Zie kaartje 898. 
7-5-•70 gewoon in V/1 en 2. 
21-6-»71 gewoon in R/4. 
Zie kaartje 899 en het over-
zicht op pag. 5/b. 
In 1970 gewoon in WA,2 en 3. 
Zie kaartje 900. 
In 1972 in WA en 2 gewoon. 
Zie kaartje 901 en het over-
zicht op pag. 5A. 
Op 10 en 14-8-72 , 1 x onder 
afval bij boerderij in R/2. 
In 1972 in W/2 gewoon. Zie 
kaartje 902 en het overzicht op 
pag, 5/b. 
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REPTILIA Reptielen 
Hazelwormen Anguidae 
1395. Anguis fragilis L. Hazelworm. 
Lacertidae Hagedissen 
1396. Lacerta agilis L. 
Colubridae Slangen 
1397. Natrlx natrix L. Ringslang. 
AVES Vogels 
Rallidae Rallen en Bleshoenders 
1398. Gallinula chloropus (L.) 
Waterhoentje 
1399» Pulica atra L. 
Heerkoet. 
Soolopaoidae Snippen enz. 
I4OO. Tringa hypoleucos L. Oeverloper 
Ardeidae Reigers 
1401. Ardea cinerea L. Blauwe reiger. 
Anatidae Benden enz. 
1402. Anas plathyrhynchos L. Wilde eend. 
Op 9-6-*71 in G/7 onder houtaf-
val, 1 volwassen exemplaar en 
2 jongen. Zie kaartje 903. 
Op l-5-'70, lx in R/9. 
Zie kaartje 904. 
Op 7-5-'70, 
2-8-»70, 
2 grote en 1 kleine 
in 0/3; 
1 grote tegen tuin-
muur in RA; 
27-8-»70, 2 x in R/3; 
30-8-»70, 1 x in B/9; 
6-9-»70, in W/3 en G/l en 3; 
20-9-»70, 2 x in WA + huid; 
27-9-»70, 1 x in W/3 en B/#; 
12-4-»71, 1 x in BAl; 
27-9-»71, 1 x in B/4. In de 
jaren »70 en '71 een gewone 
verschijning, later niet meer. 
Zie kaartje 905. 
In WA «n 3.Broedpaar in W A 
in 1971.Zie kaartje 906. 
In 1970 in W/3, 3 x.; 10-5-'70 
nest met 5 jongen op W/3* 
10-5-'70 nest op W/5 met 2 eie-
ren. Zie kaartje 907. 
Op 30-8-»70, 10 x bij W/3 op 
in het water liggende takken. 
Zie kaartje 908. 
Af en toe enkele in 0/3. 
Zie kaartje 909. 
Op 10-5-»70 nest met 9 eieren 
in OA.Verder enkele in WA. 
Tientallen op W/3. 
Zie kaartje 910. 
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1403. Aythya marila (L.) Toppereend 
1404. Aythya fuligula (L.) Kuifeend 
Phanlanidae Fazanten 
1405. Phaaianus colchicus L. Fazant 
Colmnbidae Duiven 
I4O6. Columba palumbus L. Houtduif 
1407. Streptopelia turtur (L.) 
Tortelduif. 
Cuculjdae Koekoeken 
1408. CuculuB canorus L. Koekoek 
Pioidae Spechten 
1409. Pious viridus virescens (Brehm) 
Groene specht 
1410. Dendrocopos major (L.) 
Grote bonte specht. 
Certhiidae Boomkruipers 
1411. Certhia brachydactyla Brehm. 
Boomkruiper.1 
Corvidae Kraaiachtigen 
1412. Colveus monedulus spermologus 
(Vieill.) 
Kauw. 
1413. Pioa pica (L.) Ekster 
1414. Qarrulus glandarius (L.) 
Vlaamse gaai. 
Op 6-9-»70, 1 x op W/3. 
Zie kaartje 911. 
Op 28-3-»71, 12 stuks op W/3. 
Zie kaartje 912. 
Op 7-5-»70, 1 x in B/l. 
Op 12-7-*70 hen met 4 kuikens in 
G/2. Verder in Q/l en R/3 enkele. 
Zie kaartje 913. 
Overal in hoog geboomte van 
B/4,9,12,13 en 17. 
Zie kaartje 914. 
Op H/2 en in R/l; B/9 en 18. 
Zie kaartje 915. 
7-5-'70 roepend in de bomen van 
o.a. B A 7 . Kaartje 916. 
In 1971 regelmatig gehoord en gezien 
in B/9 en 18. Kaartje 917. 
24-5-'70 op dode beuk in B/5. 
Zie kaartje 918. 
Enkele malen gezien in BAO en 18 
en zonnende tegen de muur van de 
orangerie.Zie kaartje 919. 
Voorjaar 1971 nest in H/5»Veel nes-
ten in holle beuken in B A en 2. 
Zie kaartje 920. 
Vrij gewoon in B/4 en 12. 
Zie kaartje 921. 
In B.4 en 12 vrij gewoon. 
Zie kaartje 922. 
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PringillJdae Vinken enz. 
1415. Caruelis cannabina (L.) Kneu 
1416. Pyrrhula pyrrhula cocoinea (an.) 
Goudvink. 
1417. Fringilla ooelebs L. Vink 
Hirundinidae Zwaluwen 
1418. Hirundo rtstica L. 
Boerenzwaluw. 
1419. Delichon urbica (L.) 
Huiszwaluw. 
Motacillidae Piepers/Kwikstaarten 
1420. Motacilla alb« L. 
Witte kwikataart. 
1421. Motacilla flava L. 
Gele kwikstaart. 
Muflcicapidae Vliegenvangers 
1422. Muscicapa striata (Pallas) 
Grauwe vliegenvanger. 
1423. Ficedula Hypoleuca (Pallas) 
Bonte vliegenvanger. 
Op 3-7-'73, 2 paren in R/l. 
Zie kaartje 923. 
Op 22-6-»71, 1 x in R/2. 
Zie kaartje 924. 
In R/2 en 3; B/4, 12 en 20 
Zie kaartje 925. 
Geregeld in aantal boven W/3. 
Zie kaartje 926. 
Geregeld in aantal boven w/3. 
Zie kaartje 927. 
Op 10-5-'70 in R A «n 0/3. In 
1971 nest in H/2. Kaartje 928. 
Op 6-9-'70 aan 0/3. 
Zie kaartje 929. 
Omstreeks 2-6-'71 regelmatig bij 
orangerie in BA8. Kaartje 930. 
In 1971 in RA. Kaartje 931. 
Oriolidae Wielewalen 
1424.0Riolus oriolus (L.) Wielewaal. 
Paridae Mezen 
1425. Parus major L. Koolmees. 
1426. Parus caeruleus L. Pimpelmees. 
1427. Parus cristatus L. Kuifmees. 
1428. Aegithalos oaudatus (L.) 
Staartmees. 
Geregeld in B A 7 . Zie kaartje 932. 
Overal in het hout in B A 8 en 20 en 
R/3. Zie kaartje 933. 
Op 11.4.'71, 2 x in BA2; 2-6-«71 
nest in muur van orangerie, verder 
in H/5. Zie kaartje 934. 
Op 7-5-'70, 1 x in BA6. 
Zie kaartje 935. 
7-5-170, 2 stuks in B A 7 en ll-4-*7] 
2 stuks in B A 2 . Kaartje 936. 
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Ploceidae Müssen 
1429. Passer domesticus (L.) 
Huismus. 
1430. Passer montanus (L.) 
Ringmus. 
Prunellidae Heggemussen 
1431. Prunella modularis (L.) 
Heggemus. 
Sturnidae Spreeuwen 
1432. Sturnus vulgaris L. 
Spreeuw. 
Sylviidae Zangers 
1433. Sylvia curruoa (L.) 
Braamsluiper. 
1434. Sylvia atricapilla (L.) 
Zwartkop. 
1435. Pnjtlloscopus collybita (Vieillot) 
Tjiftjaf. 
Trogloditidae Winterkoningen 
1436. Troglodytes troglodytes (L.) 
Winterkoning. 
Turdidae Ulsters 
1437. Turdus philomelos Brehm. 
Zanglijster 
1438. Turdus meruia L. 
Merel. 
1439. Oenanthe oenanthe (L.) 
Tapuit. 
1440. Britha«us rubecula (L.) 
Roodborst. 
Bij H/2 en H/3 gewoon. 
Zie kaartje 937. 
In 1974 in R A (weitje vóór de 
boerderij). Kaartje 938. 
Op 7-5-»74 nest in klimop in R/1. 
Zie kaartje 939. 
Nesten In boomholten in B A en 18. 
Zie kaartje 940. 
Op 24-5-*70 nest met jongen in 
Buxus bij 0/3. Zie kaartje 941. 
In R/3 en B A 7 . Zie kaartje 942. 
Op 10-5-f70 in 0/3.Kaartje 943. 
Enkele in RA» 2 en 3 en B A 7 . 
Op 3-6-'71 nesten in H/2 en 5. 
Zie kaartje 944. 
In R/2 en BAl« Op 12-4-'71 nest 
met 4 eieren in klimop in RA* 
Zie kaartje 945* 
Overal gewoon. Op 18-5-»70 nest in 
H A en B/20. Op 3-6-»71 nest in H/2. 
Zie kaartje 946. 
Op 24-5-»70 op de grasvelden G A 
en 2. Zie kaartje 947. 
Op 10-5-»70 in BA7. Kaartje 948. 
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Falconidae Valken etc. 
1441. Buteo buteo (L.) Buizerd. 
1442. Perais apivorus (L.) 
Wespendief. 
1443* Palco tinnunculus L. 
Torenvalk. 
Strigidae Uilen 
1444. Athene noctua Brehm 
Steenuil. 
1445. Strix aluco L. 
B08UÜ. 
1446. Asio otie (L.) 
Ransuil. 
Vrij geregeld boven het object 
en in BA3. Kaartje 949. 
In 1974 boven BA3. Kaartje 950. 
In 1970 geregeld boven het object 
en in 1972 boven Q/2. Kaartje 951. 
Op 19-8-»72 in BA8. 
Zie kaartje 952. 
In 1973 in BA2 en 18. 
Zie kaartje 953. 
Op 10-5-»70 in BA2. 
Zie kaartje 954. 
MAMMALIA. Zoogdieren 
Muridae Muizen/Batten 
1447. Arvicola terrestris (L.) 
Woelrat. 
Soiuridae Eekhoorns 
1448. Sciurus vulgaris L. Eekhoorn. 
Leporidae Haasachtigen 
I449. Oryctolagus cuniculus (L.) 
Konijn. 
1450. Lepus europaeus Pallas 
Haas. 
Erinaceldae Egels 
1451. Srinaceus europaeus L. 
Egel. 
Op 7-5-»71, 1 x aan 0/3 en in 
W/3. Zie kaartje 955. 
Op 18-10-»70, 1 x in BAI; op 
19-8-»72, 1 x in B/7. 
Zie kaartje 956. 
10-5-»70 enkele in GA» 
3-6-'71 pijp onder HA; 
5-6-»71, pijpen in Z; 
9-6-»71 in G/2 en 3 gewoon. 
Zie kaartje 957. 
Regelmatig in RA, G/4 en BA3. 
Zie kaartje 958. 
Op 12-7-'70, 1 x in BA4; 7-8-
'72, l x in G/3. Kaartje 960. 
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Talpidae Mollen 
1453. Talpa europaea L. Mol 
Cervidae Hertachtigen 
1454. Dama dama (L.) Damhert 
Mufltelidao Marteraohtigen 
1455« Mustela erminea L. Hermelijn. 
I456. Mustela nivealis L. Wesel. 
In R/1,2,3; GA,2,3,4, en 5; 
BA en 17 en Z.Overal zeer gewoon. 
Zie kaartje 961. 
Gevonden in RA,2 en 3; GA en 2; 
BA,6,12 en 17.Variërend van 1 
of 2 tot 6 stuks. 
Zie kaartje 962. 
Op 7-5-,72, 1 x in R/3. 
Zie kaartje 963. 
Op 2-8-«70, lx in G/2 onder hout; 
op ll-7-,71, 1 x op de rand van 
BA6 in holle boomstam. 
Zie kaartje 964. 
Lijst van lokale en/of zeldzame soorten; 
Volgnr. 
8. Chorthippus mollis (Orth.) 
15. Tetrix tenuicornis Sahlb. (Orth.) 
95. Ledra aurita (L.) (Hom.) 
127. Polymerus nigritus (Pali.) (Het.) 
145. Notoneota lutea Mull. (Het.) 
201. Phaonia inoana Wied. (Dipt.) 
204. Phaonia fuscata Fall.(Dipt.) 
207. Phaonia erratloa Pall.(Dipt.) 
208. Pegomuia ailacea Meigen (Dipt.) 
222. Eustalomyia vittipes (Zett.) (Dipt.) 
251. Coenosia atra Meigen (Dipt.) 
253. Pegomyza praepotens (Wied.) (Dipt.) 
254. Allocostyles diaphanus Wied. (Dipt.) 
255. Allooostyles simplex (Wied.) (Dipt.) 
257. Ophyra leucostoma Wied. (Dipt.) 
259. Ptilops nigrita Fallen (Dipt.) 
277. Tabuda analis L. (Dipt.) 
281. Dioctria oelandioa (L.) (Dipt.) 
285. Dioctria linearis (Fabr.) (Dipt.) 
287. Eutolmis rufibarbis (Mg.) (Dipt.) 
297. Heliophilus hybridus Loew. (Dipt.) 
302. Pipiaa lugubris Fabr. (Dipt.) 
318. Criorrhina asilioa (Fallen) 
332. Empis c i l ia ta F. (Dipt.) 
338. Trlohoparia blanda Zett. (Dipt.) 
354. Gymnochaeta viridis Fallen (Dipt.) 
356. Zenillia libatrix Pana. (Dipt.) 
358. Metopia argyrocephala Mg. (Dipt.) 
359. Pelataohina tibialis Fall. (Dipt.) 
363. Viviana oinerea Fall. (Dipt.) 
364. Morinia nana Mg. (Dipt.) 
365. Sphecapata conioa Fall. (Dipt.) 
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370. Tharioplectus montanua Mg. (Dipt.) 27 
372. Heuroctena analis Fall. (Dipt.) 27 
377. Scopeuma lutarium Fabr. (Dipt.) 27 
382. Baris chalybeata (Porst.) (Dipt.) 27 
390. Hermione leonina Panzer (Dipt.) 28 
394» Sepedon apinipea Scop. (Dipt.) 28 
395. Sepedon aphegeus F. (Dipt.) 28 
396. Pherbina ooryleti (Soop.) (Dipt.) 28 
410. Bibio pomonae Pabr. (Dipt.) 29 
427* Cluaiodea albimana Hg. (Dipt.) 30 
435« Scaptomyaa graminum Hardy (Dipt.) 30 
436. Ctenophora (Ctenophora) festiva Meigen (Dipt.) 30 
439« Prionocera aubaerricornia Zetteratedt (Dipt.) 30 
452. Tipula (Lunatipula) livida van der Wulp (Dipt.) 31 
494. Calamatropha paludella Hb. (Lep.) 33 
506. Crambua latiatriua Haw. (Lep.) 33 
530. Bvergeatie pallldata Hufn. (Lep.) 35 
537. Pyrauata aurata Scopoli (Lep.) 35 
544« Ptycholomoidea aeriferana (H.-S.)(Lep.) 36 
545. Aphelia paleana Hb. (Lep.) 36 
549« Lozotaenia foraterana P. (Lep.) 36 
550. Bpagoge grotiana (P.) (Iep.) 36 
559. Laapeyreaia aurana P. (Lep.) 37 
563> Eucoaaa hohenwartiana (D.-S.) (Lep.) 37 
574* Apotomia capreana (Hl.) (Lep.) 38 
576. Bndothenia nigriooatama Hw. (Lep.) 38 
580. Argyroploce bipunctana P.(Lep.) 38 
585. Paeoadia funerella P. (Lep.) 38 
608. Anthocharis cardaminea L, (Lep.) 40 
617. Querouala quercua L. (Lep.) 41 
647. Leucodonta biooloria Sohlff. (Lep.) 43 
660. Trichiura orataegi L. (Lep.) 44 
707* Rhyacia aimulans Hufn. (Lep.) 49 
714« Paradiaraia glareosa Esper (Lep.) 50 
742. Hadena oompta Schiff. (Lep.) 52 
752. Mythimna obaoleta Hb. (Lep.) 53 
753. Mythimna 1-album L. (Lep.) 53 
754* Mythimna atraminea Tr. (Lep.) 53 
759. Sentha flammea Curtis (Lep.) 54 
761. Cucullia acrophularia Capieux (Lep.) 54 
773» Paraatichtis suspecta Hb. (Lep.$ 55 
778. Cirrhia citrago L. (Lep.) 55 
803. Actinotia polyodon L. (Lep.) 57 
818. Photedea minima Hw. (Lep.) 59 
821. Photedea fluxa Hb. 59 
841. Chilodea maritima Tausoher (Lep.) 61 
844. Panemeria tenebrata Sc. (Lep.) 6l 
849. Hylophila fagana P. (Lep.) 62 
862. Minuoia lunaris Schiff. (Lep.) 63 
866. Paraaootia fuliginaria L. (Lep.) 63 
868. Chytolita cribrumalia Hb. (Lep.) 64 
871. Zanclognatha tarsicrinalia Koch. (Lep.) 64 
889. Idaea vulpinaria H.-S. (Lep.) 66 
938. Hydrelia flammeolaria Hufn. (Lep.) 70 
950. Plagodis dolabraria L. (Lep.) 71 
953. Epione parallelaria Schiff. (Lep.) 71 
964. Angerona prunaria L. (Lep.) 72 
976. Aethalura punctulata Schiff. (Lep.) 73 
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1031. Janus luteipes (Lep.) (Hym.) 
1074-. Cychrus rostratus L. (Col.) 
1086. Trechus discus F. (Col.) 
1104. Amara equestris Dfts. (Col.) 
1111. Harpalus distinquendus Dfts. (Col.) 
1113. Harpalus froelichi Sturm (Col.) 
1145. nybius gut tiger Oyll. (Col.) 
1150. Rhantus pulverosus Steph. (Col.) 
1157. Atemelis emarginatus Payk. (Col.) 
1178. Bolitobius trinotatus Er. (Col.) 
1191. Philonthus deoorus Grav. (Col.) 
1198. Stlicus angustatus (fouror.) (Col.) 
1218. Necrodes litiralls (Col.) 
1222. Liodes cinnamomea Pass. (Col.) 
1287. Valgus hemipterus L. (Col.) 
1291. Athous Tillosus Ter. (Col.) 
1293. Athous nlg*r L. (Col.) 
1331. Leptra rubra L. (Col.) 
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Ll.lat van speoialisten: 
G.L. Tan Eyndhoven 
G.Kruseman 
G.Kruseman 
G.Kruseman 
L.W.G.Higler 
L.W.Q.Hlgler 
L.W.G.Higler 
L.W.G.Higler 
W.H.Gravestein 
Teken: 
Sprinkhanen; 
Krekels: 
Kakkerlakken: 
Haften: 
Bladluisle euwen: 
Goudogen: 
Kokerjuffers: 
Cicaden: 
Wantsen: 
Vliegen: 
Langpootmuggen: 
Hommels: 
Bladwespen: 
Sluipwe8pen: 
Kevers: 
W.H.Gravestein 
W.J.Kabos 
Theowald van Leeuwen 
G.Kruseman 
S.J. van Ooststroom 
C.J.Zwakhals 
S. van Heijnsbergen. 
Overdracht van insecten en notities: 
De gevangen en in dit rapport genoemde insecte-soorten zijn ter beschikking 
gesteld van het Rijksinstituut, alsmede de in de loop der jaren gemaakte 
notities en determinatiestaten. 
Vindplaats: 
Voor alle in dit rapport genoemde soorten geldt als vindplaats 
Broekhuisen/Leersum. 
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De nederlandse langpootmuggen (Tipulidae) door br. Theowald (Th.H. van 
Leeuwen, wetensch. med. K.N.N.V., no.24. 
British Pyralid and Plume Moths, Bryan P.Beirne. 
De Nederlandse Bladrollers (Tirtricidae) door G.A.Graaf Bentinck en 
A.Diakonoff. 
Die KLeinsmetterlinge Deutschlands, Karl Eckstein. 
De Vlinders van Nederland, door P.CT.Snellen. 
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S.G.Kiriakoff, wetensch. med. K.N.N.V», nos. 44 en 58. 
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De Nederlandse trekvlInders, door B.J.Lempke. 
The Butterflies of the British Isles, The Moths of the British Isles, 
series 1 and 2. R.South. 
De Nederlandse Bijen door P.Benno, wet.med. K.N.N.V., no. 18.1969* 
Het geslacht Tenthredo Linné', 1764, in Nederland, door H.Rattink, 
wetensch. med. K.N.N.V., no«, 62. 
Hoe heet die vogel? door Jan P.Strijbos. 
Wat is dat voor een dier?, door Dr.M.A.Usseling en Dr.A.Scheygrond. 
De Nederlandse Amfibieën, door C.F. van de Bund, wetensch. med. K.N.N.V., 
no.73. 
Flora van Nederland, door Heukels- Van Ooststroom. 
Plantengemeenschappen in Nederland, 1969, door Dr.V.Westhoff en 
A.J. den Held. 
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Slotopmerkingen: 
Het onderzoek heeft de aanwezigheid aangetoond van 108 lokale en/of 
zeldzame soorten van insecten, namelijk enkele sprinkhanen en wantsen; 
40 vliegen; 44 vlinders en 17 kevers. M.i. niet gering. Zie de lijst 
op pagina 106. 
Van de macro-vlinders zijn 386 soorten gevonden. M.i. niet slecht, in 
aanmerking nemende dat ik destijds in het Leudal 446 soorten vond. 
Het laat zich overigens vermoeden dat de populaties van vele soorten 
niet sterk zijn en dat dikwijls betwijfeld moet worden of de soort in 
het terrein wel vaste voet heeft.In dit verband speelt het ontbreken van 
Populier en Wilg in het object een belangrijke rol. 
Wat betreft de langpootmuggen merkt Van Leeuwen op: 
"Opvallend is de grote verscheidenheid aan soorten, typisch voor een oud, 
niet al te veel beïnvloed gebied. Ctenophora (Ctenophora) festiva Meigen 
is een bijzonder leuke vangst.Deze soort komt over geheel Nederland nog 
zeer sporadisch voor.Het is mijn s inziens kenmerkend voor dit gebied 
dat ook verdwijnende soorten, zoals deze, er nog voorkomen." 
lat betreft de kevers merkt Van Heijnsbergen op: 
"Er is een aantal soorten dat een typische bevolking van oud bos aan-
geeft, te weten: 
Leistus rufomarginatus Dfts. (nr.1075); Harpalus froeliohi Strm. (nr.1113 
Quedius lateralis 0rav.(nr.ll81); Philonthus decorus Qrav.(nr.1191); 
Thalycra fervida Oliv.(nr.1238); Athous villosus Fouror.(nr.1291); 
lestobium plumbeum Hl.(nr. 1315) en Melandrya caraboides L.(nr.l321)." 
In de jaren 1970 en 1971 bevond het terrein zioh,wat de aanwezigheid 
van insecten betreft, in de beste toestand.De ruige gedeelten in de 
voormalige moestuin en de boomgaard herbergden een massa insecten. 
Later is dat biotoop vernietigd door de aanleg van kooien en proefter-
reinen en het laten grasen van geiten. 
Stopzetting van dese aktiviteiten kan wellicht leiden tot herstel van 
de oude toestand. 
De kwelsloot in de voormalige hertenkamp was in 1972 een prachtig 
milieu voor waterwantsen en -kevers en larven van waterjuffers, libellen, 
haften en schiètmotten. Helaas droogde de sloot uit in de volgende jaren. 
Men zou wensen dat het water kunstmatig op peil gehouden werd. 
Een terrein als het onderhavige kan slechts als natuurobject waardevol 
zijn als het zoveel mogelijk aan zichzelf overgelaten wordt. 
Aldus opgemaakt en getekend dit rapport op 1 april 1976 te Amsterdam. 
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Bijlage D 
Aantallen van dieren, gevangen of waargenomen 
In de onderscheiden ruigten, 
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JVI.P.Peerdeman 
Aantallen van dieren, gevangen of waargenomen 
in de onderscheiden grasvelden en oevers. 
1 mm2 = 1 soort 
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l.P.Peerdeman 
Bijlage F 
Bossen 
Overzicht van de verspreiding 
van dieren in de bossen 
B 1 t/m 20 van het Object A.B.167. 
1 mm = 1 soort 
l leken 
Bijlage 
Gazons en weiden 
Overzicht van de verspreiding 
van dieren in de grazige gedeelten 
G 1 t/ra 7 van het Object A B.167. 
1 ran « 1 soort 
i Teken 
Duizendpoten 
Millioenpoten 
• Sprinkhanen 
I Krekels 
• Kakkerlakken 
i Oorwormen 
• Wateyjuffers 
m l i be l l en 
Haften 
Sialidae 
Bladinieleeuwen 
Cfe3*y$«pidae 
• Schorpioenvliagen 
Kokerjuffers 
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• • • vliegen 
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•Zoogdieren 
UP.Ifeerdeman 
Oevers 
Overzicht vein de verspreiding 
van dieren langs de oevers 
0 1 t/m 3 in het Object A B. 167. 
1 mm = 1 soort 
Bijlag© H 
Teken 
Duizendpoten 
Millioenpoten 
Sprinkhanen 
Krekels 
Kakkerlakken 
Fil.P.Peerdeman 
Bijlage i 
Ruigten 
Overzicht van de verspreiding 
van dieren in de ruigten 
H 1 t/ra 9 in het Object A B. 167. 
1 mm « 1 soort 
i Teken 
M»yrBe«rdeman 
Bijlage j 
V/at eren 
Overzicht van verspreiding 
van dieren in de wateren 
W 1 t/m 5 in het Object A B.167 
1 mm = 1 soort 
• Amflbieea 
i Reptielen 
• Vogels 
Zoogdieren 
H.P.Peerdeman 
Zandafgraving 
Overzicht van de verspreiding 
van dieren op de zandige plaats 
Z in het Object A B. 167. 
1 mm « 1 soort 
H.P.Îeerdjeman 
